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12 meses - $15.00 pt» 
6 i d . . . « 8.00 „ 
3 I d . . . » 4.00 „ 
12 mesea,. $14.00 pt» 
6 i d . . , . 7.00 „ 
3 l d . . . ¿ 3,76 n i 
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M a d r i d , Dic iembre 2 . 
H U E L G A 
Síhaadoalaraio en huelga los pana-
dos is Cádiz, á consecuencia de desa-
veMcias entra los obreros y los patro-
W;/«D este motivo falta el pan en 
i IOS D I P U T A D O S 
C A T A L A N I S T A S 
Las catalanistas han hecho un recibi-
aisnto muy entusiasta á los diputados 
w Robart y Ruisiñol ( D . Alberto); 
ííüeron vivas á Cataluña independiente 
jíscantóel himno de los <•Segadores»'̂  
DISOÜRSO D E l i ü I S I Í T ü L 
íl diputado catalanista, señor Ruisi-
ií!, (don Alberto; ha pronunciado un dis-
m en á local de h Liga de los Eegio-
as catalanes y ha declarado que las 
votadas en la Asamblea de Manresa 
^ jpú defendió en el Congreso, tienen 
¡SÍ triunfar. 
D I S G O R S O E N O R O 
Méadaeo que el descuento que las 
¿knas están facultadas para hacer en 
its derechos pagaderos en oro, es de 10 
Í30 por 100 y no de 30 á 40 por 100, 
timo se nos telegrafió erróneamente y 
ísblicamoa en nuestra anterior edición. 
OAMBIOB 
h ¡ sa han cotísado en la Bolsa las 
te esterlinas á 35-42. 
L A D E U D A E U B I J I O A 
La deuda pública ha tenlá o durante el 
pasado mes de Noviembre una disminu* 
ción de $11.206.512, 
L A O U E S T I O l í D E L I S T M O 
E l Gobierno ha cordado dejarla! co-
mandante Perry en libertad para reem-
barcar cuando lo estime convemeate» los 
soldados americanos que echó en tierra 
para defendei' las propiedades de la com-
pañía del ferrocarril del Istmo-
O o l ó o , D i c i e m b r e 2 . 
E L G E N E R A L B A R R E R A 
E l general Barrera que fué herido en 
el combate ds Buenavista, está mucho 
mejor. 
B a r í s , D i o í e m b r e 2 , 
E L A Z U O A R D E B B M O L A O H A 
La producción de azúcar de remolacha 
en Francia, desde el mes da Octubre es 
con corta diferencia igual á la del año 
paeadc; pero las entregas para el consu-
mo han disminnído de 600 millones de 
kilogramos á 430 millones. 
E L A Z U O A R D B G A S A 
Notase con sorpresa que el azúoar de 
caña procedente de las Colonias está sus-
tituyendo rápidamente al de remolacha 
en el consumo nacional y la perspectiva. 
SJ está poniendo cada vez peor para ¿os 
productores de azúcar de remolacha,, 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecmoa 
BOUOB Hipoteoaiioa conveitl-
do<t de id 
Ksd Telefónica de la Hcbana 
OblitüaoioQes Hipotecarias de 
CierfaegoB & Villaclura . . 
Nueva Pibrlca de Hielo 
Compañía del Diqne de la Ha-
baoa 








51 á 52 ex jupón 










E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
W a s h i D g t o n , D i o i e m b r e 2 . 
R E Ü I S I O N D E L C O N G R E S O 
Hoy se ha reunido el Congreso y pro-
cedió inmediatamente á la elección de su 
Presidente, resultando reelecto Mr. Hen-
derse», el candidato rípublicano que ya 
había presidido el Congrsso en la ante-
rior legislatura. 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 2 . 
LAS I M P O E T A O I O N E S 
D B F I L I P I N A S 
La mayoría da los miembros dei Con-
greso participa de la opinión del Tribu' 
aal Supremo, relativo al asunto conocido 
bajo el nombre de "las catorce sortijas ¿9 
brillantes'* qne se refiero á que sí se pu-
do legalmente imponer derechos de Adua-
nas á las msroancías procedentes de F i -
lipinas, después de haber sido aprobado 
por España y los Estados Unidos, el pro-
iocolo de paz. 
Bajándose en que las Filipinas eran 
territorio de los Estados Unidos cuando 
se importaron Jas referidas sortijas, el 
Tribunal Supremo ha fallado en contra 
de las pretensiones del Gobierno, decisión 
que no se hizo pública en la época que 
se dictó, por haber el Senado aprobado 
poco tiempo después de haberse ratiñoa-
do el citado tratado, una moción en la 
eual se declaraba que este era insuficien-
te para modificar el estado de cosas con 
relación á Filipinas. 
D E U L A R A C I O N E S 
D E M R . P D L L E R 
El Senador Mr. Faller declaró que al 
referirse en la anterior legislatura á las 
Filipinas, no pretendió decir que dicho 
archipiélago se hubiera vuelto üerritorio 
k los Estados Unidos inmediatamente 
después de la ratificación del tratado de 
Pilis y que se acuerda haber manifestado 
que no creía que España tuviese, al firmar 
el citado tratado, la idea de que loa filipi-
nos habrían de transformarse inmediata-
mente en ciudadanos de los Estados Uni-
do', ni que estos intentaran anexarse in-
definidamente dicho archipiélago, todo lo 
cual carece totalmente de importancia 
respecto á la cuestión que se debate, pues 
ni la letra ni el espirita del tratado de Pa-
rís puede ser modificado por ultoriores 
discusiones, las que solo s ima para man-
tener viva la hostilidad contra e l gobier-
no. 
M A S D I S I D E N T E S 
En ia cuestión de la imposición de de-
Techos á las importaciones de Filipinas y 
Pnerto Eico, disintieron también de la 
opinión del Tribunal Supremo los Sena-
dores ffray, Shiras, White, Brown y Mo 
h m , que declararon que estaban b ien 
cobrados los derechos que se recaudaron 
fobre dichas importaciones después de] 
Tratado de París. 
L A S A N T I L L A S D A N E S A S 
Atacaren el convenio de Copenhague, 
relativo á la adquisición de las Anti-
llas danesas, los Senadores Faller, Hur-
lar, Brewer y Packman, quienes declara-
ron qne es demasiado elevado el precio 
de cuatro á cinco millones de pesos, que 
el gobierno ofreció pagar por dichas islas. 
2ÍOTI0IA.S C O M ^ K O I A L B S 
Ntieva Y o r k ; Dic iemlre 2 
Centene» , á $4.7S. 
Daaouento papal co 'úe ro t a l , SO (L\i% de 
i . l \ 2 á 5 por c l e a í o , 
CamUoa sobra 1>d&dref{, CU I jac-
¡aueros, á $4.84.1ia 
Cambio aobre Londres 6 l a r l i t a A 
$a.87.3i4. 
Cambio «obr* P a r í * 60 fljVt, baaqa^rcs. á 
6 francos 18 1 [8. 
M a m «obre R a r a ü u r g o , QQ d i v . , banqu^ 
roa, á 9 4 . 1 5 [ 1 6 . 
Bonos regi»t)radlOH de loa Estados UaMoe, 
4 por oienfio, ex lu torén á 112 l i 2 
Centrlfcgas, n . 10, po l . 96, coi to y flete 
& 2.1[1G cts. 
O e a t r l í n g a » en p)Asa; á 3 | otr . 
Mascabado, on plaza á 3^ cts. 
A z ú c a r do mie l , en placa, á 3 ota. 
£1 mercado de a z ú c a r orado abre s in 
v a r i a c i ó n . 
Manteca del Oeste en teroorolas, $15 93. 
Har ina , patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Diciembre 2 
A i t i o a r fio remolaeba, á entregar en ?0 
d ías , á 7 s. 2 i d. 
A z ú c a r aentidíaaia, po l . 96, i 83. 9d. 
M a s c a d o , á 7 s 6 d . 
OonBolldadofl, á 10.1^. 
OMonanto, Banoo Ingla te r ra , 4 por 109 
CUfttiro por 100 e s p a ñ o l , á 72 3,4. 
Fa r i s , Diciembre 2 
JSenta fKAnoeiia 3 por 8i«mo, 101 francos 
32 c é n t i m o » . 
E X I S T E N C I A S D B A Z U C A R E S 
O E t J D O S . 
Li ta existencias de a z ú c a r e s crudos, en 
manos de los importadores sumaban el 30 
de Noviembre ú l t i m o , 11,406 toneladas, en 
Fi ladelf ia , y ninguna en Boston y Balt imore, 
este a ñ o n i el pasado. 
S e ñ o r e s C o r i e l o r e s d e s e m a n a , 
CAMBIOS.—Manael Sotolongo. 
FRUTOS—Benigno Dlago AyasteTan. 
VALORES.—Francisco G. Arenas. 
Habana DiclftDibra 2 de 1301. 
FrancUoo Rus José Engento Moré 
{síndico Interino Secretario Contador 
A l c a l d í a M u n i c i p a l . 
D i s p u e s t o p o r l a S e c r e t a r í a de H a -
c i e n d a q u e todoa los pues tos de t a b a -
cos y c i g a r r o s a a n q a é e s t é n s i t u a d o s 
en c a f é s , f ondas , ©to. , s i e m p r e q u e no 
e s t u v i e r a n o o r , j ú n t a m e n t e c o n las m e r -
o a n o í a a de 1 ^ i n d u s t r i a p o r q u e t r i b u -
t a n , d e b e r á n p a g a r l a c o n t r i b u c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e , con a r r e g l o á lo d i s -
p u e s t a en i a O r d e n 466. ser ie de 1900, 
se f j t t a p o r este m e d i o á los i n d u s t r i a l e s 
r ^ j n o e d i ó n d o l e s o n p l a z o de t r e i n t a 
d í a s á c o n t a r desde es ta f echa , p a r a 
que a c o d a n á d e c l a r a r s u i n d u s t r i a 
a d v e r t i d o s q u e e l no lo h i c i e r e n en e l 
e x p r e s a d o p l azo , se p r o c e d e r á a l c o b r o 
p o r l a v í a e j e c u t i v a . 
H a b a n a N o v i e m b r e 30 de 1901 , 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l . 
Miguel Oener, 
O. 2 0 2 1 l ° - 3 
s 
son generalmente sanos. Son además boni-
tos, mansos, fuertes y rozagantes. ¿Y á qué 
obedece todo ello? Pues es muy sencillo:— 
como están bien alimentados, están conten-
tos y son felices. Cuawdo les ataca alguna 
enfermedad, sus tiernos cuerpecitos pueden 
mejor venceila, y una rápida convalescencia 
sigue bien pronto. Si el niño está flaco, dé-
bil y enfermizo, la 
Z O M U L S 
MARCA DB FABRICA, 
engordará su cuerpecito y le dará la deseada vitalidad. Con ello vendrán 
el buen humor, los hoyuelos y el rosicler en las mejillas, y todo ese conjunto 
de gracias que hace tan encantadores á los niños que gozan de salud. Y á 
todos los niños, sea cual fuere su edad, les gusta la Ozomulsión, porque es 
paladeable como la leche y muy fácil de tomarse. No contiene ninguna 
sustancia nociva. E s sencillamente un rico alimento—hecho de Aceite de 
Hígado de Bacalao y Guayacol—eso es todo. Cura la enfermedad, engor-
da, da fuerzas, y es la clase que 
Los MÉDICOS RECETAN P a r a Resfriados, T o s , C o n s u n c i ó n , B r o n -
quitis, P u l m o n í a , L a Grlpa, A s m a , y otras 
afecciones de los pulmones; E s c r ó f u l a s , Debil idad General , E n -
f laquecimiento, y otras enfermedades enervantes . 
O F I C I A L , 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
Londres, 60 dpr 20.1]4 & 20 8i4—P 
8 d [ V . . , ; 2M[8 á 21.1(2—P 
Parí», 3 div 6.3t4 & 7.1i4—P 
Espada. «[ plaz* y cantidad, 
8 div 23 ?i4 á S8 1.4—D 
Hwnburíf., 3 div ñ 3t8 á 5.3 4 - P 
E-.tidos Unidos, 8 div 10,3[8 á 10.3i4—P 
Plata espadóla 76 á 76.1|8 —V 
Greonbackii 30.1i4 & 10 1\2—P 
Plata amorloana 10 á 10 li4—P 
Descuento papel comeroial.... 10 & 12 p.§ anual 
F R U T O S 
Azúcar centrifuga do Gaampo, pol. 96, á 3.3[4 
ta. arroba. 
I lem de miel, pol. 88, á 2 1;2 ra. arroba. 
V A L O R E S 
F O N D O S P U B L I C O S 
ObUgaciones del Ayuntamien-
to (l» hipoteoft) 114—115 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y.) J 15.1 (4-116.1x4 
Id., id. (2? hipoteca) 101 —10a.li2 
Id., id , id. (domiciliada en 
N. Y.) 102.li3-103.li2 
Billetes hipotecarlos de la Isla 
de Cuba 60-68 
A C C I O H S S . 
Binco Español de la Isla de 
Cuba. 
Banco Agiíuola 
Banao del Comercio. . . . . . . . . . 
CcmpaCla Ferrotarriles Uni-
dos de la Rabana y Alma-
cenes de Rejrla (Limitada) 
Comoañfa de Csmlnlnos de 
H erro de Cárdenas y Já-
caro 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Matanzas £ Saba-
nilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 




Compañía Cabana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubina de C e Bo-
nos Hipoteoftrios 
Compañía de 6á8 Hispano-














l l . l l3 14.5̂ 8 
B E F B I G E R A D O R J E S, 
N E V E R A S , 
S I L . E A 8 , 
MESAS D E E X T E N S I O N , 
F I A M B R E R A S , 
E S C R I T O R I O S , 
E T C . , E T C . 
CHAMPION & PASCUAL. 
igentes generales en Cuba de la máquina de escribir "ünderwooá" 
Importadores de muebles p a r a l a casa y l a oficina. 
0 b r a p í a J 5 5 y 5 7 , e s q u i n a á C o m p ó r t e l a . T e l é f o n o 117J 
Diciembre 2 de 1901. 
AZÚOABBS.—Este mercado abre quieto 
y sin va r iac ión en las cotizaciones. 
Sabemos haberse hecho algunas ventas 
cuyos pormenores publicaremos en nuestra 
edición de m a ñ a n a . 
OAMBIOB.—Abre el mercado con deman-
da moderada y con alguna va r i ac ión en IOB 
tipos de nuestras cotizaciones. 
Cbtlzamos: 
Londres, 60 d i? 
Baria, 3 d^v 
E ' p a ñ a «T plaza y 6 m 
t idad , 3 div».<,<.»«. 
H a m b o r i í o , 3 d ] V . 0 . „ 
S, Unldoo, 3 d i v . . » . , 
hoy ooroo «igne: 
Greemback „ . . l O i á l O i yot i ü ü l -
B i a t i a m e j i c a n a . . & u á 5 i por 1GCI J 
I dem ameitcansi ñ n &-
g u j ^ o . ^ , » ^ , 1 0 & 10i 9«r 15}5J P. 
V A a o a » » AOOiONiss.—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
400 acciones Ferrocarriles Unidos, de62i 
á 6 2 i . 
150 acciones Gas H í s p a n o - i m e r i c e n o , 
P R U E B A G R A T I S 
N O T A D E L E D I T O R . — F o x convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
OBISPO 5 3 Y 5 5 , 
APARTADO 7 5 0 , H A B A N A . 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
A. Folch y Cp. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor español 
C a p i t á n F E S E E R . 
Becibe carga en Barcelona hasta el 5 de DI-
ele Abre que saldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de C u b a 
y Gienfnegos 
TooarS ademis en Valencia, M>l»ga, Cádi*, Vigo 
y Cornfia. 
Habana 9 de noviembre de 1901. 
(?. B l a n c h v OoihpaMa, 
OFICIOS 20. 
V ÍB48 QS-19 
S ^ d í á n toüm ío« Juevea. al ternando, de B a t a b a n é para SantÍRgo á a Qvte», las v » " 
ores m ñ l K T A D B A J W » B I * E 3 y A ^ T m O O ^ B S T B S I M B N B I T B B a 
hac i endo esoalaB ea B I M M FÜHÍ3-QB, C J A S I L D A ^ T O T A S j 
S s M í á 8' Iftíüvss p r ó x i m o ei va^s? 
E L V A P O B 
i - m 
CORREOS A L E M E S 
2 0 i á l¿0i por 100 F 
2 1 i á 2 H p o r 110 P 
6 | A 7 i por 10G P 
2 3 í á 2 3 i por 100 D 
5 f 4 5 i por 100 P . 
l O f & l O f por 100 P 
CanniEg, N. E . , en 23 dias gol. íng. Blomidon, oa-
pitau Glinte, tiip. 7, tons. 803, con papas, á la 
orden. 
Día 2; 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. MiamI, cap. Di 
11 on, trip. 48, tons. 1741, con carga general, 
corraapondeaoia y pasajeros, & Gt, LawtoE 
Chlldi y cp. 
Cartagena eu dias vap. ings. Bernard Hall, cap. 
Odíflihs, trip. 88, tons. Í677, con ganado, á 
Alonso, Jauma y cp. 
De Veracrnr y eso. en 4 dias, vap. sm. Yucatín, 
cap. Kri'ght, trip. 73. tone. 8625, con carga; 
51 pasagtros á Zaldo y Comp?. 
BáJUDOa. 
mi» 2: 
Cayo Hueso vap. am. Miami cap. DiHon. 
Valece'a y Barcelona, barca ejpañola Habana, cap 
Cira. 
Cotización oMal de i i B¡ prirada. 
Billetes del Banco Español de la 
Is la de Onba: C 5¿8 á 7 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 751.2 á 75 3 ,4 p§ 












FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Aynntaínienío 
If h i p o t e c a . . . . . . . . . 
Obligaolpn es hipotecarias doi 
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . a 
Billetes hipotecarios de IB 
lila de C n b s . , . . . . . , , » . ^ 58 
AOOIONSB 
Banco Bapa&ol de U 1x1» d« 
Cuba. . . . r/2l 
Banco Agrícola . . . . . . . . . • £ > 
Banco del Comercio........ 80 
CompaBSa de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (IÍÍK da) 611 á 62} 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Já-
caro f&| < 96? 
Oompa&fa de Camino id 
Hierro de Matantaa 6'Sa-
banUla N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
O* Cubana Central Baiivay 
L i m i t e d — F r o f e r i d a a . N 
Idem Idem (Eccícnes., . , . , i N 
Compañía Cubana de Al^is-
brado de O a s „ . . . . . . . . . . . 3 á 12 
Bonos de la Compañía Cn~ 
baña de O o a . . . . . . . . . « . . » N 
Compañía de Gas Hispano-
Amerioana Consolidada^ 14 A M¿ 
Bonos Hipotecarios de IA 
Compañía de Gas Consoli-
dada 51* á 624 Ex d? 
Bonos Hipotecarios Conver-
tldcs de Gas Consolidado. 15 & 69 
Bed Telefónica de la H abane N 
Compañía do Almacenen da 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . N 
Bmpresa de Fomente j Na-
vegación del Sur H 
Compañía de Almacenes ds 
Depósito de la Habana..., 2 6 10 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfnegos y Villaolarara 111 6. 125 
Nueva Fábrica de Hielo.... N 
Compañía del Dique Flo-
tante 
Arciones preferentes N 
Beflnerfa da Azúcar de Cár-
denas 
A c c i o n e s . . . . . . . . N 
Obligaoionea, Serie A . . . . . a N 
Obligaciones, Serie B N 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina N 
Compañía Lonja de Víveres si 
ferrocarril de Gibara á Hel-
g u í n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . o 
Acciones. . . . . .> . . .E 15 á 
Obligaciones.... 80 & 
Ferrocarril de San Cayetano 
i Viñales—Acoionet.... £ a N 
O b l i g a c i o n e s . . 4 




Ventas efectuadas e l d í a 2 . 
A l m a c é n 
20 p/ vino Torregrosa $45.00 una 
I0?2 i d . Id g46.00 222 
20/2 b; uvas almena marca 
A l m e r í a $10.00 uno 
10/2 barriles idem $ 5.50 uno 
20 latas chocolate M . L ó p e z $30.00 q t l . 
200 c / j a b ó n Candado $ 4.35 una 
150 c; sidra Cruz Blanca 19 ra. una 
100 c/ j a t ó n panes Havana 
City $ 6.75 una 
50 c/ ve rmouth March io -
nat to Tor ino do B r o c h L . $ 6.75 una 
50 s/frijoles Alb is in ia $ 5.50 qt! . 
50 c / c a s t a ñ a s andaluzas. . . S 7.05 q t l . 
15 estuches-cartones pasas 40 cts. uno 
50 si garbanzos S i c i l i a . . . . $ 8.LO q t l . 
10 c /membri l lo Puente Ge-
ni l $16.00 q t l . 
150 e/ pasas é r a n o s 8 rls . una 
110 o; higos Lepe especiales 10 r íe . una 
F U B S í T O S ) B X . A B E A B A M A 
Ssqaes de t ra res i f t» 
B N T B A D O a 
Dia 30 
flamburgo y Bsealss ea 33 dias vap. alem Holfa-
tia, cap. Muller, trip. 51, toas. S3Í9, con cstiga 
general, á K. Heilbut y cp, 
Mobil i en 2J dias vtp. ñor. Atlas, c*p. Jaccbscn, 
trip- J 7, tona. J331, coc ganado y carga gene-
ral, & B Duran, 
líia 19; | 
Nceva Totk en 34 días vap. «m. Esperanze, cap. 
KogoTs. trip. al. ton». 4702 con cargi general 
y pj^'jsro?, á Zikln y cp. 
Liverpool y eíoalas en SO dina vjp. f«p. Gaditano, 
cap. Goicoechea, trip. 39, tons. 2664, coa oar-
• ga ge&eral y pas feferos, á Q. Attoikí. 
MOVIMIEKTO m vAñájmm 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en el vap. am. MIAMI. 
Sres. J . Eamsdell—E. K. Mopson—F. J . Balm 
y señora—Will W. y señara—B, B. Grenyzen— 
Jnany Pedro Borge—B&pjsmin Sánchez y 2 de fa-
milia—Mercedes González—W. L Lampbsin—Ce-
otlisi y Tomasa Mendoza—O, Bodríguez—Cristó-
bal Bodtígoez—Jas Bann y señora—O. Cobo—A. 
Hichs—D. Patten—Roht Johnecn. 
De N. York ep el vap. am, ESPERANZA: 
Sres. Marcelino Miyo—Sebastián Alvares—Ma-
rio Wall—Fdu»<ilno Argone—Claudio Lóseos—Gre 
gorio Altuzara—Leopoldo Bou—Carlos y Dolorep 
Quiñones—Angelina Betancourt—Fad«ri-o Hanik 
—Henry Andersan—Philip Henoklej—N. C»«tU8el 
—George Gaorf l̂l Carolina GoodeU Horaoic 
Bruner—Mary Bíokwal!—Sfary Hunwall—Arthnr. 
Martin y Rosa Brown—Petrick O. Docovan—ier-
bert L . Daoelon y 1 da famüir—Hobsrt Gonsi-nac 
—Nichoiaa i2nr:o—Ernesto Qaerallac—Antonio 
Crlsodf—José Farrer—José Bu ni—José Bodrignei 
—Joié García—Frank Sperbeik—E. A. Moulton— 
H Fénico y 48 de tránsito. 
De Veraoruz en el vap, am YÜCATANí 
Sres. P M. Crandf«rd—J. M. Curdv—A. BeAor 
— J . I I . Pheipo—G. Hardv Ch. Aahmon—Marj 
Petlc—Peter Millón—H. Whitbeí—«eo Walton— 
Agustín Sohwiter—Ch. Hiraon—Margarita Casr-
nove—liioyío Pastor Joaquín García Rosa 
Faertes Ignacio Vargas Natalia de la Rora— 
C. Fano—'Jarmen Galiso—Fernando Riaao—Ba 
nigno Fernandez—H. Oenerty—W. WMpp!«<—P. 
L Coolj—M. Malna—Aquilino Méndez—José Wer-
ber—M. A. García—Argel Requona H, Stell— 
Tomás Botts—Manuel Solis Tomás Blanco—M. 
Barretli—Leopoldo García—P. Alvares María 
Alvares—üánoido Valladares—Antonio Candamiel 
—G. Trnjillo—L. Cueto—María Recio—José PI— 
7 de tránsito. 
Do Liverpol en el vap. esp. GADITAGG: 
Sres. Miguel Blanco—H, Pórtela—J. del Callado 
—Jaana 8. f idyfjm'lia—Matías y Vicente E n -
tralgo—J. Fernández—P, Pardo—Joió I^lasias— 
P. Gómez—J. López—J, M. Ponte—B*món Bo 
dtíguez—G Fernández—Andrés Díaz—R. Vázquez 
—A. B, Viiíriño—Manuel Feroén^e*—C. P e ñ a -
Alvaro Fuente—Ramón Peláez—T. Sampedre— 
M. Silva—Dolores Vales—J. Nieto—Manuel Vives 
—A. Ca vino—G. Bodrigaez—Bsíeban López—XJ. 
Alvarez—A. Amaro—M. Pénela—J, Bodrignez— 
8. Vízquaz—J. Vila—A. Carneiro—A. Fernández 
—A. Moreno—M. Merellas—D, Rodríguez. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MIAMI. 
Srep, A, N, Fenis—Francisco'Zayas—Fernando 
Rosa—Aurelio Navarro—tfanuel Dial—M, Muñiz 
J . Hurnacdez—Eufrasio B anco—.R, Osord—Bu-
genio Fernández—Juan Mas—J. Fírp*ndez—Lau-
reano N jrte—Fernando Fernández-V, Peruger— 
R:fiel Melende—C. M. Cock—L. Pérez—J. Mar-
tínez—B. Bousa—Pugeiiu Menjndez—O. Andnen-
g-i—Manuel Meuéndez—Miguel Bodríguez—José 
Tamargo—J«BÓ D. Gómez—Marcos CaroabaUo— 
Joaquín Menéndez—"S. Herrero—Cosme Znmaran 
—P, Logar—Manuel A ' . V j r e z—J o s é Cuervo—J, 
Lagar—José D az—I. Menéndex—Rufnel Milllan— 
Constantino García-R. de la Torre -L García-
A. Muñiz-P, Soto—M Velejo—G, Morbolla— 
Simóu Sánchez-BIÍÍS Noriegc—P. San Martín— 
A. Cueto—Guillermo Njríeg!'—Manuel Blanco— 
A. Alvarez—E. Dtaz—Pedro Garo'n—A. Acosta— 
Nicasio Prado—Braulio Blanco —Mtnnel Colar— 
Manuel Fernández—Zailo Prieto—J. L , Ward— 
Enrique Blandic—César Fernáridez-J. Rivine— 
Antonio, Bernardo y Pedro Rodríguez—Antonio 
Castro—H. T, Ljken—Manuel Hseobar. 
U Tapm m m M m 
S a j G e o s t e a t í s p o s t a l c o n « 1 -
n o í r a n e é s . 
P a r a V e r a c r n s diresst® 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 da Di -
ciembre el .rápido vapor francés de 6f toneladas 
LÜÍliUUl{¿UUl¡ 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 G - O L F O D B M B X C Q O -
reptes j l m M-i 
Da HAMBCRGO el 9 y 24 de eada mes, para 1? 
Hit.SANA con escala as AMBEBES, 
L a Empresa admite igusimente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qne haya la carga suficiente 
para ameritar la esoala. 
SSl VBT>or correo alemán de 8349 tonelada* 
c a p i t á n E E S D R 1 G E O N 
Admite carga á flete y pasajeros. 
TarUas muy reducidas, con conocimientos direo-
io« de todas las ciudades importantes de Franoia 
f Europa. 
Los vapores de esta Compañía üiguen dando & 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
leaan acreditado. 
De más pormenors» Itupondrán tM conílgnatM'iííS 
•isidfit Mont'Bo» TOOIUV? íSaíoadaros níin. 85. 
ĝ 60 8d-2« 
Bu^nes de cateotsje» 
ENTRADOS 
Dia 2; 
Caibariáa vap. Alava, cap, Ortube, con 1£03 ter-
cios tabaco, 
Caíbarlén vap, Cosme Herrera, cap. González, con 
1150 tercios tabaco. 
Sagua gol. Rosita, pat, Rubiño, con 810 sacos car-
bón, 
Bagua gal, Elvira Mariño, pat. Marino, con 800 sa-
cre carbón, 
Cárdecae gol. Rosita, pat. Flexas, con 100 pipas 
aguardiente. 
Cárdenas gol. Angollta, pat. Cuevas, oon 93 pipas 
aguardiente, 
DESPACHADOS. 
Sagna gol. Marina, pat Rubianes, 
Mariel gol, Miilorca, pat, Coll, 
A F E E T Ü R A S 1ÍE S E Í H S T K © 
OU 2: 
S r N o hubo 
B ü ^ n o s oon r e g i s t r o abier ta 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Clza, por J . 
Bilcells y Ca. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. osp. Catalina, 
oxp. Amlraoa, por L . Manene y op. 
DelKwnre, B, W.. vap, esp. Jeeé Gallart, por C. 
BUnoh y op, 
Veraernz vap, eap. A'íiato X I I I , cap, Deobamps, 
por M. a1, vo. 
Colín, Cádiz. Barcelona y escalas, vap, esp. Ciu-
dad de Cádiz, cap. Carreras, por M- Calvo. 
Nue va Yoik vap. am, Yuoetan, cap. Rogers, por 
Zaldo y op. 
BUQUES DESFACHAB©» 
Dia £0: 
Matanzas vap. esp, Saturnina, cap. Luzarrsga, por 
L . Mannue r op.—Con carga de trát sito. 
Valencia y Barcelona bca. esp. Habana, crp. Cira, 
por J Balcells v cp. 
Can 10C0C0 kilos hierro viejo y 9 o; jas muebles, 
í>la 2: 
Cayo Hueso vap. am. Mlamí, cap. Dillon, por G. 
L?wion Childe y op.—Ba 1Í stre, 
Ga'veston vap. Iníj. Bernard Hall, cap. Qriífl hs, 
por Alaaso, Jiuma y cp.—Da tránsito, 
i Mobüa v*p ¡uor. Atlas, cap. Jaoobsen, por B Du-
| ran.—Eu lattre. 
I Progreso vap. esp. Otañes, cap. Duv, por Baran-
f- , diatáa y op,—Da tránsito. 
I Veraciuz y escalas vap. am, Esperansa, cap, Bo-
1 seré, por MWv 1 cp.-Se Musito. 
MAIL imm vmm 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos ameri canes 
tntre loa puertos siguientes: 
íueva York Oieníuegos Tampioo 
labana Progreso Campecho 
Nassau Veracrua Fronter»-
ttgo. do Cuba Tnxpan Laguna 
Salida de Nueva York parala Habana y puertos 
le Méjico los miércoles á las tres de la tarde ypa-
a la Habana tsdos los sábados & la una da la tsr-
le. 
Salidas do la Habana para Nueva York todos ot 
martes y sábados & la una de la tai?dn como sigua: 
YOOATAN Dcbre. 8 
MEXICO „ 7 
HAVANA „ 10 
HOBBO O A 8 T L E . . . . . . . . . . . 14 
B 8 P B R A N Z A . . . . . . . . . . . . „ 17 
SaKXIUO . . 21 
MONTERREY „ 21 
WTORKü C A S T L E . . . . . . . . mm 28 
YUCATAN 81 
!*&&iCO Enero 4 
Salidas para frogreso y Veracraa los lunas 1 
ai cuatro da la tarde come sigue: 
ESPERANZA Dcbre. 2 
MONTKKEY...B.nKB.,„«« « 9 
YUCATAN 16 
HAVANA m—rmmmm 23 
E8PKRANZA 80 
MONTERREY Enero 6 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
a seguridad que brindan á los viajeros hacen s u 
viajes entre la Habana y N. York en 64 horas. 
CORRESPONDEN U A.—Le oorrespoudeneia 
i« admitirá únicamente en la admlnistrae ló ge-
taral ds esta isla. 
CARGA.—La carga se reoibe en el muelle de 
Caballería sclamento el dia antee de la fecha úe la 
«tllday se admite carga para InglaterTa, Ham-
buzgP Bromen, Amstordaic, Botterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Airea, Montevideo, Santos y 
%io Janeiro con conocimientos direotoa. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Lauis 
V. Plaoé, Coba 76 y 78. Bl flete de la carga para 
puertea de Méjico sorü pagado por sdelansado ea 
nonada amaficaffi» A «o «)<!iiival«na«. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago da Cuba y KauranlUo en combina-
ción oon los vapores do la línea Ward que salen 
de Clenfuegcs, 
Esta Compañía se reserva el derecho da cam-
biar los días y horas da eua salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo «vfeo. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de loa Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America Lina," para Rotterdan y 
Boulogne-Sur-Mer, 
Para más pormenores dirigirse á sas eonaigaa-
tarioe 
C a p i t á n M U L L E K 
Salió deHAMBURGO vía Amberes el 1 de No-
viembre y es espera en este puerto el 80 de No-
viembre. 
E l vapor correo alemán de 3C41 toneladas 
C a p i t á n C. Ton HOFF 
Sallo de Hamburgo vía Amberes el 9 de Noviem-
bre y se espera en este puerto ei día 4 de Diciem-
bre 
A D V E R T E N C I A IMPOETANT» 
SSsíitt Empresa pone á la disposición de ios í«üo-
fm cargadoras BUS vapores para recibir earga es 
ano ó más puertos ds la caeta Norte y Sur ds la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresoa 
sea sufioionte para ameritar la escala. Dicha caTga 
se admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordó e& 
Havre ó Haotbnrgo á convanienoia de la Empresa. 
Para más pormenoros dirigirse á sus eonsignat» 
rios. 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n e« 
faci l i tan informes y se venden pasajes para 
los vapores R A P I D O S da DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el «ervioio ee-
manal entre N E W Y O R K , P A R I S , (Che-
bnrgo), L O N D R E S (Plymouth) y H A M -
BURGO. 
c 2022 l.firt»cfft Til 
156 1 dic 
linea de Yaporei T m a i n f a i 
C A S x a 
E l vapor e s p a ñ o l de 6.500 toneladas 
I P I O i x : 
Capitán 8ubiño 
S a l d r á de 'este pnerto fijamente el 8 de 
Diciembre á las 4 de la tarde D I R E C T O 
para los de 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
A d m i t o pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ven t i l adas c á -
maras y c ó m o d o entrepuente. 
T a m b i é n admite u n resto de carga l i -
gera Incluso tabaco. 
Las p ó l i z a s de carga sólo se s e l l a r á n 
hasta la v í s p e r a del d í a de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. p a -
sajeros el vapor e s t a r á a t racado á l o i 
muelles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n sns consignatarios: 
X s - M a n e n e 7 C p . 
OFZQIOB 3.9 
saldrá de B A T A B A N O todos los íomingos para Oieafaogtgí, Ui&silda 
Tanas y Jácaro, retornando á dioko Sargidero todos los Jupvee. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en Ban Ignacio 82. 
oi6S6 7£-l e e 
El vapor 
si i mm 
M l i l i 
c a p i t á n T T i ñ o l a s , 
S a l d r á de este puerto el dia 5 d ) 
ciembre á laa 5 do la tarde para los de 
P u e r t o P a d r e , 
s a t o © * * . 
M a y a r i . 
B a r a c o a , 
d i 
A d m l í e oai-ga h^« ta las 3 de la tarde del 
dis de salida. 
Se despacha por «QB amadores San Pe-
dro n . 6. 
WL V A F O B 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALKZ. 
S a l d r á de este puerto todos lo« M I E R 
O >LSS á las 5 de la tarde para loa de 
le ia Coiai 
A N T E S D M 
B L T A P O B 
ALFONSO XUI 
C a p i t á n D E S C I Z A M P 3 
Saldrá para 
el 4 de Diciembre á las cnetro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo oerán expedidos has-
ta laa diez del dia de salida. 
Las póüsas da carga se firmarán por el eoneif na-
lario antea de correrlas, ais cuyo requisito serte 
nulas. 
Beaibe carga á bordo Mata el dia 3. 
NOTA,—Ksta Compafiî  tiene abierta una pdH; a 
ñotante, asf para esta linea como para todas las dt -
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los «íst -
que se embarquan en «TIS vapores. 
Llamamos Is stenoidn de les ssSoraa pasajsros fe»-
da el articulo I I del Seglamento do pasajes 7 dalot 
San y régimen Interioi da les vaporee de «sta OOB 
paEia, eToua* dioa as!: 
'Loa pneajoros deberta escribir sobre todos ios bal 
tas da su ooulpaje, eu nombra y ol puerto de das-
iteo, eos todas sus letras 7 oon la mayor olarldad.'' 
fundándose es esta disposición, la OompaSia m 
ftdmithri bulto alguno de aauipejes que no Uers ols-
ffEmoats aíí&iipado el nomore y ap«ui¿o g« s«A«aBe 
seí s OÍBO el ds! sesrts da ¿estlas. 
S L VAFO*. 
CIUDAD DE CADIZ 
C a p i t á n C A H B E B A 
@ald?á para 
F t o . 3L>lmón, C o l ó n , S a b a n i l l a , 
F t e . C a b e l l o , £<a O - n a y r a . 
P e n c o . @. J u a n d e P t o . P i c o , 
S a t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n » 
el dia 4 de Dlsiembre á las cuatro de la tarde Ue-
7ando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limdn, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira, Santa Ctuz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona y carga general 
inoluso tabaco para todos los puertos de cu itine-
rario y del Pacifico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos baxt» 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antee de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque basta el 
di» 2 r la carsta á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sus póli-
zas fbtaute, asi para ceta linea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden aaegurante todos los 
efectos que te embarquen en EUB vapore». 
Llamamos la atención de los eefiorea paeütjeros 
h&cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vapores de esta 
CompaCía, el cual dice a»í: 
"LOB pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
da su «quipAje, su nombre y el puerto de so desti« 
no y con todas sus letras yoon la mayo; clarldfid. 
Ls. CompaKí» noe^siltirá bnlto alguno de equipa-
Ja que na Heve las-maests estampado el nombre > 
apellido $e dts^Sa, w i onmo el d?! puerta <£e 
desMsKt 
Ds més pormenores impondrá su censignatarlo 
M. Calvo. Oficios t ám. 23. 
M i i n p á , So advierte á los Sres. pasajero* que 
iis-» A ¿Ai an uno de los eapigocea del muelle de 
Lus encontrarán los vapores remolcadoras del sa-
fior Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, medi&nte ei pago da 20 centavos en plata 
cada uno, los díae de salida, desda las 12 á las 8 de 
la tarda, pudiondo llevar consigo los bultos poque-
&o* de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual Bitlo, la víspera y dfa de salida hasta las dies 
oe la mañana por el ínfimo precio de 80 centavos 
plata cada baúl. 
li>« ESSS piirsneaotea impondrá 11 •oaolcattorie 
"CSi íJ*i»a. Ofio'cs aSía. SS, 
De más pormenores impondrá n eonaigBkt&r le 
M.0ai70f Oñaíes aiai. i a 
Sfcta Oompsñls ao rof ponda del retraso 6 9x%S9k-
9I0 qna sufran lo* bultos d« earga q«a ao Usvea 
estampados con toda fll&sidad »1 destino y maseaz 
dt las inorcanoíaf, si isiap^oo da las reelascía^is" 
CtM «se »« bag*R, SSí m&l 897833 ? fftĴ s. 3̂ ««!a-
«1665 78-1 Oa 
mu la siguiente tar i fa de fietea: 
PABA SAGDA Y CAIBABIEST. 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés c&bico».) 
Víveres , f e r r e t e r í a y loza, \ « 
TKECJOS D E TABACO. 
De a m b o » puerto:» para l a } 1K .>,a 
H a b a n a . : — . , . - ' , . . » ^ \ 15 
Víveres y fe r re te r ía y lesa , B5 ofes, 
ü e r c a u c t a c . . . . . . . . . . . . o . . 90 1*3. 
I t A M A . C i m í F X T S G i - O S "ST H O D A S 
Mercanc í a s SO ote. 
Víveres y l o s a » — 6 0 i d . 
F e r r e t e r í a . > .<>. . . , .» . .< ,»» 60 i d . 
P A 3 K A S A N T A C £ . A 3 t A 
Víveres, f e r re te r í a y losa S 1-30 cts. 
ManíaneSas 1.75 I d . 
(Estos precies son en oro espafioí) 
Enipresas Mercantiles ̂  
Spaniih Americaa Light and 
POWER C O M P A N Y C O N S O L I D A T E D 
S E C K E T A K I A . 
En el sorteo do nmorllrao'ón de bonos hipote-
carios de esta Compañía, colebrado hoy ente el 
Notarlo don Juan A. Lliteraw resultaron prerai»-
di>s los mareados con los núffloros 4 )91. 4̂ 92, •l O í, 
489i, 4S95, 4898, 18fi7, áSPS.dfOi. 4S00, VS'/S, 7!)7'1, 
7975, 7976. 7977, 7978, 7979 y 7080. 
Lo que de orden del «eñor Vice-Presidente se 
hace público para genoral cononiniinnti:. 
Habana, Dici morel9de 1901,—Pedro Galhis. 
íj 2028 la-2 art-S 
S o c i e d a d A n ó m m a 
T A L L E R D E LAVADO Y 
A L VAPOR 
PLANCHADO 
Por acuerdo del Corsejo de Adtsinfstraclón, y 
de orden del señor Presidente, se convoed ¿ los 
señorea accionistaH de eota Empraca á Junta gene-
ral txtraorainaria, para el domingo próximo, ocho 
del presente, á la uaa de la taido ett el local de la 
Empresa, Vapor cúmero 5, para tratar del aumento 
decapitil; en^licindo Isi més puntual ftsiBtenc'a. 
esbai». y l">iclembre 2 de 1901.—El Secretarlo, 
TEinólito Gándara. 
8:81 l*-3 6d-8 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se rue^a á loa Beñores qne nos 
favorezcan <?on sus embarques en nuestros vapores, 
«e sirvan haoer constar en los oonooimlentoa, el 
peso bi ato j el valoí de las mercancías, pues sin 
sate requisito, no nos será posible admitir díabos 
looumeatos. 
Habana 29 de Julio de 1S0Í. 
fase mAs lKforro*9,dlrlglr«e * « . r m a d o r M 
S M i P « d r o a.S 
E L V A P O R 
V U ' E I L . T A B A J O 
C a p i t á n Cloir í . 
S tldiá do este puerto los días 2, 13 y 22 de esda 
mes á las sai3 de la tarde para lo? de la Fé y Gua-
diana, con trasbordo, costa Norte, (Joioma, con 
trasbordo. Punta de Cartas. Bailón y Cortés, costa 
Sur, regresando por los mismos puertos. 
Beoibe earga desde el dís de su entrada hasta ol 
de la salida. 
V A P O R 
" V r S C 3 - T J E I E . O 
C a p i t á n Vengut. 
Desde el d ía 23 del corriente s a l d r á do 
B a t a b a n ó todesloa s á b a d o s á las 9 de la no-
che para los puertos de J ú c a r o y Nueva 
Gerona (Isla de Pinos), de J ú o a r o el do-
mingo á las 9 de la maQana y de Nueva 
Gerona á laa 5 de la tarde, de Coloma los 
lunes á las 6 de la la m a ñ a n a , de Puntado 
Cartas á laa 9, de Bailen á las 10, p i r a 
llegar á C o r t é s á las 12 del d ía ; regresan-
do de este ú l t i m o punto loa m á r t e s á la 
de la tarde, de Bailen á las 3, de Punta 
de Cartaa á laa 5, de Coloma á las 9 de 
la noebe, de Nueva Gerona loa miércolea á 
las 10 de l a m a ñ a n a , y de J ú c a r o á laa 3 
de l a tarde para amanecer los jueves en 
B a t a b a n ó . 
A d m i t e carga y paBajeros para J ú c a r o 
y Nueva Gerona (Isla de Pinos) y solo pa-
saje para los d e m á s puertos d é l a Vue l ta 
Abajo. 
Los cenocimientos para la carga ee des-
pachan por ahora en laa Oficinas de la 
C o m p a ñ í a , Ofioioa 28, altos. ' 
Habana, Noviembre 21 de 1301. 
A V I S O 
Si pone en conocimiento de los señores carga-
dores que esta Eropresa de acuerdo oon i a acredí-
tala de Seguros Uaited State Lloyds les puede 
¡sroporoiofiar en el momento de despechar ia carga 
la comodidad de asegurarle sus meraaacías desde 
la Habana á Punta de Cartas y vicí-vorss, bajo la 
base de una prima módica. 
Para m&e pamenor«B dirigirse á laa oficinas de la 
Compañía, OfloiosSe, altos. 
Habana, Julio 5 de 190). 
•»7» N v 
BANCO NACIONAL B E CUBA 
( N a t t o n a l B a n k o f C u b a ) 
C A L L E D E OUBA NÚMEUO 27 , HABANA 
Hace toda clase de operacionea banca-
riao. 
Expide cartas do c réd i to para toda» laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gi ra sobre las 
principales poblaciones de loa Estados ü n i -
doa, Europa, China y el J a p ó n ; sobre M a -
dr id , capitales de provincias y d e m á s pue-
blos do l a P e n í n s u l a , Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoras, alhajas ó dinero. 
Adnme en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no bajo de cinco pesos y abo-
n a r á por olios el i n t e ré s de tres por ciento 
anual, siempre que ol depós i t o eo haga por 
un periodo no menor do trea meaos. 
A d m i t e depós i tos & plazo fijo de tres 6 
m á s meses abonando intoresoa conven oio-
nalea. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena'y 
opera igualmente en aus sucuraales de San-
tiago de Coba. Cionfuegoa y M a t i a n z a í . 
E l Director Gerente, 
/ o f á JM* Oalárt 
«t» . 1903 1 N v 
m 
Ü D . S A 48 
Hacen pago* por el «Ablay giran Ifftrag á corta 
y larga vista sobre New York, Loaáiref,, Psrís y so-
bre toda» la» «fti>ilr,l.«8 T V1»*11'1'»* d» lí«i?aíí» 6 IslM 
B E . B , H o l l i n s s & O G L 
1 3 W a l l s t r e e t 
NttW ITOBK 
Compran y vonilou bou.-.s, aínslonce y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos ds dinerc. 
en cuenta corriente, y también depóúiloj de valorea 
haciéndose cargo de oobrar y remitir dividondos i 
inteceses. 
Compran y venden letras de camíjio y expiden 
carias da crédito pagaderas on taio el mando. 
« 2 306 1l'3-a* Nn 
BANQDBBOS.—MERCADERES 2 
Casa or ig inalmeate e s í a W c ü M s ea i m ñ 
dirán letras á la vista sobra todos los Dances 
Naelonnlaa de los Estado» lluiáat y dfeu espesial 
vtsnclÓB á 
TEAKayS»«bíCíAff FOK SJSJ «ABLW 
« •(as T h l 0« 
T 1 
8, O'SEÍLLY, 8 
ESQUINA 
Hacen pagos por e l eAbitu 
Facil í i i íJ i cartas de c r á d í t s 
airan letf as sobre Londreg, S'ev York, New Or-
ieans, Milán, Tarín, Borne, Voneoia, Florencia, 
Nápoloe, Lilboa, Oporto, Oibralter, Bremon, Has-
burgo, París, Havre, Naníeo, Burdeos, BlarsaUsí 
Oáditj.Lyon, Méjico, Veracraí, San Juan da Puer-
to Eioo, etc., oto. 
Hebra todas lai oaplWes y puablosi eoiua Falms 
de MaUorca, Iblía, Mahoc. y fianza CJ.̂ » ¿4 Teas • 
Y m E S T A I B L A 
sobre Matannae, Oárdenaa, ScmediffS, Siuiia Clare, 
Oaibarlén, Baguala Qísade, Trini-Xad, Olenfueaos, 
Sanetl-Splritus, BcntiaRO de Cuba, Ciego ds Avila, 
ManaanlU», Finar del Klif, Gifeav», Puerto Piíft«l-
Nusvllas. „ . „ 
D I VAPOEES C0ST1E0S. 
(Compafiía Anónima) 
C a p i t á n U E S U T I B E A 8 C O A . 
Este vapor ha modificado ene í t i n e r a r i c s 
saliendo de este pnerto para S A G U A 
y C A I B A B I E N todos loe s á b a d o s á lae oin 
co d© la tarde y l l e g a r á á S A G U A e l do 
mingo por l a m a ñ a n a , continuando au via-
je en ei mismo d í a para amanecer en 
O A I B A E I E N el lunea. 
De C a i b a r i é n r e t o m a r á para Sagua, el 
martes á las 8 de l a m a ñ a n a , y d este p u n 
to s a l d r á el mismo d í a por l a t a rdo l l egan-
do á l a Habana a l amanecer del miércoles . 
A d m i t e carga para dichos puertos h a » 
ta laa trea de l a t a rde del d í a sal ida 7 se 
despacha á bordo y en '.laa oficinas de la 
C o m p a ñ í a calle de loa Ofioioa n ú m e r o 19. 
No ta : Es ta Compaf i í a tiene abier ta nna 
pó l i za de seguros m a r í t i m o s para los s eño 
res cargadores qne quieran u t i l i za r l a á p re -
cios equi ta t ivos . 
Precios de fletes de c o m b i n a c i ó n 
para Santa trfa#ft : 
V íveres , f e r re te r ía y l o z a . . . . ^ 1 '¿O «jtipg 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . - . . . ^ . . a 1 75 
01915 En oro español 1 NY 
Hacen pagos por el oablis, Risan lesias á corta y 
,arga vista T dan carta» de oííd'.to ssbre New York 
Filadolfla, New Orlesms, San ÍJ'raaclBoo, liendres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitslesy ciu-
dades importantea de loa Entadoa Unidos, México 
f Europa, as! como sobre todo* loa pueblos de Ka-
paña j capital y pueTtoe do Méjico. 
Hn comainsclóR conloa Srsa. I I . B. Holline** 
Oo.r de Nueva York rsoíbon ór¿esi«e parala oom-
jra ó venta de valoro» y ft'joicnei ooítaable» en la 
Soltada dlohr, ¡^üSad, c*y*« «c.tósfetflons» recibas 
por oab'« 4iar!aiaa~Aa. 
Ó 1651 8̂-1 Oo 
L a legitima TINTURA AMERICANA para te-
ñir ol cabello y la barba, del inventor francés Mr. 
Roig, queda tañido en un minuto y se asegura no 
ser perjudicial á la salud, antes al contrario quita 
la caspa y la erupción de la cabeza, lo hace rena-
cer y la vuelve a su color natural. No hsy nese-
eidad de volverlo & teñir hasta que vuelva & nacer 
el cabello. Es la mejor del mundo y la más barata. 
Sólo euesta un peso plata. En la misma se reci-
ban órdenes para teñir el pelo 4 domicilio, contan-
do con un personal Inteligente, por el ínfimo preeio 
de dos pesos plata. 
Agua Maravillosa, vuelve la juvantud de lf> años, 
el cutis fresco y hermoso. V A L E 25 CENTA-
VOS PLATA- Sólo con mojar la punta do un* 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara, deja 
el eutls hermoso y suave, sin diñarlo en lo más 
mínimo. 
Depósito principal, O'Boill? 44, tlanda da ropas 
" E l Nuevo Destino " 8097 A-n 26,1-a 
al t ú 
Coi 
o polsr 'tiv?^>; o vari 
bíé otorgtfe 'gBfi^r,.,;^ 
una oUse, 
8566 
¿ ¿ o s é JTorrelTO y López, vesino do 
itorlzado á nadie, ni he 
M A E T E 3 3 D E D I C I E M B R E D E 1S01 
LAS mm 
11WMLES 
Estimamos que el Gobierno le-
siona gravemente, y sin derecho 
para ello, los intereses de las em-
preeas de ferrocarriles con la orden 
militar de 25 de Noviembre último, 
publicada en la Gaoeta. de la Habana 
del dia 26. Dicha orden modifica 
el artículo 49 de la ley de ferro-
carriles vigente en esta isla, en la 
siguiente forma: 
Guando el G o b i e r n o lo es t ime n e c e -
sario á los intereses p ú b l i c o s d i s p o n -
d r á que se r ev i sen las t a r i f a s de las 
O o r a p a í l í a s de F e r r o c a r r i l e s oon ob je -
to de fijar precios de t r a n s p o r t e s q u e 
sean jus tos y puestos en r a z ó n , o o n 
los cuales se asegure á las G o m p a ñ í a s 
de F e r r o c a r r i l e s u n i n t e r é s r a z o n a b l e 
con r e l a c i ó n a l c a p i t a l i n v e r t i d o , t e -
n iendo en c u e n t a las neces idades de 
las comarcas que e x p l o t a n d i c h a s G o m -
p a ñ í a s de F e r r o c a r r i l a s . 
He aquí, ahora, la redacción del 
artículo 49 antes de ser modificada: 
Easadoa los c inco p r i m e r o s a ñ o s de 
ha l l a r se «n e x p l o t a c i ó n e l f e r r o c a r r i l y 
d e s p u é s de c inco a ñ o s , se p r o c e d e r á á 
la r e v i s i ó n de las t a r i f a s . 
8 i el G o b i e r n o creyese que , s i n per-
j u i c i o de loa in te reses de l a E m p r e s a , 
pueden bajarse los p rec ios de e l l as , y 
esta no c o n v i n i e r e en l a r e d u c c i ó n , 
p o d r á , s i n e m b a r g o , l l e v a r s e á efecto 
po r u n a l ey , g a r a n t i z a n d o á l a E m p r e -
sa los p r o d u c t o s t o t a l e s d e l ú l t i m o 
a ñ o y a d e m á s e l a u m e n t o p r o g r e s i v o 
que h a y a n t e n i d o eu e l ú l t i m o q u i n -
quen io . 
Se advierte desde luego que las 
Compañías ferrocarrileras poseen 
un derecho adquirido—y del cual, 
por lo tanto, no se les puede despo-
jar al-irato—á que no se rebajen 
sus tarifas más que cuando la ex-
plotación va en aumento y el au-
mento es progresivo; y aun así debe 
ser este garantido para el caso de 
que la rebaja produzca merma en 
los ingresos de la Empresa. L a 
revisión tiene que hacerse, además, 
ó de común acuerdo con la empresa 
misma, ó por medio de una ley. De 
modo que la nueva orden militar 
puede ser eficaz con relación á los 
ferrocarriles que se construyan en 
lo por venir, pero en justicia no 
puede eerlo para los que se hallan 
ya en explotación, cuyos propieta-
rios al arriesgar en ellos sus capita-
les, lo hicieron sobre la base de ga-
rantías especiales consignadas en 
la ley de ferrocarriles, exigibles en 
todo tiempo con arreglo á derecho. 
Conviene, por otra parte, tener 
en cuenta que todos los ferroearri 
Ies cubanos, sin excepción, son de 
la propiedad de particulares, quie 
nes los construyeron sin auxilio ni 
subvención del Estado. De modo 
que si el artículo 49 de la ley de 
ferrocarriles concede las garantías 
ya mencionadas á las mismas em-
presas creadas con el concurso pe 
cuniario del Estado, resulta enorme-
mente injusto que se pretenda 
arrebatásselas á las empresas que 
se han formado y sostenido por sí 
solas. 
No se toma tampoco en conside-
ración cuando se habla de asegifr-
rar "á las Compañías un interés 
razonable con relación al capital 
invertido", las pérdidas que dichas 
compañías han experimentado des 
de 1896 á la fecha, y parece igno-
rarse que á pesar de los crecidos 
desembolsos hechos para reparar 
los daños causados por la guerra en 
las vías férreas, estaciones y mate-
rial rodante, todavía hay que ha-
cer muchos más, pues la obra de 
reparación aún no está terminada. 
Y la amenaza de reducir las tarifas 
se hace precisamente al aproximar-
se la zafra, que es cuando las Com-
pañías pueden contar con algunos 
ingresos que aminoren la pérdida 
que se experimenta durante el 
tiempo muerto. 
Nosotros somos en principio par-
tidarios de la reducción de las tari-
fas ferrocarrileras cuando su excesi-
sava elevación es un obstáculo al de-
sarrollo de la riqueza, pero un sen-
timiento de equidad nos impide 
aprobar una reducción hecha, ó 
mejor dicho anunciada, sin el con-
curso de los principales interesados. 
Por eso encontramos justificada la 
reclamación que contra la orden 
militar del 25 de Noviembre han 
formulado los Presidentes y Admi-
nistradores de las Empresas de fe. 
rrocarriles y creemos fundadamente 
que el general Wood, á su regreso 
á la Habana, escuchará y atenderá 
las quejas de los reclamantes. 
q u e é s t e aceptase l a n o m i n a c i ó n vice-1 
p r e s i d e n c i a l ; q u e d e s p u é s — p o r c a m -
b i o i n e s p e r a d o , p o r i n f l u j o a v i e s o — e l 
g e n e r a l v a r i ó de r u t a , y se le v i ó c a n -
d i d a t o á l a p re s idenc ia ; y q u e t o d o se 
debe, o i e r t ameu te , á l a s u g e s t i ó n de 
quienes i n t e n t a n c o n f u n d i r l o t o d o , p a -
r a b u r l a r las esperanzas d e l p u e b l o y 
a s í vengarse de en d e r r o t a r i d i c u l a . 
D i j o que a d m i r a n d o , i d o l a t r a n d o , s i 
cabe, á M a s ó , se r e t i r a de s u l a d o , n o 
por é l , s ino p o r l a c o n j u r a q u e f u n o i o -
na en su t o r n o , c o n j u r a de l a q u e f o r -
m a n p a r t e c u b a n o s d i g n í s i m o s obceca-
dos ó c iegos a n t e e l p e l i g r o e n q u e se 
e m p e ñ a n . 
E l s e ñ o r L i m a f u é o o r d i a l m e n t e fe-
l i c i t a d o . 
Esto de juzgar de los méritos de 
un hombre y condenarlo por el con-
cepto que & otro merezca, tiene la 
ventaja de hacer inútil el propio 
raciocinio. 
• * 
E u cambio. L a Naoión, defiende 
á Masó en estos términos: 
S u n o m b r e i n m a c u l a d o , l a n z a d o á 
l a p u b l i c i d a d e n eatoa m o m e a t o a so-
lemnes , h a s i d o c o m o u n r e l á m p a g o de 
p a t r i o t i s m o q u e h a i l n m i o a i o t o l a s 
las a l m a s h o n r a d a s , h a s i d o e l desper-
t a r de l a p a t r i a , u n a n u e v a v i d a i n -
y e c t a d a en las venas d e l c u b a n o . 
1 P a r a los b u r ó c r a t a s sa t ia feohoa y 
ambic iosos l a s o r p r e s a h a s ido h o r r i b l e : 
c o r r e a como azogados de u n l a d o p a r a 
o t r o p o n i e n d o e l g r i t o ea P a l a c i o , s u 
c ie lo de M a h o m a . 
L o a ganaoa d e l 0 . » p i t o U o no h u b i e -
r a n g r a z n a d o c o n m á s fue rza . 
P e r o eata a l g a z a r a poco deba i m p o r -
t a r l e a l p u e b l o . 
L a c u e s t i ó n es aeno i l l a ¿ q u i ó a debe 
ser P r e s i d e n t e de í a R a p ú b l i o a , e l 
o a a d i d a t o de l a b u r o c r a c i a i u t a r v e a -
t o r a ó el c a n d i d a t o d e l P u e b l o O u b i n o 
i n t e r v e n i d o í 
«¡Sencilla, y Máximo Gómez tuvo 
en ese mismo meeting de Regla, 
para recomendar la candidatura de 
Estrada Palma, que ofrecer á los 
reglanos trabajar por la reconqais-
ta de sus derechos municipales 
cuando la Eepública se constituya? 
¡Pues vaya una sencillez! 
Lo más sencillo hubiera sido 
que Máximo Gómez se inclinase 
por Masó y en vez de proponerse 
trabajar por el restablecimiento 
del municipio de Eegla, cuando 
triunfe Estrada, haber trabajado 
cuando lo suprimían los estradis-1 
l a p r o n u n c i a , s i no p o r l a p e r s u a s i ó n | 
que en s í c a r a c t e r i z a . 
S i fue ra necesar io conocer l a v i d a , 
e d a d y hechos de t o d o s a q u e l l o s c o n 
q u i e n e se f u e r a á d i s c u t i r , á fe q u e l a 
i m p u g n a c i ó n de las i deas n o p o d r í a 
pasa r n i es tablecerse n u n c a coa i n d i -
v i d u a l i d a d e s q u e v i v i e r a n a l g u n a s le-
g u a s m á s a l l á d e l p a t r i o a l e ro . 
P o r eso n u n c a oreemos sea necesa-
r i o e l i n s u l t o p a r a convence r , n i e l cono-
o i m i e n t o de n i n g u n a p e r s o n a l i d a d p a -
r a f o r m a r s e j u i c i o d e l c o n c e p t o q u e 
e m i t e . 
E n c i e r t a s empresas p e r i o d í s t i c a s de 
p a í s e s c i v i l i z a d o s , l a R e d a c c i ó n de n n 
p e r i ó d i c o pe rmanece e n u n a esfera de 
a b s t r a c c i ó n , i n n o m i n e , c o m o p a r a d e s -
c a r t a r a s í las ideas de t o d a p e r s o n a l í -
g i m a i n f l u e n c i a . 
S i p a r a m a n i f e s t a r n u e s t r a s o p i n i o -
nes sobre m u c h o s a sun tos h u b i é r a m o s 
t o m a d o e n c o n s i d e r a c i ó n las persona-
l i d a d e s ac to r a s , á fe q u e m u c h a s veces 
l a e n e r g í a h u b i e r a d e s f a l l e c i d o en 
n u e s t r a p l u m a y m u e r t o e n n u e s t r a s 
frases e l a t a q u e , y a q u e es s i e m p r e i n -
g r a t o e l d a r d o q u e h i e r e a l a m i g o , y 
su h e r i d a t a n d o l o r o s a es p a r a e l q u e 
!a i n f i e r e como p a r a e l q o e l a r e c i b e . 
E l p e r i o d i s t a no es l a o p i n i ó n s i n o e l 
p e r i ó d i c o y p a r a e l p e r i ó d i c o n o h a de 
habe r n i a m i g o s n i e n e m i g o s , s i n o 
a n a sensa ta a p r e c i a c i ó n d e l b i e n e s t a r 
g e n e r a l . 
Hemos reproducido esos párrafos 
por que contienen una excelente 
doctrina, que recomendamos al pe-
riódico que se publica entre nos-
otros con el título de L a Unión 
Hispano-cxibana. 
No porqae creamos que puedan te-
ner aplicación determinada en las 
actuales circunstancias; pues la ver-
dad es que, dadas las divisiones que 
producen en la prensa las pasiones 
electorales, ningún colega mere ce 
qoe se le recuerden sus deberes. 
Y el interesante debate de Pa-
tria j LaBejjúhlica Cubana ea la me-
jor prueba de lo que decimos. 
T7ie T H b u n e , órgano muy impor-
tanto de los proteccionistas y l eader de 
los republicanos, en un vigoroso artículo 
publicado hoy apoya francamente la re-
dacción de derechos al tabaco de Cuba, 
fundando cus principales argumentos en 
los datos que presentaron don Gustavo 
Bock en la prensa de la Habana y el se* 
ñor Abai aquí, dnrante los últimos meset>* 
SI señor Atklns, hacendado de Oienfua-
gos, ha publicado en el JSorth A m e -
r i c a n Mevietv un artículo que no se 
considera nada favorable para la campaña 
económica, pues presenta con tan negros 
colores la situación de Cuba, que lo único 
que de él se deduce es que no hay nada 
mejor para precipitar la anexión que la 
continuación del actual bloqueo economi-
ce* E l señor Atklns no tiene en cuenta 
la gran oposición que en el Congreso 
americano tiene la solución anexionista, 
por ser la inmensa mayoría de senadores 
y representantes epuífita i que se haga 
extensiva la Constitución americana á 
las islas recientemente adquiridas* 
E l Corresponsa l . 
tas 
Pero así se ataca y se defiende | 
ahora. 
Oon la oportunidad que se de-
muestra en este hecho que acaban 
de referirnos: 
Asistía días pasado el señor 
Marqués de Esteban á un meeting 
en que hablaba el orador de "las 
plumas de guacamayo" y no sabe-
naos qué hubo de decir de las visi-
tas que hacían los autonomistas á 
Palacio en tiempos de Weyler. E l 
caso es que asombrado de la acu-
sación el señor Marqués se volvió 
á, un amigo que tenia á su lado y 
le dijo, enarcando enormemente 
las cejas: 
— L a verdad ea que yo he ido 
una sóla vez á palacio eu tiempo 
de ese general, agregado á una co-
misión; pero recuerdo que no ha-
blé una sóla palabra. E l señor Za-
yas, que formaba parte de aquella, 
comisión, hizo todo el gasta. 
H a regresado de su excursión á 
Oriente el general Miró y Argen-
fcer, que faó á trabajar, según dijo 
la prensa, por la candidatura de 
Estrada Palma. 
E n cambio ha llegado allá el ge-
neral Enrique Collazo, quien, apo-
yado por el señor Menooal [D. Ma-
rio] comenzó sus trabajos eu favor 
de Masó. 
"Veremos cual de las dos siembras 
I produce mejores frutos. 
No es posible hablar hoy más 
que de candidatos y de elecciones. 
Los periódicos no tratan de otra 
cosa ni los periodistas tampoco. 
Entre éstos es muy comentado, 
por lo que ciertos nombres de uni-
versal reputación valen en ciertos 
partidos, lo que acaba de oourrirle 
al doctor Albarrán en las Villas. 
De la candidatura de represen-
tantes por aquella región había 
sido eliminado el licenciado don 
Antonio Oalvo para dar entrada 
al Dr. don Pedro Albarrán, que 
á su vez había sido eliminado de 
la de Senadores para ser sustituido 
por el general Alemán. 
Oon posterioridad á estas combi-
naciones, faé á las Villas el señor 
Villuendas que parece goza de gran 
valimiento en el partido republica-
no de aquella provincia, y es tan 
inseparable del 8r. Sanguily como 
Saint Just lo era de Eobespierre. 
E l Sr. Villuendas regresó el do-
| mingo de las Villas y con el regre-
L a "gran coalición electoral" por 
Masó ha acordado ya la candidatu-
ra conque va á ir á los comicios en I So'díf joveTco¿ve¿oio'naÍ ~ha'coiñ 
cidido la llegada de la noticia de la Habana. 
Hóla aquí, tomada de sus órga-
nos en la prensa: 
P r e s i d e n t e , g e n e r a l B a r t o l o m é M a -
sój V i c e , g e n e r a l K a s a b i o H e r n á n d e z ; 
G o b e r n a d o r , g e n e r a l J o s é L a a r e t M o r -
lo t ; Senadores : d o c t o r M i g u e l Qene r , 
i o o t o r R a f a e l M o n t e r o , c o r o n e l S a t a r -
a i n o L a s t r a , g e n e r a l S i l v e r i o S á n c h e z 
P i g aeras. 
Eep re sen t an t e s : d o c t o r A r í s t i d e s 
A g ü e r o , g e n e r a l G a r l o s G a r c í a Y é l e z , 
doc to r E z e q n i e l G a r c í a , c a p i t á n Gene-
roso Oampo M a r q a o t t i , L d o . O c t a v i o 
Z a b í z a r r e t a , d o c t o r E a f a e l F e r n á n d e z 
de O a s t r o , L o d o . M a n u e l V a l d é s F i t a , 
B l i g i o B o n a c h o a , L d o . J o s é J e n a r o 
S á n c h e z , L d o . A g u s t í n Z á r r a g a , l i c e n -
c i ado Gastón M o r a . 
Ahora falta conocer la candida-
tura de la otra ''gran coalición elec-
toral" por Estrada Palma, que por 
lo visto está un poco verde, porque 
no logran ponerse de acuerdo acer-
ca de la persona que ha de desem-
peñar la Vicepresidencia. 
Y no debían descuidarse, porque, 
entre tanto, sus adversarios traba-
jan que se las pelan y saben mover 
los talones. 
Oomo quien carece de talonarios. 
Siguen los ataques y defensas en 
la prensa y en la tribuna de los 
dos candidatos á la Presidencia. 
E n el último meeting de Eegla el 
señor Alfredo Lima defendió á 
Estrada Palma con los siguientes 
argumentos, según Patria: 
E s t e j o v e n l u c h a d o r y en tu s i a s t a r e p u -
b l i c a n o , d ice , p a r a hacer dec la rac iones 
g r a v e s u s ó de l a p a l a b r a . E x p l i c ó so 
v i a j e á M a n z a n i l l o , á v e r a l gene ra l 
M a s ó ; l a d i s p o s i c i ó n de t odos—has t a 
d e l p r o p i o h i j o p o l í t i c o d e l g e n e r a l — á 
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— Y ¿ d ó n d e e s t á t u hermano1! S í , 
¿ d ó n d e e s t á ¡ H a b l a ! 
— l í o lo s é . 
— ¿ P o r q u é n o se h a quedado c o n t i 
g o l 
B e n j a m í n t e n í a en ese i n s t a n t e , t o d a 
BU conf ianza en l a d a m a . 
C o n o c í a que es taba e n los b razos de 
u n a p r o t e c t o r a , de u n a a m i g a . Y oon 
t e s t a b a t i u v a c i l a r , p r o n t o á d e c i r l o 
t o d o . 
—Se e s c a p ó , d i j o . 
— ¿ D e casa de t ú p a d r e . 
— G a r i g o n n o es m i p a d r e , e x c l a m ó 
m u y bajo . 
— ¡ A b l ¿y q u é es de t ú h e r m a n o ! 
— Y o no s é . ¡S i lo s u p i e r a l 
— ¿ Q u e h a r í a s ! 
— I r í a & busca r lo y nos m a r c h a r í a -
mos j a n t e s . 
— Í Y á d ó n d e i r í a i s ! 
— F o r lo p ron to á casa de M a r í a . 
— ¡ M a r í a ! T Q a i ó n «a esa M a x l a ! 
—JSa la qne nos pet tegifk d l U M k t e 
Cortamos de Patria: 
J a m á s c u a n d o e s c r i b i m o s , g a s t a m o s 
de i n s n l t a r á n a d i e , o d i a m o s e l i n s u l t o 
porqae é l es s i e m p r e e n t o d a d i s c u s i ó n 
el ú l t i m o b a l u a r t e do l a s i n r a z ó n , y 
a d e r r o t a de l a l ó g i c a . E l c a l i f i c a t i v o 
l e u i g r a n t e n a d a p r u e b a , n i n i n g u n a 
cz e s t á l l a m a d o á hacer ea p u n t o a l -
eono . 
E n t o d a o u s t i ó n q n e se d i s c u t e h a y 
go de m a t e m á t i c a p , p o r q u e t o d o o r i 
er io seguro de v e r d a d es u n p r o b l e -
ma, y t o d o p r o b l e m a t i e n e p a u t a d a s 
sus ecuaciones , fue ra de las cua les no 
es pos ib le e x h i b i r s e p o r q u e e l l o e q u i -
v a l d r í a á a le jarse de l a v e r d a d y á ha-
cer i m p o s i b l e s u s o l u c i ó n . E n las 
cues t iones de e n t e n d i m i e n t o d i c h a s 
ecuaciones son: l a r e c t a a p r e c i a c i ó n ó 
el s e n t i d o c o m ú n y l a l ó g i c a . T o d o l o 
que s a lga de estas r eg la s es e r r ó n e o y , 
sobre t o d o , i n ú t i l e l a s u n t o q u e se 
t r a t a . 
Oeosu ramos las ideas en l a esfera 
de l a a b s t r a c c i ó n , n o las personas . S i 
e l concep to es e r r ó n e o , l o m i s m o es que 
q u i e n l o d i g a sea P e d r o ó J u a n . L a 
v e r d a d no es v e r d a d p o r e l l a b i o que 
— ¿ E n q u é se o c u p a e l l a ! 
— U a n t a en e l b o u l e v a r d 
— ¡ A h ! ¡sí! M a r í a ; y a s é : M a r í a , l a 
c a n t a d o r a , ¡ a h ! ¿y t u conoces á esa j o 
v e n ! 
— S í , s e ñ o r a . 
R e d o b l a b a l a a g i t a c i ó n de l a d u q u e 
ea. E n ese m o m e n t o , a b r a z a b a loca 
men te á B e n j a m í n . Y a b r u m á n d o l o 
de ternezas m u r m u r a b a p a l a b r a s s i n 
coherentes . 
— ¿ S e r i a p o s i b l e — ¡ S a n t a P r o v i d e n 
cia!—que me e s t u v i e r a r e s e r v a d a se-
mejan te a l e g r í a ! No,* ¡ e s l o c u r a ! ¡ m e 
a luc ino ! ¡ E s t o y loca! ¡ l oca ! 
Y p r o n u n c i a n d o esas p a l a b r a s e n v o l 
v í a en sus b razos á B e n j a m í n , y d e c í a : 
— P o b r e n i f i o l P o b r e n i ñ o ! ¿ q u é h a r é ! 
Semejante a l e g r í a ! p e r o y o m e e n g a ñ e ; 
s í , s í ; estoy l oca ! 
S i n emba rgo , á pesar d e l r e spe to de 
que se rodeamr c o n f r e c u e n c i a l a d u 
quesa en su persona y s u r a n g o , e s t a -
ba s iendo ob je to de c u r i o s i d a d p a r -
t i c u l a r , de lo c u a l n o se d a b a c u e n t a , 
p o r q u e se h a l l a b a m u y lejos d e pensa r 
en los q n e l a o b s e r v a b a n . N o o b s t a n -
te , de p r o n t o p a r e c i ó t o m a r u n a reso* 
l o c i ó n . Y s i n a b a n d o n a r á B e n j a m í n , 
q u e se d e j a b a a c a r i c i a r oon ese aban -
d o n o e n c a n t a d o r d a los n i ñ o s peque-
ñ o s , á qu i enes n a d a s o r p r e n d o n u n c a , 
l a d u q u e s a , v o l v i e n d o sobre s í m i s m a , 
v i ó á ( J a r i g o n y l e d i r i g i ó l a p a l a b r a 
oon t o n o severo, d i c i é u d o l e : 
—J3|9f m mprnea to h a b é i s mea-
que el Sr. Oalvo vuelve á ñgurar 
on la candidatura, de la que ha s i -
do excluido el Dr. Albarrán defini-
tivamente, quedándose sin senadu-
ría y sin representación. 
Oon estas coincidencias ¡cómo 
deben temblar por su acta los can-
didatos de las Villas cada vez que 
el simpático Villuendas se mueve 
de la Habana! 
Y he ahí otro parecido que le en-
contramos con Saint Just, del cual 
se dijo que no ¿lejaba de ir á la 
guillotina ninguna de las cabezas 
sobre las cuales se diguaba caer su 
mirada. 
Y cuidado que la cabeza del doc-
tor Albarrán es grande! 
Oomo hemos anunciado á nues-
tros lectores, á fin de tenerles al 
corriente de cuanto se relaciona oon 
los comisionados económicos, he-
mos estableaido un servicio tele-
gráfico especial que durará tanto 
cuanto duren las gestiones de aqué-
llos. 
Dicho servicio empieza desde 
hoy. He aquí el importante telegra-
ma que acabamos de recibir: 
New-York, Diciembre 2 
D I A R I O M A E I N A 
Habana 
Los delegados económicos de Cuba es-
tán en esta ciudad desde el miércoles» 
La prensa proteccionista empéñase en 
sostener que, aunque de manera disfra-
zada» su principal misión es anexionista; 
pero esto es un juego conocido á ñn de 
descartar el aspecto eoonómico de la 
cuestión hast?. que se resuelva el político. 
21 señor G-amba ha publicado, en nombre 
de la comisión, que el carácter de éste es 
puramente económico' 
Se ha reunido la mayoría de los repre-
sentantes del Estado de Nueva York en 
el Congreso y ha aprobado una resolución 
en favor de reducciones arancelarias á 
los principales productos de Cuba» 
N E G A T I V A 
E l sefloi1 d o n L e o p o l d o M a r t í n e z 
A g a i a r jefe de o f i c i n a en l a S e c r e t a -
r í a de I n s t r u a o l ó a p ú b l i o a , noa h a en-
v i a d o aye r u n a c a r t a en l a q u e i n se r -
t a o t r a q u e d i r i g i ó en 29 d e l mes pa-
sado a l D i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o L a L u -
cha y que p u b l i c a m o s en l a e d i c i ó n de 
l a ma&sma d e l d o m i n g o , a g r e g a n d o lo 
s i g a i e a t í : 
" L a L u c h a no t u v o á b i e n p u b l i c a r 
l a c a r t a a n t e r i o r j pe ro ea e l n ú m e r o 
de h o y lunes , d i ce en eu e d i t o r i a l : 
" A f i r m a m o s r o t u n d a m e n t e que en 
t o d a s Itts dependenc ias a d m i n i a t r a t i -
va s se h a c o m u n i c a d o á los empleados 
q u e deben c o n t r i b u i r oon c i n c o pesos 
a l mes,, o r o a m e r i c a n o , p a r a s u f r a g a r 
los g a s t o s de l a c o a l i c i ó n e l e c t o r a l de 
E s t r a d a P a l m a . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o desea q u e q u e -
d e n a n t e l a o p i n i ó n l a a f i r m a c i ó n de 
L a L u c h a , y eu f o r m a l n e g a t i v a . " 
OAJA D E PLOMO 
E l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n d e l D i s -
t r i t o Oes t e de es ta c i u d a d , h a r e m i t i -
do á l a S e c r e t a r í a de E s t a d o y Gober-
n a c i ó n u n a ca ja de p l o m o e n c o n t r a d a 
e n e l V e d a d o , c o n t e n i e n d o u n a mo-
n e d a de dos pesetas , o t r a de dos c e n -
t a v o s y o t r a de u n o ; n n e j e m p l a r de 
los p e r i ó d i c o s L a L u c h a , E l P a í s , y 
D I A R I O D E L A M A R I N A y e l a c t a de 
b e n d i o i ó u y c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a 
p i e d r a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de n o 
H H o s p i t a l q u e p r o y e c t a b a l a S o c i e d a d 
k P r o t e c t o r a de N i ñ o s . 
L a caja f a é e n t e r r a d a en 14 de Oc-
t u b r e de 1892. 
Se r e m i t i r á a l A r c h i v o G e n e r a l de 
es ta I s l a , c o n d e s t i n o a l M u s e o N a -
c i o n a l . 
OIROTTLAR 
E l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a h a p a s a d o 
u n a c i r c u l a r a l P r e s i d e n t e d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o y á los P r e s i d e n t e s de 
las A u d i e n c i a s de l a I s l a , o r d e n á n -
do les e n v í e n u n a M e m o r i a de los t r a -
bajos r ea l i z ados en sus r e s p e c t i v o s 
d e p a r t a m e n t o s d u r a n t e e l a c t u a l se-
m e s t r e . 
I N T E R I N A M E N T E 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de l a i s l a h a 
d i apues to q u e d o n A n g e l L l a n n z a 
c o n t i n ú a de E s c r i b a n o i n t e r i n o d e l 
J u z g a d o de i n s t r u c o i ó u d e l E a t e , 
m i e n t r a s d u r e l a c o m i s i ó n espec ia l q u e 
le h a s i d o c o n f e r i d a a l p r o p i e t a r i o d o n 
J o s é L l a n n z a en l a cansa s e g u i d a con-
t r a M r . N e e l y , p o r d e f r a u d a c i ó n . 
L A VAOUNA 
E l G o b e r n a d o r O i v i l de l a H a b a n a 
h a pasado u n a c i r c u l a r a los A l c a l d e s 
M u n i c i p a l e s de l a p r o v i n c i a , á fin de 
qae c u m p l a n las o b ü g a o i o a e s qae les 
i m p o n e l a o r d e n n ú m e r o 165 de l a serie 
c o r r i e n t e d e l C u a r t e l G e n e r a l , sobre 
v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n , t e n i e n d o 
en c u e n t a que es ta p r ó x i m o á fenecer 
e l p l azo fijado en l a m i s m a p a r a r e a l i -
z a r esas operac iones . 
G R A N D E S P R O Y E C T O S 
T ó a s e l a n o t a de los g r a n d e s p r o -
yec tos de o b r a s p ú b l i c a s , f a c i l i t a d a á 
" B l C a b a n o L i b r e , " de S a n t i a g o de 
O a b » , p o r e l D e p a r t a m e n t o M i l i t a r de 
I n g e n i e r o s de a q u e l l a c i a d a d , y cayos 
p r o y e c t o s se d i ce q u e e s t á n some t idos 
a c t u a l m e n t e a l e s t a d i o t é c n i c o y eco-
n ó m i c o d e l G o b i e r n o m i l i t a r de l a I s l a : 
" U n a n a e v a f aen t e n a t a r a l de abas-
t e c i m i e n t o de a g a a e s p é r a s e e n c o n t r a r 
de t a n t a a b n n d » n o i a q a e p a e d a d a r , 
po r lo mecos , 100 ga lonea d i a r i o s p o r 
c ada h a b i t a n t e . 
—GU A l c a n t a r i l l a d o ó cloaoaje de 
t o d a l a p a r t e de l a c i u d a d , a l Oas te de 
l a ca l l e de S a n F é l i x . 
— B l m e j o r a m i e n t o d e l a n t i g o o Pa -
seo de C o n c h a , p a r a c o n v e r t i r l o en u a 
he rmoso boulevard . 
— L a c o n s t r a c c i ó n de l a O á r c e l a c t u a l 
e n u n a C o r t e de J u s t i c i a . 
— L a c o n v e r s i ó n d e l C u a r t e l de C a n -
c h a en u n a c á r c e l . 
— L a e d i f i c a c i ó n de n n a A d u a n a 
n u e v a . 
— L a h e c h u r a de n n a pe r f ec t a ca r r e -
t e r a e n t r e e l C a n e y y S a n t i a g o . 
— L a e d i f i c a c i ó n de n n p a e n t e so -
b re e l r i o P u r g a t o r i o , en e l c a m i n o 
de B o n i a t o . 
L a sa la sesiones y o f i c i n a e j e c n -
t o r i a de l a J a u t a h a s ido i u s t a l a d » e n 
la p l a n t a b a j a d e l e d i f i c i o q u e o c u p a 
el G o b i e r n o C i v i l , c a l l e de A g u i a r n ú -
mero 57, h a b i e n d o r e c i b i d o l a d o c u -
m e n t a c i ó n y a r c h i v o q u e a l l í f u e r o n 
d e p o s i t a n d o las d i v e r s a s J u n t a s de 
I n s c r i p c i ó n d e l d i s t r i t o e l e c t o r a l de l a 
H a b a n a . 
S e g ú n i n f o r m a n , en l a c i u d a d de l a 
S a b a n a , s ó l o 17 J u n t a s de I n s c r i p c i ó n 
h a n r e m i t i d o e l e j e m p l a r q o e h a b í a de 
en t r ega r se á l a J u n t a P r o v i n c i a l , p o r 
c o n d u c t o d e l G o b i e r n o C i v i l , d e aoaer-
do oon e l a r t í c u l o 28 de l a L e y E l e c t o -
r a l . 
D i c h a J a u t a p r e v i e n e á los m i e t o -
bros de las J u n t a s de i n s o r i p o i ó o de 
l a S e c c i ó n 6 t é r m i n o m o n l o i p a l de l a 
H a b a n a , qne no se c u i d a r o n de r e m i -
t i r esos d o c u m e n t o s a l G o b i e r a o C i v i l , 
lo v e r i f i q u e n en el p l a s o d e t e r c e r o d i » , 
que vence e l j ueves de es ta s e m a n a , á 
U s c u a t r o de l a t a r d e . 
H a b i é n d o s e o b s e r v a d o i g u a l m e n t e 
que a l g u n a s J u n t a s de l u a c r i p o i ó u d o 
los d i s t i n t o s t é r m i n o s m o n i c i p a l e s de 
qae se c o m p o n e l a p r o v i n c i a , n o h a n 
e n v i a d o t a m p o c o e l e j e m p l a r t r i p l i c a -
do d e l E e g i a t r o e l e c t o r a l q u e cor res -
p o n d í a á l a J u n t a P r o v i n c i a l y q u e de-
b i ó h a b e r s i do e n t r e g a d o a l G o b i e r a o 
C i v i l e l d i a 22, ó á m á s t a r d a r e l 25; 
por l a p r ó r r o g a c o n c e d i d a se les p re -
viene i g u a l m e n t e se o u i d e a d e r e m i t i r 
d i c h o s d o c u m e n t o s en e l p l a z o de t e r -
cero d i a . 
A l efecto los A l c a l d e s M u n i c i p a l e s 
a v i s a r á n á loa P r e s i d e n t e s y m i e m b r o s 
de J u n t a s morosas p a r a q u e r e m i t a n 
el j u e v e s á m á s t a r d a r , l a d o o u m e n t a -
u ióu que no e n v i a r o n e n s u o p o r t u n i -
d a d y á q n e les o b l i g a b a e l c i t a d o ar-
t í c u l o 25 de l a L e y e l e c t o r a l . 
Se h a o b s e r v a d o t a m b i é n e n los t r a -
bajos p r a c t i c a d o s en e l d í a de aye r p o r 
loa m i e m b r o s de las J u n t a s de I n s c r i p -
c i ó n de d i v e r s o s co leg ios de l a c i u d a d 
i e l a H a b a n a y de d i s t i n t o s t é r m i n o s 
m u n i c i p a l e s de l a p r o v i n c i a , n o h a n 
confecc ionado e l r e g i s t r o a l f a b é t i c o de 
ape l l i dos , c o m p r e n d i e n d o en é l l as in s -
c r ipc iones r e a l i z a d a s en e l Censo de 
1900 y en e l de M a y o de 1 9 0 1 , confor-
me se d i spuso en l a o r d e n n ú m e r o 227 , 
fecha 25 de O c t u b r e p r ó x i m o pasado , 
de l G o b i e r a o M i l i t a r . 
D i c h a de f i c i enc ia d e b e r á ser enmen-
d a d a , t o m a n d o o n ^ a c c i ó n e f e c t i v a 
las r e s p e c t i v a s J u n t a s de l u s c r i p c i ó o , 
que no h a n e n t e n d i d o b i e n l a m e n c i o -
n a d a o r d e n , n i l a h a n e j ecu tado como 
se d i apuso . 
C o r r e s p o n d i e n d o á l a J u n t a P r o v i n -
c i a l f o r m a r l a l i s t a g e n e r a l de e lec tores 
de l a p r o v i n c i a de los m a y o r e s c o n t r i -
b u y e n t e s q u e d e b i e r o n fijarse d u r a n t e 
q n i n c e d í a s c o n s e c u t i v o s p o r loa res-
p e c t i v o s A ^ a n t a m i e n t o a p a r a qae los 
vec inos p a d i e r a n e s t a b l e c e r las r e c l a -
mac iones de e x c l a s i ó n é i n c l a s i ó n , l a 
J a u t a P r o v i n c i a l a d v i e r t e á los A l -
caldes M a n i c i p a l e a qae e s t á n o b l i g a -
dos á e n t r e g a r e l j u e v e s , á las t r e s de 
la t a r d e , en l a o f i c i n a d e l a m i s m a , l a 
ü s t a d e f i a i t i v a q a e h a b i e r e u f o r m a d o 
d e s p u é s de r e sue l t o s t odos los casos, á 
fia de q u e d i c h a J u n t a p a e d a r e a l i z a r 
mñ f uuo iones en e l p l a z o p r e v e n i d o 
por l a l e y , y s i n c u y a s cons t anc ia s no 
p o d r á n ser a d m i t i d a s l a s p r o p u e s t a s 
de o a n d i d a t n r a s . 
C O N F E R E N C I A S E N B L INSTITÚTO 
H a b a n a , D ic i embre 2 de 1901 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o y de m i m a y o r c o n -
s i d e r a c i ó n . 
L e e s t i m a r í a á u s t e d m u c h o q u e t u -
v i e r a á b i e n p u b l i c a r l a n o t i c i a de q u e 
en e l I n s t i t u t o de S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
c o m e n z a r á n á e fec tua r se desde e l p r ó -
x i m o j u e v e s , á l a s dos de l a t a r d e , las 
confe renc ias q u e á p e t i c i ó n d e l D i r e c -
t o r de este E s t a b l e c i m i e n t o a l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a h a n 
s ido a u t o r i z a d a s p o r e l G o b i e r n o M i -
l i t a r . 
Esas confe renc ias , d e d i c a d a s á los 
a l u m n o s d e l I n s t i t u t o , s e r á n p ú b l i c a s , 
e f e o t o á a d o s e las p r i m e r a s en e l o r d e n 
s i f ia ien teE: 
J a e v e s 5 de D i c i e m b r e : á c a r g o d e l 
d o c t o r J o s é A . G o n z á l e z L a n a z a , qae 
v e r s a r á sobro e l ' ' O r i g e n n a t a r a l d e l 
D e r e c h o y f ac to res p r i n c i p a l e s de so 
e v o l u o i ó a p r o g r e s i v a , " p r e s i d i e n d o el 
soto e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
F ú b l i c a ; y 
J u e v e s 12 de D i c i e m b r e : á c a r g o d e l 
d o c t o r J u a n G u i t e r a s sobre <4Loa moa-
q u i t o s y las en fe rmedades q u e p r o -
pagan.* ' 
T e n d r é e l h o n o r de a n u n c i a r o p o r t u -
n a m e n t e , p o r eate m i s m o m e d i o , l as 
saces ivas q a e e s t a r á n á c a r g o de loa 
D o c t o r e s Y i l a r ó , A g ü e r o , B a s t a m a n t e 
y o t r o s d i b t i u g o i d o s p rofesores . 
A n t i c i p a á a s t e d las g r a c i a s sa a t t o . 
a. B, q . b . s. m . 
R e d o r de S a a v e d r a , 
Sécrotario del lostituto. 
B L A Y U N T A M I E N T O 
D E P A L M A SOBIANO 
D e l i n f o r m e de l a v i s i t a g i r a d a á 
este A y a n t a m i e n t o r e s a l t a n l o s s i 
ga ieu t i -g r e p a r o s : 
1? N o se a s i e n t a n las ope rac iones 
de i ag re sos y pagos d i a r i a m e n t e s ino 
á fin de mas p o r r e s ú m e n e s , y en ton -
ces se e x p i d e n ios c a r g a r e m e s y l i b r a -
m i e n t e s . 
2? B l M a y o r se l l e v a en o a a d e r n i -
l íos de p a p e l c o m ú n y las ac taa de ar-
qneo se l i e v a a aae l tas , c o l e o c i o n á a d o -
se po r a ñ o s fiscales. 
3? L a s cuen ta s no se h a n r e n d i d o 
o n f o r m e á lo d i s p u e s t o y los c a r g a r e 
n i e n d o á d i chos e m p l e a d o s q u e se p r o -
c e d e r á á so s e p a r a c i ó n en caso c o n t r a -
r í o , y a c o r d a n d o , a d e m á s , d a r l e r-n 
p l a z o de sesenta d i a s p a r a q n e se á u b -
s a n e n los r e p a r o s que se m e n c i o n a n . 
E L P R E M I O " L U Z C A B A L L E R O " 
L a o p o s i c i ó n á este p r e m i o , f o n d a d o 
p o r e l i n o l v i d a b l e G a b r i e l M i l l e t , h a 
s ido en e l p r e sen te a ñ o n n a v e r d a d e r a 
s o l e m n i d a d . 
C e l e b r ó s e e l a c t o en los sa lones de 
l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a e l v i e r n e s p r ó -
x i m o pasado a n t e e l J u r a d o c o r r e s -
p o n d i e n t e , ba jo l a p r e s i d e n c i a d e l se-
ñ o r d o n F e d e r i c o M a r t í n e z Q u i n t a n a , y 
a o t a a n d o de S e c r e t a r i o e l s e ñ o r d o n 
B a i m u n d o C a b r e r a , oon a s i s t e n c i a de 
loa voca les s e ñ o r e s j V a l d é s K o d r í -
guez y R o d r í g u e z B o a y . 
A d j u d i c ó s e e l p r e m i o de m e d a l l a de 
o r o á l a s e ñ o r i t a d o ñ a M a r í a L u i s a 
D o l a , D i r e c t o r a d e l i m p o r t a n t e c o l e g i o 
q u e l l e v a su n o m b r e y l a m e d a l l a de 
p l a t a á l a s e ñ o r i t a Se ra f ina G a r r i g ó , 
d i s c í p o l a de ese m i s m o co leg io . 
L o s e j e r c i c i o s de las n u e v e o p o s i t o -
r a s a l u m n a s , t o d a s de M a r í a L u i s a 
D o l z , f u e r o n t a n b r i l l a n t e s , que l a Sec-
c i ó n de E d u c a c i ó n h a b o de c o n s t i t u i r -
se c o n los m i e m b r o s a l l í presentes p a r a 
a c o r d a r q u e e r a j u s t o r ecompensa r de-
| b i d a m e n t e los a d e l a n t o s y las v i r t u d e s 
de a q u e l l a s n i ñ a s c o n n n p r e m i o de 
m e d a l l a de o r o y s u d i p l o m a co r rea -
p o u d i e n t e . 
- C o n p l a c e r c o n s i g n a m o s sus n o m 
bres . S e ñ o r i t a s M á n c e l a G ó m e z , Te-
resa Sa ro , P i l a r B o m e r o , Teresa 
Q a i j a n o , M a r g a r i t a H e r n á n d e z . G o l -
l i e r m i u a T r u j i l l o , B l a n c a de l a T o r r e y 
M a r g a r i t a P á r r a g a . 
A u n a y á o t r a s e n v i a m o s n u e s t r a 
m á s e n t u s i a s t a f e l i c i t a c i ó n q u e hace-
mos e x t e n s i v a a l J u r a d o , á l a S o c i e d a d 
E c o n ó m i c a y á au S e c c i ó n de E d u c a -
c i ó n y B e n í f i o e n o l » , 
- B l d r e n a j e d e l p u e r t o , a l r e d e d o r ^ y J i b r a m i e n t o s no se l l e v a n en t a -
de loa m u e l l e s , p a r a f a c i l i t a r q u e los 
barcos que c a l a n 20 pies de a g u a , ó me-
nos, p u e d a n a t r a c a r . 
— E l m e j o r a m i e n t o de l a p l a z a de 
M a r t e , y t a m b i é n e l f r e n t e de l a A l a -
m e d a q u e d a a l m a r . 
A u n q u e no es a b s o l u t a m e n t e s e g u r o 
que t o d a s estas ob ras p u e d a n l l e v a r s e 
á cabo , e s t á n , s i n e m b a r g o , en p royec-
t o , y se i m p u l s a r á n c u a n t o sea p o s i b l e . 
L A J U N T A P R O V I NOIAL E L E C T O R A L 
C o m o a n u n c i a m o s á n u e s t r o s l ec to-
res, e l d o m i n g o , á las ocho de l a ma-
ñ a n a , ^se c o n s t i t u y e r o n los m i e m b r o s 
de es ta C o r p o r a c i ó n , e n l a sa la de se-
siones d e l G o b i e r n o C i v i l . 
P o r r e n u n c i a d e l D r . E n r i q u e " H e r -
n á n d e z C a r t a y a , o c u p a su l u g a r e l su-
p l e n t e d o n J u l i o C é s a r M a r t í n e z , ele-
g i d o p r e s i d e n t e , y s e c r e t a r i o e l s e ñ o r 
d o n V a l e n t í n V i l l a r . 
— ¿ Y o , s e ñ o r a ? — c o n t e s t ó e l á u v e r g -
n é s , r e s u e l t o á c o n t i n u a r r e p r e s e n t a n -
do su p a p e l . 
S í , vos . E s t e n i ñ o es v n e s t r a v í c t i -
m a y no v u e s t r o h i j o . 
P r o n u n c i a n d o esas p a l a b r a s , v o l v i ó 
á c u b r i r de besoa l a f r e n t e y las s ienes 
d e l p e q u e ñ u e l o , sobre t o d o l a s s ienes . 
B l c h i q u i l l o p a r e c í a t r a n s f i g u r a d o p o r 
l a a l e g r í a , y e s t a n d o l i m p i o e n a q u e l 
i n s t a n t e y cas i p e i n a d o p o r los a f i l ados 
dedos de l a d u q u e s a , que no cesaba de 
a l i s a r l e l a c a b e l l e r a c o n sus m a n o s , 
p a r e c í a á los a n g e l i t o s de los c u a d r o s 
santos . E s t a b a , á l a v e r d a d , a l g o p á -
l i d o , los ojos t r i s t e s y los l a b i o s l i g e r a -
m e n t e v i o l á c e o s ; pe ro , á pesar d a t o -
do , se v e i a t o d o l o e n c a n t a d o r p o s i b l e . 
— ¿ L a s e ñ o r a d u q u e s a sospecha de 
m í ! — d f j o G a r i g o n . 
— S í , de a n a i n f a m i a , de a a c r i m e n , 
t a l vez . 
— ¿ D e u n c r i r a e n T — e x c l a m ó G a r i g o n 
oon espan to . 
E n ese m o m e n t o se a b r i ó a n a puer -
t a y a p a r e c i ó n n c a b a l l e r o en e l u m -
b r a l . V e s t í a e l t r a j e de m o d a en aque-
l l a é p o c a : c a l z ó n de seda, casaca, c h a 
leco de t e f á s - p r e c i o s a s y l a e s p a d a a l 
c i n t o . S o b r e s u fisonomía, q u e anos 
ojos i n d i f e r e n t e s h u b i e r a n p o d i d o ea 
c e n t r a r a g r a d a b l e , se p o d í a leer a l g a -
u a cosa s o m b r í a y v i o l e n t a , q a e r e o h a 
2 f h a . 
Tesa ó o o a t r a voces de c r i a d o s r e p i 
t i e r o a cas i á l a vez : 
—lifil señor d u q a e l 
E r » , en efecto , e l d n q a e H é c t o r de 
M o n c a g á , m a r i d o de l a d u q u e s a . 
E s t a , a l v e r l o , d i s i m u l ó n n m o v i -
m i e n t o de t e r r o r y u n a m i r a d a de o d i o . 
P e r o e l m i e d o f u é c i e r t a m e n t e l o m á s 
fue r t e . C a s i v e r g o a z o s a m e n t e d e j ó des-
l i z a r a l suelo á B e n j a m í n y e s t i r a b a 
s n r o p a , n o s i n t e m b l a r . 
— ¿ Q u é es e s o ! — p r e g u n t ó e l d n q a e — 
¿ d e d ó n d e nace v u e s t r a e m o c i ó n , s e -
ñ o r a ? 
— S e ñ o r , de u n . . . . de u n a c c i d e n t e 
m u y g r a v e q u e acaba de suceder en 
es ta casa, y que h u b i e r a p o d i d o t e n e r 
oonsocaenoias d e s a g r a d a b l e s . 
L a d a q u e s a de M o n t a g ú h a b l a b a 
oon u n a e m o c i ó n que n o l l e g a b a á d i -
s i m u l a r . Y s i n e m b a r g o , l a a l t e r a c i ó n 
de q u e se s e n t í a p r e sa n o e r a n a d a 
c o m p a r a b l e á l a t e m p e s t a d que se des-
encadenaba e n s u cabeza y en su co-
r a z ó n . T o d o e n e l l a , d e s p u é s de a l g u -
nos m o m e n t o s , e r a n s u f r i m i e n t o , a n . 
s i e d a d , d u d a y e speranza . C a d a s e n t i -
m i e n t o po r e l c u a l p u e d e pasa r u n a l -
m a h u m a n a se a p o d e r a b a de e l l a p a r a 
ser p r o n t a m e n t e r e m p l a z a d o p o r o t r o . 
V e r d a d e r a m e n t e , neces i t aba u n h e -
r o í s m o i n d e c i b l e p a r a o c u l t a r lo que 
s e n t í a , y e r a en eso en lo que se m o s -
t r a b a f u e r t e , p a r a q u e s u m a r i d o no 
sospechara n a d a , y creyese, como e l l a 
esperaba , que su e m o c i ó n d i m a n a b a 
de l auoeso de B e n j a m í n . A d e m á s , loa 
c a b e i l ó a d e l m u c h a c h o h a b í a n c u b i e r t o 
las sienes y no se veía la maaolia, qae 
l o n a r i o s . 
4? Se f o r m a n nuevos p a d r o n e s d e l 
A m i l l a r a m i e n t o s u b s a n á n d o s e los re-
paros hechos po r l a zona fiscal. 
6? B n e l p r e s u p u e s t o de 1899-1900 
se c o n s i g n a r o n $150 p a r a e l c a p í t u l o 
de " I m p r e v i s t o s * ' y se p a g a r o n $237-06 
y ea e l de 1 9 0 0 1 9 0 1 se o o n s i g u a r o u 10 
peeos p a r a " C o r r e c c i ó n p ú b l i c a " y se 
p a g a r o n 15 pesos, y p a r a " C a r g a s de 
J a s t i c i a " se h a b í a n c o n s i g n a d o 15 pe-
sos, p a g á n d o s e 15 pesos 60 c e n t a v o s . 
E n v i s t a de lo que an tecede , e l Se-
c r e t a r i o de H a c i e n d a a c o r d ó se h a g a 
p resen te a l A l c a l d e m u n i c i p a l de P a l -
ma S u r i a n o q u e las f a l t a s a p u n t a d a s 
r e v e l a n g r a n n e g l i g e n c i a e n l a con ta -
b i l i d a d , as i como l a f a l t a de i d o n e i d a d 
eu los e n c a r g a d o s de l a m i s m a , l o qae 
debo desde l a e g o c o r r e g i r s e e x i g i e n d o 
e l m á s e x t n o t o c u m p l i m i e n t o de las 
d i spos ic iones de c o n t a b i l i d a d , p r e v i -
h a c í a u n m o m e n t o , cansaba á l a d a -
quesa n n a i n m e n s a a l t e r a c i ó n . 
— ¿ Q u e h a sucedido? p r e g u n t ó e l 
d u q u e . 
L e r e f i r i e r o n p u n t o p o r p u n t o l o 
a c o n t e c i d o . 
C u a n d o t e r m i n a r o n , se v o l v i ó á G a -
r i g ó n y le d i j o : 
— H e c o m p r e n d i d o b i e n l o que h a 
pasado; h a c é i s c o n t i n a a m e n t e s u f r i r á 
v u e s t r o h i j o . 
— M o n s e ñ o r , os a seguro 
— C a m b i a d de c o n d u c t a , ó de lo con-
t r a r i o , o i r é i s h a b l a r de m i ; n o os d i g o 
m á s . 
Y s i n l l e v a r l a s cosas a d e l a n t e , el 
d u q u e m a n i f e s t ó e l deseo de que se 
d e s e m b a r a z a r a n de G a r í g ó n y e l m u -
chacho . 
L a s e ñ o r a M o n t a í g u h u b i e r a anhe-
l a d o r e a n u d a r l a c o n v e r s a c i ó n con B e n -
j a m í n , pe ro s u m a r i d o p a r e c í a v i g i l a r -
l a y n o a b a n d o n a b a e l s a l ó n . L a d a m a 
t e n í a e v i d e n t e m e n t e poderosas razones 
p a r a n o de j a r t r a s l u c i r a l d u q u e e l 
s ú b i t o i n t e r é s que acababa de conce-
b i r p o r e l p e q u e ñ o d e s h o l l i n a d o r . 
Y q u e r i e n d o a p a r e n t a r qne lo cons i -
d e r a b a como u n ser p o r e l q u e se i n -
teresa po r h u m a n i d a d , l o o b s e r v a b a 
a t e n t a m e n t e , e s p e i a n z a d a de poder 
haoerle t o d a v í a dos ó t r e s p r e g u n t a s . 
Pe ro p r o n t o r e c o r d ó á M a r í a , l a c a n -
t a d o r a de las oal lep, de l a c u a l le n i ñ o 
le h a b í a d i c h o que fué l a p r o t e c t o r a de 
loe dos j e m e j í t o s , y p e n i Ó qne por l a 
oaatadofa d e l boulevard d e l T e m p l e , 
S E S I O I M U N I C I P A L 
D E A Y E R 2 . 
A las t r e s y m e d i a se a b r i ó l a se-
s i ó n p r e s i d i d a por , e l A l c a l d e s e ñ o r 
Gener , con aa is tenoia d e los s e ñ o r e s 
C á r d e n a s , P o r t a o n d o , B a r r e n a , M e z a , 
Z á r r a g a , O ' F a r r i l l , G u e v a r a , T o r r a l -
bas, F e r n á n d e z C r i a d o , Poaoe , D í a z , 
V e g a , H o y o s , A l f o n s o , L a t o r r e , P o -
lanco y P o y o . 
—Se l e y ó y f u é a p r o b a d a e l a c t a de 
la ú l t i m a s e s i ó n p e r m a n e n t e , p r e v i a 
u n a m o d i f i c a c i ó n hecha á l a m i s m a 
p o r e l s e ñ o r P o r t u o n d o . 
D e s p u é s se c o n s t i t u y ó e l c a b i l d o en 
s e s i ó n secre ta p a r a leer en e l l a e l a c t a 
c o r r e s p o n d i e n t e á l a s e s i ó n q u e do l a 
p r o p i a í n d o l e se h u b o c e l e b r a d o e l d í a 
qae t a v o l u g a r l a ú l t i m a s e s i ó n per-
m a n e n t e . 
D l ó a e l e c t u r a de dos c o m u n i c a c i o -
nes firmadas por loa Sres . P o l a n c o y 
O ' F a r r i l , comi s ionados p a r a hacerse 
c a r g o de l a d o c u m e n t a c i ó n , n u m e r a r i o 
y eccesorios pe r t enec ien tes a l d i s u e l t o 
A y u n t a m i e n t o de R e g l a , d a n d o cuen-
t a de h&ber t e r m i n a d o s u c o m e t i d o . 
E n t a l v i r t u d , y t e j i e n d o en c u e n t a e l 
C a b i l d o l o man i f e s t ado por l a c o m i s i ó n 
r e f e r i d a , e m p e z ó á t r a t a r respec to a l 
d í a en que d e b í a n t o m a r p o s e s i ó n de 
sus ca rgos los o a a t r o Conceja les y u n 
t en i en t e de A l c a l d e d e l e x t i o g u i d o 
t é r m i n o m a n i o i p a l de R a g l a . 
S o b r e s i d e b í a n dec la ra r se cesantes 
ó n ó á ios empleados d e l d i s u a l t o A -
y u n t a m i e u t o , se s u s c i t ó u n l a r g o deba-
te , a c o r d á n d o s e ea d e f i n i t i v a p o s p o -
ner l a r e s o l u o t ó n de estos a sun tos 
has ta t a n t o que l a c o m i s i ó n e m i t a i n -
f o r m e d e t a l l a d o de todo lo qae h a y a 
r e c i b i d o d e l e x a y u n t a m i e n t o de Re-, 
g l a . 
Se d i ó c u e n t a de u n a c o m u n i c a c i ó n 
de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d e referen-
te a l p resupues to , ea c a y o d o c u m e n t o 
se r e c o m i e n d a l a n i v e l a c i ó n de l presa-
paes to s i n ape l a r a l a u m e n t o de i ng re -
sos, que p a r a l l e g a r á l a c o m p l e t a n i -
v e l a c i ó n r e c o m e n d a d a m á s de ana vas , 
deba r e c u r r i r s e á l a e c o n o m í a ú n i c a -
mente , q u e d a n d o s a s p e a d í d o s desde 
laego los inspes torea m a n i c i p a l e a y da 
t e a t ro s , c u a t r o m ó d i c o s de b a r r i o s ex 
t e r i o r e s y h a c i é n d o s e o t r a s e c o n o m í a s 
i n d i c a d a s de a a t e m a n o por d i c h a Se-
c r e t a r í a . 
S i n o a lcanzasen á c u b r i r los gastos 
las c a n t i d a d e s p resupues tadas , l a Se-
c r e t a r í a aconseja lo que p r e c e p t ú a l a 
ley en casos semejan tes y est ape la r á 
p r e s u p u e s t o s a d i c i o n a l e s . 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a hace u n a 
r eba ja de $ 180 .000 en e l p resupues to 
e n v i a d o á sa a p r o b a c i ó n p o r e l M u n i -
c i p i o . 
E l s e ñ o r G e n e r l e y ó d e s p u é s n a es-
t a d o q o e é l p r e s e n t a b a a l C a b i l d o pa-
r a qoe le s i r v i e s e de i n f o r m a c i ó n , en 
e l c u a l se d e m u e s t r a q u e h a c i e n d o 
c i e r t a s e c o n o m í a s r e s a l t a r á a n sape ra -
b i t de $ 3 7 . 0 0 0 . 
E a ü e f i a í ü i v a se a c o r d ó pasa r e l 
a sun to á i n f o r m a do l a C o m i s i ó n de 
Presnpae8tos ,aaiéudo8e á e l l a e l Teso -
r e r o M u n i c i p a l y e l i n s p e c t o r de los 
S e r v i c i o s S a n i t a r i o s . 
C o m o l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
p r e v i e n e q u e las e c o n o m í a s p o r e l l a 
i n d i c a d a s a n t e r i o r m e n t e t i e n e n efec to 
r e t r o a c t i v o , s i n q u e n a d a de eso se 
h a y a c u m p l i d o po r e l A y u n t a m i e n t o , 
l a P r e s i d e n c i a i n d i c ó l a c o n v e n i e n c i a 
de hace r saber á la S e c r e t a r í a de H a 
c i c a d a que todas las sapres ionea y r e -
bajas e m p e z a r á n á r e g i r desda e s t a 
fecha . 
A p r o p u e s t a de los s e ñ o r e a P o l a n c o 
y Z a y a s , se a c o r d ó l a f o r m a c i ó n de u n 
p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o . 
E l s e ñ o r Z . i y a s h i zo d e s p u é s las t r e s 
p ropos ic iones s i g n i e a t e s : Q a e se h a g a 
conocer á l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
o ie r tos acue rdos t o m a d o s p o r e l A p u n -
t a m i e n t o re fe ren tes a l r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l r e g i s t r o p e c u a r i o , a l ser s u p r i m i d a s 
las p r e / e o t u r a i ; q u e las reba jas de 
sne ldos y las eupres iones de p l azas 
d e t e r m i n a d a s qae no p u e d a n c o n f u n -
d i r se coa o t r a , s u r t a n efecto desde h o y 
y que se deje p a r a ser t r a t a d a eu o t r a 
s e s i ó n las c e s a n t í a s q u e se h a y a n de 
v e r i f i c a r e n a r m o n í a coa lo q o e d i c h a 
S e c r e t a r í a aconse ja . 
F a e r o n a p r o b a d a s las p ropos i c iones 
del S r . Z a y a s , con n n a m o d i f i o a o i ó a 
i n d i c a d a p o r e l A l c a l d e en c u a n t o á l a 
p r i m e r a de a q u e l l a s . 
Se d i ó c u e n t a de l a s i g u i e n t e m o -
c i ó n : a l A f u n t a m i e n t o . L o s conce ja les 
que s u s c r i b e n e x p o n e n : Q a e po r los te-
l e g r a m a s r e c i b i d o s en es ta c i u d a d ha-
ce dos d í a ? , se h a e n t e r a d o e l p u e b l o 
de l a H a b a n a , c u y a r e p r e s e n t a c l ó a os-
t e n t a d e l sens ib le f a l l e c i m i e n t o o c u r r i -
do d e l i n s i g u e r e p ú b l i o o e s p a ñ o l d o n 
F r a n c i s c o P í y M a r g a l 1. 
L a a c t i t u d l e v a n t a d a q u e a s u m i ó t a n 
e m i n e n t e h o m b r e p ú b l i c o c o n n u e s t r o 
pueb lo c u a n d o es te se l e v a n t ó ea ar-
mas c o n t r a su m e t r ó p o l i , r e c o n o c i e n d o 
la j u s t i c i a de l a c a u s a r e v o l u c i o n a r i a 
y a l m i s m o t i e m p o e l d e b e r en que es-
t a b a E s p a ñ a de c o n c e d e r n o s l a i nde -
pendenc ia , r e a l za t a n t o s u figura p o -
l í t i c a y le Hace t a n ac r eedo r á u n t e s -
t i m o n i o de afecto y c o n s i d e r a c i ó n p o r 
los cubanos que es en v i s t a de e l l o po r 
lo q u e los que s u s c r i b e n p r o p o n e n q a e 
e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a aouer-
•le: H a c e r c o n s t a r en ac t a el pesar con 
que se h a e n t e r a d o e l p u e b l o de l a mis-
ma d e l f a l l e a i m i e n t o do t a n i n s i g n e 
h o m b r e p ú b l i c o y q u e se h a g a presen-
te esto a c u e r d o p o r m e d i o de ac ta tes-
b i m o n i a d a a l s e ñ o r C ó n s u l G e n e r a l de 
B s p a ñ a , como r e p t e s e n t a n t a de l a N a -
c i o n a l i d a d q u e t u v o l a g l o r i a de t ene r 
h i jo t a n e m i n e n t e . — H a b a n a , D i c i e m -
bre 2 de 1 9 0 1 . — R a m ó n M a r í a A l f o n s o , 
A m b r o s i o B o r g e a y C a r l o s de l a T o r r e . 
A p r o p a e s t a d e l s e ñ o r O F a r r i l l , ee 
a c o r d ó pasar t a m b i é n á l a f a m i l i a d e l 
finado a n a c o m u n i c a c i ó n de p é s a m e . 
Se a c o r d ó q n e e l d í a q a e se oe l eb ren 
ias h o n r a s po r Maceo , n o h a y a m a t a n -
za en los R a s t r o s . 
Sa t r a t ó de l a d e m a n d a e s t a b l e c i d a 
c o n t r a e l A y a n t a m i e n t o p o r d o n Pe-
d r o R i v e r a , ea r e c l a m a c i ó n d e l pago 
de sue ldos a t r a sados que e l M a n i c í -
p io la adeuda . 
E l L e t r a d o C o n s u l t o r s e ñ o r C i i s t e -
l l anos , á q u i e n d i c h o a s u n t o f a é some-
t i d o á i n f o r m e , lo d e v u e l v o p i d i e n d o 
i n s t rucc ionea a l C a b i l d o r e spec to á la 
f o r m a en q u e se h a de e c a t o s t a r l a de-
m a n d a , d i c i e n d o á l a vez q n e t r a t á n -
dose de u n a d e u d a d e l A y u n t a m i e n t o 
e s p a ñ o l , no debe pagar se . 
Se a c o r d ó d e c i r a l L e t r a d o C o n s u l -
t o r s e ñ o r C a s t e l l a n o s qae p a r a contes-
t a r á l a r e f e r i d a d e m a n d a se p o n g a de 
acue rdo oon e l S í n d i c o 2o s e ñ o r Mezí». 
Sobre s i e ra u n a c u e r d o ó u u a i n d i -
c a o i ó a d e l s e ñ o r G a e v a r a , e l empeza r 
las sesiones á las t r e s y m e d i a h a s t a 
las s ie te y m e d i a , ee e n t a b l ó a n a l a r g a 
d i s o n a i ó n . 
L e í d a e l a c t a en que a q u e l l a i n d i o a -
o i ó n se h i z o se v i n o ea c o n o c i m i e n t o 
de q u e se a d o p t ó e l a c u e r d o de que 
las sesiones d e n p r i n c i p i o á las t r e s y 
m e d i a y d u r e n h a s t a las s ie te y m e d i a . 
Sa a c o r d ó pasa r á i n f o r m e de l a Co-
m i s i ó n de l a d e u d a flotante p a r a q a e 
e m i t a i n f o r m e r e spec to á l a f ó r m u l a 
que orea m á s o o n v e a i e n t o p a r a so l a -
c í o n a r las r e c l a m a c i o n e s de p a g o de 
de d e u d a s a t r a s a d a s . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r O ' F a r r i l , se 
a c o r d ó r e v i s a r e l a c u e r d o r e f e r en t e a i 
d o n a t i v o c o n s i g n a d o á f a v o r d e l p i n -
t o r sefior M e n o c a l p a r a q u e a q u e l sea 
m a y o r que e l c o n s i g n a d o e n l a a n t e -
r i o r s e s i ó o . 
A p r o p u e s t a d e l p r o p i o C o n c e j a l , se 
a c o r d ó e l n o m b r a m i e n t o en o o m i s i ó o 
de los s e ñ o r e s de V i l l a v i o e n c i o , Meza , 
O ' F a r r i l , y P o r t a o n d o , p a r a q u e p ro -
p o n g a n l a f o r m a en q u e h a de ser re -
c i b i d a l a e s c u a d r a a m e r i c a n a . 
Se l e y ó u n a i n s t a n c i a , s u s c r i t a p o r 
m u l t i t u d de o b r e r o s cubanos , s o l i c i -
t a n d o que d i c h a i n s t a n c i a se a g r e g u e 
a l e x p e d i e n t e en el que se a c o r d ó con-
ceder l a s u b a s t a de a l c a n t a r i l l a d o y 
p a v i m e n t a c i ó n de l a c i u d a d á f a v o r 
de l a P a n A m e r i c a n C o r s t r u c t i o n y 
M i o h a e l J . D a d y , y se h a g a saber a l 
G o b e r n a d o r m i l i t a r sus deseos de q u e 
ese y no o t r o c o n t r a t i s t a sea á q u i e n 
se le a d j u d i q u e n i a r e a l i z a c i ó n de iat» 
obras , por ser e l ú n i c o que l l e n a las 
asp i rac iones de los o b r e r o s d e l p a í a . 
Se a c o r d ó u n a vez m á s que e l s á b a -
do á las ocho de l a noche t e n g a efecto 
la c o l o c a c i ó n d e l r e t r a t o de M a r t y en 
el s a l ó n de sesiones d e l A y u n t a m i e n -
to , á c u y o a c t o s e r á a m e n i z a d o p o r la 
banda m u n i c i p a l . 
A c t o eega ido se l e v a n t ó l a s e s i ó n , 
s iendo las s ie te y m e d i a . 
s a b r í a t o d o lo que deseaba . D e r epen -
te se t r a n q u i l i z ó , p e n s a n d o , q o e p o r 
esa v í a p o d r í a esc la recer u n m i s t e r i o 
qne p a r e c í a i n t e r e s a r l e t a n t o ó m á s 
que su p r o p i a v i d a . T a m b i é n l l e g ó á 
c a l m a r s e e n t e r a m e n t e , n o h a b i e n d o en 
su v o z m á s e m o c i ó n , c u a n d o i n c l i n á n -
dose h a c i a e l c h i q u i l l o , l e p r e g u n t ó l o 
m á s n a t u r a l d e l m u n d o : 
— ¿ H i j o m i ó , s ientes d o l o r e s toda-
v í a ? 
N o ee n o t a b a en e l acento de su voz , 
t a n e s t u d i a d a á cansa de su m a r i d o , 
a q u e l l a e n t o n a c i ó n z a l a m e r a , m a t e r n a l 
que B e n j a m í n h a b í a o í d o t a n t i e r n a 
u n m o m e n t o an tes . E l pob re m u c h a -
cho l e v a n t ó l e n t a m e n t e los ojos, fijan-
do los sobre l a d u q u e s a como p a r a re-
p r o c h a r l e s i l e n c i o s a m e n t e el a b a n d o n o 
eu q u e lo de j aba , d e s p u é s h izo c o n l a 
cabeza u n s i g n o a f i r m a t i v o . 
— V a s á i r t e oon t u p a d r e , d i j o e l 
d u q u e . 
E l d e s g r a c i a d o a b r i ó l a boca p a r a 
d e c l a r a r q u e G a r i g ó n no era sa p a d r e 
pero e l a u v e r g n é s le a p r e t ó e l b r a z o 
t a n v i g o r o s a m e n t e , s i n d e j a r l o v e r , q u e 
B e n j a m í n c o n t e s t ó con u n a v o z m e d i o 
e x t i n g u i d a . 
— S í m o n s e ñ o r . 
— Y p o d é i s e s ta r s egu ro de que v o y 
á o n i d a r l o oemo á a n p r i ü o i p i t o , a ñ a -
d i ó G a r i g ó n . 
— E a eso caso d i j o el m ó d i c o , v o y á 
c u r a r l o , y t e n d r é i s c u i d a d o de r e n o v a r -
le sas a p ó a i t o s con e l r e m e d i o q a a v o y 
á daros , 
G A Í T A D O 
De Veracrnz impor tó ayer el vapor ame-
ricano " Y u c a t á n " 288 novillos para los se-
ñores Z a l á o y C o m p a ñ í a . 
A d u a n a dm l a H a b a n a 
A y e r , 2 de D i c i e m b r e , se recauda-
r o n en l a A d u a n a de este p u e r t o por 
t odos conceptos $ 2 1 125-97 . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A M A C A N A 
TBIBUN4L 
S a l a de lo C i v i l . 
BÜPBSÍíq 
Recurso de casac ión por infracción de ley 
en el intestado de Mr . Vesey F . Butler. Po-
nente: Sr. Betancourt . Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado: L d o . Montero. 
I m p u g n a c i ó n al recurso de casación por 
Quebrantamiento de f o r m i en jnioio de 
desaliucio seguido por D . Manuel Oastiael-
ra, contra D . Arsenio del L lano . Ponente: 
Sr. Gibarga. Fiscal: Sr. V ía s . Letrado: Ldo. 
Arrauz. 
Secretario, L d o . R i v a . 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de c a s a c i ó n por infracción de ley 
establecido por Gabrie l Campoy, en causa 
por hur to . Tonente: Sr. Pichardo. Fiscal: 
Sr. Vías . Letrado. Ldo . D u e ñ a s . 
Secretario. L d o . Castro. 
AÚDÍERÍdiA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por D . Manuel Menéndez 
contra los almacenes de depósi to , sobre 
cumplimiento de carta orden por costas. 
Ponente: Sr. Aguirre . Letrado. Ldo. Ka-
bel l . Procurador: Sr. Tejera Juzgado, del 
Este. 
Juicio seguido por D . Gregorio Palacios, 
contra D . Feliciano Lozano y otros, en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Aguirre . Letra-
dos. Ldo . Celorio y Dr . Cueto. Procuradoí': 
Sr. Mayorga . Juzgado, del Norte. 
Autos seguidos por D . José de Almagro 
contra, D. Francisco Moriano, sobre dejahu-
cio. Ponente: Sr. Tapia . Letrado: Ldo. Al-
magro. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo . Almagro . 
m C I O S O E A L l S 
Seamón primera: 
Contra Juan Gnt ta rd i y otros, por estafa, 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Sánchez 
Puentes. Defensores: Ldos. MorayBarre-
aa. Juzgado, del Este. 
Contra Miguel Riser Bustamante, por 
tenta t iva de robo. Ponente: Sr. Presidente. 
Fiscal: Sr. Bidegaray. Defensor: Ldo. Lo-
sada. Juzgado, del Centro. 
Contra B r u ñ o Cañas Torres y otro, por 
rna lvarsao ión . Ponente: Sr. La Torre. Pis-
cal: Sr. Val le . Acusador: Ldo. Díaz. Defen-
sores: Ldos. Cancio y Montero. Juzgado, de 
San Anton io . 
Secretado: Lodo. Miyeres. 
Seooión segunda: 
Contra T o m á s D . Fe rnández , por defrau-
i a c i ó n . Ponente: Sr. J iménez . Fiscal: señor 
Valle. Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra An ton io Crüz y otros, por tenta-
r/iva da robo. Ponente: Sr. Presidente, Fis-
cal: Sr. Pontuondo. Juzgado, del 6e8t9. 
Secretario: L d o . Moró . 
luropa j Amerlea 
LOUBÜT A EUSIA 
E l Echo de P a r í a a n n a c i a q a e e l p r e 
g í d e n t e de l a K e p ú b i i o a f raaoesa de 
v o l v e r á la v i s i t a e n K u s i a a l O z a r en 
e l mes de J u n i o p r ó x i m o . 
A ñ a d e que le a c o m p a ñ a r á n los s e -
ñ o r e a D e l o a s e é y B r u g é r e . 
CAEDBNAL PAPABLE 
S e g ú n n o t i c i a s de l i o r n a , n o t iene 
fundamen to a l g u n o l a especie e o b a d s í 
á v o l a r po r a l g u n o s d i a r i o s f ranoesef 
á^ que e l c a r d e n a l a r z o b i s p o n o r t e -
amer icano G i b b o n s , es q u i e n r e u n t 
m á s p r o b a b i l i d a d e s d e s u c e d e r é 
L e ó n X I I I en e l p o n t i f i c a d o . 
I M P O R T A C I O N . 
Por el vapor e s p a ñ o l " M a r t í n Saenz," hn 
recibido D . J o s é Crespo, de Las Palmas de 
Gran Canaria, $1,192-50 en plata española 
B L C O R R E O D B B S P A S T A 
Ayer á las seis de la tarde quedaba á la 
vista del Morro el vspor correo españo l " A l 
f o n s o X I I I , " que proceda de Saneanler y 
escalas. 
E L " S A T U R N I N A " 
Para Matanzas sal ió ayer ol vapor espa-
ñol "Sa turn ina ." 
E L " Y Ü O A T A N " 
Procedente de Veracruz enüíó en puerto 
ayer el vapor americano " Y u c a í á u " con 
carga y paaaje-os. 
H j J H A B A N A " 
L a barca e s p a ñ o l a de este nombre sa l ió 
ayer para Valencia y Barcelona. 
E L " M I A M I " 
Salió ayer para Cayo Hueso, coa carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L " O I T Y C P W A S H I N G T O N " 
Este vapor e s p a ñ o l e n t r ó en puarto ayer 
procedente de Tampioo; 
E L " O I T Y O F W A S H I N G T O N " 
Este vapor americano sa l ió ayer para 
Tampioo. 
E L " O T A S E S " 
Ayer tarde sal ió para Progreso el vapor 
e s p a ñ o l " O t a ñ e s . " 
E L " A T L A S " 
Con rumbo á Mobila sa l ió ayer el vapor 
noruego " A t l a s . " 
— A d ó n d e v i v e s ! p r e g u n t ó l a d u -
quesa con n n a spec to q u e p r e t e n d í a 
hace r lo i n d i f e r e n t e . 
— E a R o n a a i n v i l l e , d i j o G a r i g ó a , qae 
c r e y ó p r u d e n t e m e n t i r , y l a n z ó sobre 
e l p e q u e ñ o n n a m i r a d a s i g n i f i c a t i v a . 
— J u l i a , d i j o l a d u q u e s a , d a d l e p a n 
y d u l c e s á ese p o b r e n i ñ o , y haoedle 
t o m a r u n c o n s o m é an tes do q u e ee 
v a y a . 
— L a sef iora d u q u e s a es m u y b u e n a , 
d i j o e l a n v e r g n é a . 
— T o m a d , a ñ a d i ó l a d u q u e s a , a q u í 
t e n é i s p a r a p a g a r l e a l b o t i c a r i o y p ro -
c a r a r l e a i n i ñ o t odos los c u i d a d o s que 
necesi te . 
Y puso dos l u í e e s en l a m a n o d e l 
a u v e r g n é s , 
— B i e n , d i j o G a r i g ó n , h ó a q u í l a p r i -
m e r a ves q u e e s t e a n i m a l i t o m e j r e p o r t a 
a l g o : s i se p u d i e r a r e n o v a r es ta h i s t o -
r i a t odos los d í a s , m i f o r t u n a e s t a r í a 
h e c h a b i e n p r o n t o . 
H a b i é n d o s e echado loa dos lu i ses en 
e l b o l s i l l o , G a r i g ó n h i z o u a p a q u e t e 
con t o d a s las cosas baenaa que h a b í a n 
t r a í d o p a r a B e n j a m í n , d i ó las g r a c i a s 
m i l veces, se c o n f u n d i ó en p r o t e s t a s de 
h o n r a d e z , de h u m a n i d a d y de s en t i -
m i e n t o s pa t e rna l e s , b e s ó de n u e v o a l 
m o o b a c h o , j u r ó que e ra a b s o l u t a m e n -
t e i m p r e v i s t o e l d e s g r a c i a d o aoe idec t e 
a c o n t e c i d o y q n e t o d a l a f a l t a debe-
r í a ser a t r i b u i d a á l a o í i i r a e u o a , a ñ a -
d i e n d o : 
— P o r q a e ff» l í pr:rn?r>4 V^K q u e Q*)-
c o a u n u i u s a u a i a a t ^ t r c o h a . 
E L ABONO D B TÁOON.—Defiaitiya^ 
n e a t e q u e d a r á h o y ce r rado el aboao 
j a r a los dos t a r a o s p a r é impar de la 
oamporada M a r í a de G a e r r e r o . r 
D e s p u é s de las c i n c o de 1^ tarde, 
io a t e n d e r á l a r e p r e s e n t a c i ó n da la 
á m p r o ^ a n u e v o s encargos . 
L a C o m p a ñ í a e s t a r á en t r e nosotros 
¡ n a ñ a a a , á p r i m e r a h o r a , pa ra debutar 
v i e r n e s , p r o b a b l e m a a t a , coa. dos 
/b ras de n u e s t r o g loa loao tea t ro olial-
JO, oomo son L a n i ñ a boba, de Lope de 
Vega , y Los dos habladores, de Chr-
vantes. 
A l a noche s i g u i e n t e , ea T i s r r a B%-
¡a, he rmoso d r a m a de G n i m e r á , h a r á 
*u p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n l a j oven y 
a l e b r a d a O o n c h i t a R u i z , una de las 
uejorea y m á s b o n i t a s ac t r ices qae 
t c o m p a ñ a n en esta í o u r n é s á M a r í a 
Guerrero. 
E n L A n i ñ a boba Inoe M a r í a raagní-
Icoa trajes qae son todos copia? de l 
famoso cuad ro de V a i á z q a o z L m M e -
it'nas. 
ADIÓS, LINDA..—Tuvimos o c a s i ó n de 
d in l a r e l s á b a d o eu ios Helados do 
Paria á L i a d a R e b u ñ a i . 
H a c í a m á s de siete a ñ o s qae no veía* 
nos a I s a r t i s t a y l a encoutratnos más 
í u a p a , m á s hermosa y . . . . . . más ra-
b ia . 
Nos c o n t ó r á p i d a m e n t e sas tournéis 
por Buenos A i r e s , R j m a y Raaia, todo 
m espaSol o o r r e o t í s i m o . 
— ¿ Q u é t a l me eocueatra!—le pre-
í a n t ó á u a a m i g o qae aos aoompí-
f iaba . 
— D e acaerdo coa su nombre-—repa-
jo ga l an t emen te . 
L i n d a R s b a n n i s a ' i ó ayer , á bordo 
l e í Hjfipsranzji, coa rumbív á las playas 
nejioaaas á fin de r ean i r sc ea S i n 
ua is de P o t o s í , ó ea donde se ha l l e , 
joa l a c o m p a ñ í a de ó p e r a de Lambar* 
U que h a de v i s i t a r aos ea loa primeros 
neaes de l a ñ o eo t r an t e . 
A d i ó s y fel ic idades! 
U N R S T E A T O DB MAOALA.—-Era la 
a d m i r a c i ó n de oaaotos desfi laban el 
i o m i o g o ante la con t ina del J a i Alai, 
i a hermoso r e t r a t o de Maoa la pinta-
\Q a l ó l e o . 
O b r a de A r m a n d o Menooal , cuya 
e p a t a c i ó a a r t í s t i c a es iadisoatible, 
l a e i g a cous igna r lo exvoto del pared-
lo y e l b u e n guato ea l a combiaaolóa 
le los colorea. 
E s t e t r a b a j o h a s ido ofrecido al ya 
oopu la r p e l o t a r i por nues t ro amigo el 
ico y e s t i m a d í s i m o oabAllero doa 
Pranc isoo T a b e r n i l l a , q u i e n coa este 
j b j e t o se lo e n c a r g ó a l distiagaldo 
a u t o r que t a n f e l i z m e n t e lo ha Ueva-
io á cabo . 
E l obsequ io es d i g n o de parsona qae 
iorao P t i n c k ü o T a b e r n i i l a sabe haoer 
odas sus cosas c o n r u m b o y espíen' 
d i d t z . 
V A L I O S O E E P Q E E Z O . —R o a a Faer-
cea, l a b e l l a t i p l e qae cuenta eníre 
n u e s t r o p d b l i o o uon a n t i g u o ' , ento-
j iae tae é i o v a r i a b l e s a d m i r a d o r e S j ^ 
desde aye r ea l a H a b a a a . 
A b o r d o d e l Yuoatán ha venido dea-
íe M é x i c o c o n t r a t a d a para la graa 
c o m p a ñ í a de za r zne l a qae ocupa el ele-
g a n t e t e a t r o de P a y r e t . 
E a e l m i s m o v a p o r han llegado el 
^ p l a a d i d o t e n o r R i c a r d o Pastor y el 
Dac íüono a s t a r i a n o J o a q u í n García, 
qae t a n t o ee d i s t i n g u i ó úUimameDte 
D e s p n é i t o m ó su paquete , y á Beu-
j a m l a ea sos b rasos y se m a r c h ó andan-
do coa p r e o a a c i ó n , oomo si estuviera 
p reocupado de no causar la saoadidaa 
ine r t e s a l p o b r e y desgraciado niüo, 
O a a n d o i b a á s a l i r l e d i j o may bajóla 
d a q u e s a : 
— N o a v o l v e r e m o s á ve r en Eomam-
v í l l e , y d e s g r a c i a d o de vos si 
H a b i é n d o s e ace rcado el dnqae, la 
d u q u e s a c a l l ó . 
A i g n u o a m o m e n t o s d e s p u é s el au-
v e r g n é s e s t aba en l a ca l le , alejándose 
á g r a n d e s pasos ea u n a direooióa que 
p a r e c í a l a de R o m a i n v i l l e , paro oaau-
do lo p e r d i e r o n de v i s t a , d i ó la vaelüa 
por u n a c a l l e v e c i n a , y poniendo bras-
men ta á B a a j a m í a en t i e r r a , le dijo: 
— A h o r a va s á a n d a r , mosquito sa-
cio 
L a t r a n s i c i ó n e ra brusca para el po-
b r e m u c h a o h o q u e t emblando , rompió 
á l l o r a r . Sas p i e r n a s se doblaban. La 
e x t r e m a d e b i l i d a d ocasionada por la 
p é r d i d a de s a n g r e lo h a b í » puesto en 
u n es tado d e ' d e b i l i d a d t a l , qae era de 
t emer n a e í n o o p e á cada instante para 
el l a m e n t a b l e c h i q u i l l o . 
— V a m o s , t e r m i n a t a s maeoas, dijo 
G a r i g ó n , m a l t r a t á n d o l o . 
B m e r o como ea e l momento los pe-
das t r ea ee d e t e n í a n á p r e g u a t á r l e el 
m o t i v o de su b r a t a l i d a i l , tomó otra 
vez sobro sas h o m b r o s á Benjamín, y 
se f a ó d i o i ó n d o e e : 
[ ( ü o n i i n u a r á . J 
en 1» capital de s q a e ü a repú(»M w n 
la oom Sí'i 8e ó p e r a de L a m b a r d i t 
AtfiDoa artipr.fiS, h l i g n a l q c e i» se-
fli ra Eopa F n r r U B , v i e n e n esor i -
tnrHdos para P a j r e t i . 
También han l l egado o a a t r o g n a p a a 
(h cae ooo des t ino a l coro f e m e n i n o . 
La compsfiíft de d o n B r u n o G ü e l l 
rerjibe, ootno b i en se v e , n n r e í n e r z o 
valiosísimo qae c o n t r i b u i r á en a t ú 
grado á reanimar , o o m u n í c á a d o l e s ma-
yores alioientes, las noches de P a y r e t , 
A loa nuevos a r t i s t a s n u e s t r a b i e n -
venida y á 1» Eropreea IOB m á s afeo-
tnosos parabienes. 
DÍAZ DB M B N D O Z A .—U n n u e v o r a s -
go de esplendidez y c a b a l l e r o s i d a d de 
Díaz de Mendoza y a n a prne.ba d e l 
eutaainsmo qao t i ene p o r l a A a o o i a -
oióo de A r t i s t a s D r a m ó t i o c s y L í r i c o s 
EspaOolea, acaba de d a r a l final de en 
campaña en Buenos A i r e s . 
15! d ia t inguido ac to r que p r o n t o he-
mos de admirar en l a escena de nues-
tro primer tea t ro , o r g a n i z ó u n bene f l -
oio á favor de d i c h a S o c i e d a d q u e 
produjo la ^ama de d i ce m i l seisoitntaa 
seis p m í o s , 
físta cant ided f u é g i r a d a p o r c a b l e 
al ecDor Mesejo, p r e s i d e n t e de l a i n s -
titnoióD. 
Easgos como e l de r e f e renc ia n o ee-
oaeeaa en la h i s t o r i a d e l a r t i s t a q u e 
ha dejado sus t í t u l o s n o b i l i a r i o s p a r a 
llamarse, á secas, d o n F e r n a n d o D i ' e 
de .Mendoza. 
Y así seguir s iendo n o b l e on saa ac-
tos como ya lo es po r BU c u n a . 
P A Y E E T . — L a a t a n d a s de P a y r e t 
fstáa hoy c u b i e r t a s c r n L a ba lada de 
k k z , á las ocho; L a b u e r a sombra, á 
lascacvf; y E l Escalo, á las d i e r . 
L* pr imera po r A m a l i a Qon7ález, l a 
signada por Ec-sario Soler y l a ú l t i m a 
por ü a r o l i o a F e r n á n d e z , 
A tipio por o b r a . 
La ü o m p o í í í a t i ene é ü ensayo, p a r a 
eer eetrenadas p r ó x i m a m e n t e , las zar-
zuelas Loa figurines y Yio je á p w ' s s s 
dmoncoidos. 
A ú es como se t r i u n f a : con o b r a s 
nuevas, buenos i n t é r p r e t e s y r e n o v a n -
do el cartel todo lo pos ib l e . 
Adelantel 
E L REGALO DR B L FÍGARO. —T S l 
precioso t e rno de b r i l l a n t e s , r u b í e s y 
lafiros que r ega l aba E l F í g a r o á sus 
fascriptcres, de n o v i e m b r e , t o c ó en 
suerte á !a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a g d a -
lena de la Maza, esposa de l r e s p e t a b l e 
caballero a l e m á n E n r i q u e H e i l b u t , ve -
cino del Vedado. 
La a d m i n i s t r a c i ó n de E l F í g a r o , qae 
ocnf erva los t a lona r io s de loa n ú m e r o s 
que dan opc ión á loa g r a n d e s r ega lo s 
del popular p e r i ó d i c o , f u é l a p r i m e r a 
en ver que l a sue r t e h a b í a f a v o r e c i d o 
á dicha s e ñ o r a , y le p a s ó i n m e d i a t o 
aviso; pues su n ú m e r o c o r r e s p o n d í a á 
los onatro t e r m i n a l e s de l a r e c a u d a -
oión de la A d u a n a d e l d í a 30. 
Pero la s e ñ o r a H e ü b a t uo t e n í a e\ 
ffcibo of to ia l de l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
Él ÍPigard, É l cob rado r d e l V e d a d o l o 
perdió y e n t r e g ó á d i c h a s e ñ o r a ü o o 
prov i s iona l firmado por é! , que no oon-
t e n í a n ú m e r o a lgnno . 
S i n e m b a r g o , hechas las a o l a r a o ú • 
nes, E l F í g a r o reconoce el de recho ce 
h sefiora Maísa de H e i l b u t , g a r a o t i a » -
áo por el t a l ó n r e f e r i d o , y se h a a p r e ¿ 
aorado á e n t r e g a r e l r i c o es tnohe , 
conteniendo las j o y a s . P e r t a n t o , qae-
da anulado el r e c ibo p e r d i d o . 
filsU c o r r e c c i ó n y f i r m a l i d a d d e l 
aoreditado p e r i ó d i c o , le hace de n u e v o 
aorsedor á nacs t roa ap lausos , ootno 
enviamos la m á a e x p r e s i v a e n h o r a b a e -
na á la ag rac i ada . 
Es, n ú e s , una f o r t u n a es ta r s u s o r i t o 
á B l F í g a r o . 
E N A L B T S Ü.—S i g u e D o l o r e t ' s en e l 
cñrtt- l m o t i v a n d o a p l á n e o s p a r a BUS 
felices i n t é r p r e t e s . 
H o y se r e p r e s e n t a á p r i m e r a h o r a 
a c o m p a ñ a d a en las t a n d a s de nue-
y ¡as d iez , r e a p e o t i v a m e n t a , de Loa 
buenos mozos y L o * Zangolotinos.. 
E l v i e rne s : L a Z í n g a r a . 
L u c i r á la o b r a u n a b o n i t a decora-
c i ó n cuyos ú l t i m o s toqaes e a t á d a n d o 
el p in to r O a ñ e l l a e . 
A l pie de los p r o g r a m a s de A l b U u 
so lee ana nota p r e v i n i e n d o a l p ú b l i c o 
qne eó io ee r e s e r v a r á n las l o c a l i d a d e s 
encargadas en C o n t a d u r í a h a s t a l a 
una de la t a r d e d e l d í a de l a f n n o ' ó n . 
Esto reza p r i n c i p a l m e n t e eon los 
ae í ' í aoa á las noches de moda . 
M i s DONATIVOS. — P a r a l a p o b r e 
E m i l i a H e r n á n d e z , que e n f e r m a y a in 
recursos desea v o l v e r á P u e r t o R i c o á 
reunirse con su f a m i l i a , hemos r e c i b i d o 
nuevos d o n a t i v o s . 
U n a j o v e n nos e n t r e g a dos pegos, á 
nombre de u n n a p é ñ o r a é h i j a en me» 
m o r í a de su p a d r e " ; u n s e ñ o r (jue o c u l -
ta su n o m b r e , nos r e m i t e u n peso; y d e 
<;un devo to de la O a r i d a d de l Oobra y 
V i r g e n de K e g W r a c i b i m o a p iso y 
medio. 
T a m b i é n a n a d e v e t a d e l S a g r a d o 
Corazón y o t r a d e l Ñ i ñ o P r a g a nos 
haoeu e n t r e g a de u n peso, r e speo t iva -
mente, con i g u a l c a r i t a t i v o ob je to . 
Muchas g r ac i a s á todos é n n o m b r e 
do la desva l ida m u j e r . 
T E A T R O M A R T I . —E s t a n c ó h e , se-
ganda r e p r e s e n t a c i ó n de Si lencio de 
muerte, ob ra de E u h e g a r a y e s t r e n a d a 
en la noche de l s á b a d o . 
A d e m á s de L a Tosca y D o n j u á n de 
Serrallonga, e s t á p r e p a r á n d o s e e l es-
treno do n n d r a m a en t res actos que 
lleva por t í t u l o E d i s o n ó el B r u j a de 
Merlo Parle. 
Bu au to r ea don J o e ó O a s a s ú s , j o -
ven é i n t e l i g e n t e aotor c u b a n o q u a 
forma par te de la c o m p a ñ í a de R o n -
ooroni . 
Probablemente se e s t r e n a r á el j u e -
ves. 
LA NOTA F I N A L . — 
Entre es tudiantes: 
—Vengo á d e c i r t e que desde aye r 
vivo en " L a e squ ina d e l F r a i l e . * ' 
—b'evo, hombre , ¡ t u t e pareces á l a 
—iPor q u é ! 
—Porque cada Ee tnara m u d a s de 
coarto. 
las ma rav i i hade los primeros aj óatcles , le 
d ió todas las cualidades naiurales que p i -
den las funciones del apostolado. 
E l papa Gregorio X 7 le llamaba Apóstol 
de las ladias , y dice que su apostolado tuvo 
todas las s eña l e s de una vocación divina, 
como son el don de milagros, el de p.-ofe-
oia8; el de lenguas, con las m á s perfectas 
v i r t u les evangé l ica a. 
Se puede decir con verdad que no fe vió 
j a m á s un agregado i r á s famoso de v i r t u -
tudee, todas eminentes, como el que se n o t ó 
en este santo. Hu amor de Dios t ierno, a r -
diente y generoso, era sin medida; su celo 
.po" la sa lvación de las almas s n l imites , su 
pobreza y eu mort if icación excesivas y au 
humildad profunda. Su devoc ión á la San-
t í s ima Virgen fué t ierna , perfecta y llena de 
confianza. 
Sus milagros fueron infini tos, y casi pue-
de decirse que todos los milagros estupen-
dos de los santos que le p reo«d ie ron , no 
igualan al n ú m e r o de los do este santo a p ó s -
t o l . 
L a dichosa muerte del glorioso Javier 
fuó un viernes, á las ^os de la tarde, á los 
Cuarenta y seis a ñ o s de su edad. 
FIESTAS EL MlfiEOOLES 
Minas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las d e m á s igleeias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a , — D í a 3.— Corresponde 
visi tar á Nuestra S e ñ o r a do la Caridad, en 
San Nico lás . 
Sr. Director del DIARIO DH LA MAHINA. 
M u y Sr; mío : cumpliendo nn deber de 
oonoienci* y creyendo con ello hacer un bien 
á mis semejantes, c o m p l á c e m e hacer hoy 
púb l ico que debo m i to ta l c u r a c ' ó n de la 
sífi l is—que h a c í a unos meses ven ía pade-
ciendo—al Sr. Dr . A d r i á n R o d r í g u e z , á 
cuya Clínica a c u d í el d ía 9 de Noviembre 
del presente a ñ o . 
Los gastos que h a b í a hecho y el t r a t a -
miento que h a b í a usa io antes de i r al Paeeo 
del Prado, nada hicieron en mi salud y , en 
cambio, en v e i n t i ú n d í a s me ha curado el 
Dr . R o d r í g u e z , al íjue v iv i ré siempre agra-
decido. 
Debo decirle, Sr. Director , que ttia pade-
cimientos eran grandes y que el Dr . Rodr í -
guez, a d e m á s de tenerme gran considera-
ción en el precio de loa honorarios, me dijo, 
al darme de al+a, que fuera á ver á otros 
módicos para que me manifestaran cómo 
he quedado, 16 cual no acep tó ; pues nadie 
mejor que yo ve y comprende cómo estaba 
y cómo estoy. 
Quiero hacer constar que hago esto sin 
que el Sr. R o d r í g u e z lo sepa hasta que lo 
vea en los per iód icos . 
Suplico á usted, Sr. Director , haga p ú -
blico este testimonio de agradecimiento al 
Dr. R o d r í g u e z , por lo que ant icipa las gra-
cias su afect ís imo s s. 
q b . s. m. , 
Danie l O o m á ' e * . 
y A L 
ofrece las ú l t i m a s novedades en J O Y E R I A , E E L O J E S , | 
P E R F U M E E I A j Objetos de alta noyedad. 
7 iP 
para presentar la última exprasióa de la moda en los diferentes ramos á que íe 
dedica, acaba de ser completamente reformada y como casa predilecta de todas w 
las familias, en lo sucesivo presentará todo cuanto dé la nota de la elegancia y H 
del buen gusto. <i 
Para la construcción de Joyería cuenta L A A O A O I A con sus fabricantes É 
exclusivos, y sus joyas eerán modelo. 
E n Perfumería recibe todo lo más nuevo y á precios muy reducidos. \ l 
En Objetos de arte y de fantasia I A A C A C I A presentará lo más nuevo w 
y elegante que se fabrica en los principales centros de Europa y América 
Visítese X J - A . . A . O - A . O U L , la Joyería predilecta para regalos. " % 
MIL 
C U E R V O Y S O B 
¿En qué conoce nsted si un 
e l o i d e R o s c o p 
E n que todos llevan en la esfera un rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
ea 1& ünioa 
tLáades j tamaños: posee 
que ofrece la BRILLANTERIA A G R A N E L y «« toá» . ? " 
además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
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Se desea u n agente 
fubrioRDtes de re lojes emer ioanoa en 
grande egoala desean hacer a r reg los 
con pcrBona qne res ida en l a H a b a n a , 
qne tenga oaea ee tab lec ida en loa n o . 
godos de egeneiss, p a r a d a r l e la re , 
p r e s e c í e c i ó n y v e n t a de sos a i t i o n l o a -
qae ofrecerA n i comercio d i r e c t a m e n t e 
de la f á b r i c a . Se o o n & i d e r a r á n sola-
mente lea propcsiGiones de personas 
respoDsebles. A l eeo i ib i r s í r v a s e d a r 
informes completos y referenolaa. D i -
rección: N . N . " D i a r i o de l a M a r i n a . " 
H a b a n B . ü a b a . o 2020 P 3-1 
H a b a n a Dic iembre I o de 1 9 0 1 . 
Director del DIARIO DK LA. MAKINA 
Presente. 
Muy dlatlBgaido eeüor: 
É a boca do algunos amigos míos, no con-
currentes á la t eun ión que el 27 del raes de 
Noviembre p róx imo pasado t u r ó lugar en 
mi casa h a b i t a c i ó n , que es la de UBtt d, hé 
cldo voreionea que abultan muchís imo lo 
ocurrid© entre loa sefiorea don Se í ap io A r -
teaga y don Enrique Rodr íguez F a g ó s , I n v i -
tados ambos á dicha reun ión . 
Esa excesiva adu l t e rac ión do loa hechos, 
que perjudica al nombre de m i familia, me 
obliga á escribir es taá lineas en (Jue paso á 
í e fe r i r lo sncedldo, poniendo p e í tñs t tgo de 
ífiis palabras á los (Jue t a m b i é n lo mefdfl 
del incorrecto naanejo del señor Rodrfguer 
P a g é s , ó sean todas las señoras y caballeros 
| que me bosraron oen su asistencia á m i 
¿ b a ^ a . 
g Los m e í e i o n a d o s señores , Arteaga y Ro-
|! d r íguex PagÓs, reden llegadas de México , 
| conversaban coa mi esposa, conmigo y v a -
rias personas má-a, de asuntos mexicanos. 
L a materia era para m i de suyo a t r a o t i -
va, paes do ese pa í s en general, y do V e -
racruz especialmente, conservo los m á s 
gratos recuerdos de m i época de emigrado. 
Rodr ígu ez P a g é s , por motivos personales 
ó por petulasoias, p r e t e n d í a constante-
««ente zaherir á los hijos de aquella na -
ción, y Arteaga, con prudencia euma, sal ía 
á en encuentro. 
Generaliruda la conversac ión , t n r a yo la 
desgracia, pues no puedo darle « t ro nom-
bro, do ref»r i rme al s impá t i co Veracruz. 
Habló del señor don Teodoro Dehesa, Go-
bernador de dicha Es ta lo , y de Diaz Mirón , 
á quioces conozco de vista y por sus ante-
cedentes 
Arteaga, después d^ agradecerme mis 
frasss, qae fueron simplemente justas, hizo 
una m a g n í ñ e a r e seña de la obra adminis-
t ra t iva del señor Dehesa, y reñr ió hermosos 
hechos de Díaz Mirón, l l amándo lo rey de 
las letras americanas. 
Sos palabras, que fueron muy bien rec i -
bidas, parece cayeron muy mal á Rodr í -
guez P a g é s , quien faltando á toda clase de 
mlram'entos, dijo que p i n t á b a m o s las cO 
sas á nuestro antojo, pues Veracruz no era 
m á s que nn gari to social establecido por 
Dehesa, para enriquecer á D íaz Mirón, el 
1 poeta asesino. 
Cómo nadie espetaba tan grosera af irma-
ción, fué imposible evitar sh res i l l t ádo . A r -
teaga BB l anzó é o n t r a R o d r í g u e z , y al mis-
mo tiempo que con auibas marios lo aba-
rraba del cuello, lo l l amó c a l ñ m n i á d ó r . 
Intercedimos todos. Arteaga se ca lmó en 
el acto y nos. sopl icó d i s p e n s á r a m o s una 
falta que no h a b í a podido evitar. A Ro-
drignez le pedí que abandonara m i cas» , lo 
que hizo sin demostrar có le ra n i pena. 
Esta es, s eño r Director , la verdad e i a c -
ta del euceío que soy el primero en l amen-
tar, sintiendo que el ihismo señor R o d r í g u e z 
P a g é s , con algunas charlas de que estoy 
enterado, me haya puesto en el caso de 
trazar és tos renglones. 
Por la pnb l l eac ión dó los m'smos doy á 
usted las gracias, señor Director , quedan-
do á sus ó rdenes atto. s. s. q. b. s. m. 
Jorge A r m e n í e r o s . 
8700 1-3 
áLMONBDá P U B L I G i . 
E l martes 3 de diciembre, á las 9 a. m. , 
en el Consalado general da Francia , ss 
v e n d e r á n en almoae3a p ú b l i c a al mejor 
postor los efectos de ropa de uso, l o c e r í a , 
utensilios, etc. del intestado Van Drieecho. 
Habana 25 de noviembre de 1901. 
Informes en la Canc i l l e r í a de l á 3. 
P . O.: Ch. Gréville. 
c 2027 1̂ -2 Id-a 
IA CGMPMDOEá SADITAM, 
f ABEIGA 
d© Tabaoofl, Oigarroa y 
PAQUMTKS D S PIOADÜKA 
do U 
Ytada do Manuel Camaoho é Hijc 
Santa Clara f. HABANA 
t. 1939 i-»-» N7 i t -
MAYO" 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles númer* 9. 
' O r a n d a s e x i s t e n c i a s e n J O Y A S , 
O K O y B S I L L A I T T E S , s a r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d e n 
s o l i t a r i o s d a t o d o s t a m a ñ o s 7 p r e -
c i o s . 
S s o T A - S e c o m p r a e r ó , p . a t a , Jo-
y a s , b r i l l a n t e » y t o d a c l a s e cié p i e -
d r a s f i n a s , p a s a n d o t o A o s n v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
WÍ «mpeño es " E L DOS DS MAYO" 
« }SC7 tf" > Nr 
Cuando se pierde el apetito y no se recobra con 
facilidad hay motivo para alarmarse. La falta de 
nutrición deja al organismo expuesto á muclias enfer-
medades cuyos gérmenes se ceban en la debilidad. Bu 
la mayoría de los casos la anemia y la tisis se deben 
originalmente á la falta de nutrición. Las 
íams 
Para Personas P á l i d a s ^ 
restablecen el apetito. Hacen mucho más, pero el 
restablecimiento del apetito es generalmente el primer 
efecto. Con el apetito vienen las fuerzas, el aumento 
en peso, el buen color, el buen humor, la salud. En-
riquecida la sangre con el uso de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, hay poco que temer siempre que se 
observen los preceptos de la higiene. 
I d a s ® E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
StA G X y S K A T I V A . - r i O O S X S A W T a y « B C O M r O Y i T - S T ' S ' f f l i r T ü i 
s i ó z L C i e o s a a e 
1878 6* 6F 51 
nú Mlíes Cürándose» 
H Dr* ̂ í l í í a m s M e d i c i n e Co,t Schenectady, N . Y . , Estados U í i í d o s . 
ü, M L le Eiliap. 
IfiDIGO GIRÜJAHO 
Eafersedades de \m oides, 
toFo-islesíiialesy nerviosa, 
CciiBEltas de 11 á l de l a tarde j ús 1 & 
8 de le nocli®. 
BCntijla ŝ qnina á Viliecae, altea 
D I A 3 D B D I C I E M B R E 
Este mes eecá conflagrado al nacimiento 
de Nueí t ro Señor Jesucristo. 
El Circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. 
Santos Francisco Javier, de la C o m p a ñ í a 
de Jesús, confesor; Sofucías, profetü; Casia-
no y Julio, márt i res-
San Francisco Javier, da la C o m p a ñ í a de 
Jesús. Nació de padrea ilustres el dia 7 de 
A b i i l o'el año 15 6, en el casiillo de San 
Javier, qae est^ al pie de loa Pirinee!'. F u é 
edúca lo como correspondí.* á sa calidad. 
Kl Señor, que lo eseogió para resucitar 
Sr . D i r e c t o r d e l D I A R I O DB L A M A E I N A 
M o y s e ñ o r m í o y de t o d o m i respe to 
y a l t a o o n s i d e r a o i ó a . T e n g o e l h o n o r 
de s a l u d a r l e y le eup l i co h a g a p ü b l i o o 
en e l D I A R I O de sn d i g n a d i r e c c i ó n las 
s iga i eo te s l í n e a » . 
H a c e dos a ñ o s hoy d í a 2 qae f a í en-
fe rmo a l a Q u i n t a do D e p e n d i e n t e s de 
u n a a f e c c i ó n s i f i l í t i c a y po r que e s t u v e 
t r a t é n d o m e a l l í y d e a p a ó a coa o t r o s 
f a c u l t a t i v o s , y s i n de ja r de reconocer 
su s o l i c i t u d ó i n t e r é s por d e v e l v a r m a 
la flalud, es lo cvert^, q n e v í é a d o m e 
m u y en fe rmo a c u d í a uasa d e l s e ñ o r 
D r . A d r i á n E o d r í g n e z , c a l l e d e l P r a d o 
n ú m e r o 16, el d í a 12 de N o v i e m b r e d e l 
presente , p o r consejo d e á n a m i g o m í o . 
B l D r . B o d r í g n e e me p ropnao l a c a r a -
o i ó n r a d i o a l por med io de inyecc iones 
de no se q u é y como m i d e s e s p e r a c i ó n 
era n o t a b l e a c e p t é sn t r a t a m i e n t o abo-
n á n d o l e como h o n o r a r i o s d iez y ocho 
oeuteaes. 
L * c u r a e m p e z ó e l m i s m o d í a 13, ó 
los de* d í a s n o t é a l g u n a m e j o r U , a loa 
s ie te m á s , á los once m á s y á los d iez 
y ocho d í a s , d e s p u é s de r e c i b i r t r e i n t a 
y seis inyecc iones , que no me h a n pro-
d u c i d o n i d o l o r a l p o n é r m e l a s , n i n i n g u -
n a m o l e s t i a , me v i bueno y sano, E l se-
ñ o r D r . . R o d r í g u e z h a s ido q u i e n me 
ha c u r a d o y c o m o ea v e r d a d y puedo 
d e m o s t r a r l o s i e m p r e , l o q u i e r o h a c e r 
p ú b l i o o p a r a que de este modo vea e t -
te profesor m i a g r a d e c i m i e n t o e t e r n o 
por h a b e r m e l i b r a d o de t a n panosa en-
f e r m e d a d . 
V i v o en la ca l l e da S a l u d n ú m e r o 85 
y t e n g o 26 a i o s de edad , so l t e ro y s o ; 
u n a persoaa b i e a oonooida en l a H a 
b a ñ a , lo que d i g > por s i a l g u i e u desea 
p r e g u n t a r m e a i g o y d e s v a n e o t í r c u a l -
q u i e r d u d a . 
LHS personas qxn me o o n o o i « r o n en-
fe rmo y las que me vea hoy son t a m 
b i é n pa t en t e t e s t i m o n i o . 
O f r e c í a l D r . R o d r í g u e z q u e s i me 
c u r a b a h a r í a p ú b l i c o so m é r i t o , y c u m -
p lo m i p a l a b r a s o r p r e n d i é n d o l e con es-
tas l í u e a s qne p a t e n t i z a n m i c a r i ñ o 
hac i a é l , c n a n d o q u i z á s y a n ise acuer-
de de roí, pues a i d a r m e do a l t a nada 
ra» e x i g i ó . 
O r t o g c n c ü p l i r n a m i d t b s r y ma des 
p ido de ue-ted s e ñ j r D i r e c t o r coa e l 
majpor r e f pe to a. s. q . b . a. m . 
A n g e l B t p i n ' S j . 
HaVomu. D i ü i e m b : e 2 de 1901-
No puede nfegarao (jue el e s í ado sani-
tario ha mejoradoj no se registran casos 
de viruela», n i de fearampibri, n i de fiebre 
amari l la , j hasta el paludismo se ha re-
ducido á detarminad>3 lugares; pero lo 
que no han podido Corar los ameri canos 
es el e s t r e ñ i m i e n t o que sufro el ochenta 
por ciento do la pob lac ión . Hay quien 
atr ibuye esa molestia, que m á s que mo-
lestia es una enfermedad, al exceso de 
cal que contienen las aguas de Vento, y 
naturalmente; la cal e s t r iñe de duro. P u n -
to es ese que gorreiponde di lucidar á 
los sabios. A l Dr . Gonzá lez sólo corres-
ponde donde e s t á el mal s e ñ a l a r el re-
medio, y el remedio del e s t r e ñ i m i e n t o es 
el T é j a p » n é a que prepara y vende en l a 
Botica de San José , calle de la Habana 
esquina á Lampar i l l a . Sorprende el buen 
efecto que producen esas yerbitas toma-
das, haciendo con ellas una infusión con 
agua hirviendo, á la hora de las comidas. 
Una simple taza de mediano t a m a ñ o bas-
ta para el objeto. Advier te el Dor-tor 
Gouzáloz á les que consuman el T ó j a -
p o n é s qae si un papelillo los produce 
mucho efecto, lo d iv idan en dos partes, 
para dos d ías ; así como que ol T ó j apo -
nés puedo tomarse un d ía t í otro no, ó 
cada tres d ías , y así, templando la g u i t a -
rra , se consiguen evi tar las obstrucciones 
intestinales qae «on tan perjudiciales á l a 
salad. 
¡Loado sea Díoel qu« nos ha dejado lle-
gar al tiempo fresco con vida y a ú n cuando 
estames arrancados y hasta hambrientos, 
es preciso no perder oí á n i m o y tener con-
fianza en el porvenir. Sop'an los vientos 
del Norte y se empieza á eatorcudar y á to -
ser. Los males del pecho y de la garganta, 
producidos por los cambios do temperatu-
ra, por la falta da abrigo y por otros des-
cuidos, tampoco h*n podido evitarlas los 
americanos con sos sabias medidas h i g i é -
nicas. E l medicamento que ha logrado a l -
canzar una gran fama en todo el p a í s para 
curar los catarros, las toses, las bronquit is , 
y evitar la tisis, es el L ioor de Brea del D r . 
Goneátee . No hay afección catarral que BO 
ceda y se modifique con su empleo; n i hay 
medicina alguna qae r e c e n s t í t u y a el o r g i -
niemo como el L ico r de Brea Vegetal i n -
ventado hoce m á s i e t re in ta años , y que 
prepara y vende en la Bot ica de San J o t ó 
el Dr . Gonzá l ez , calle de la Habana n ü m 
112, esquina á la de Lampar i l l a . En esta 
época de el-ecciones que se aproxima, en 
que hay que hacer la propaganda p ;r loa 
candidatos que han de ocupar los elevados 
puestos de la R e p ú b l i c a , se necesitan mu-
chos oradores que tengan voz clara y pu l -
mones fuertes y no hay nada que aclare la 
voz y fortalezca les ó r g a n o s de la respira-
ción cerno el Licor de Brea del D r . Gon-
zález . En la Botica de San J o s ó se hacen 
grandes preparativos para obsequiar á loa 
clientes en el mea ¿ e Diciorabre, con mo -
t ivo de las pascuas & . 
Botica "San J o s é . " — H a b a n a núin . 11^ 
Uta- líJSó 22 ¡S'bre-
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
m i n e n c i a " 
D E 
I B e s o y 
Ost J . V A L E S y 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
ÜNIOAMBNTB verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s d@ h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisíechos de Enero á Enero. 
Pídituse en todos los dopósitos de U íiabina y en les principales de toda la Isla. 
U l l i m 98, HABANA, APARTADO 675 
Hit 1 Nv 
Pienilaila 00a ¡asdaHa de brouo» «n u última Expoíiow 46 p*r'1» • ; '• 
7 Vy 
a l « i u s p . ' á s a ita 
y ÓVLÍ& E d á s 
tíxio l e s 
fe 
a en 
R I S T Á L E R I 
Obispo y A g u a c a t e 
6 198' 
V e r d a d e r a opor tun idad p a r a c o m p r a r á prec ios b a -
ratísimos, joyas ó p r e n d a s de oro, todas de ú l t i m a m o -
da. E u ternes, medios tornos, aretes , prendedores , 
sortijas, co l lares , p u l s e r a s y h a s t a d iademas de 13-000 
pesos, cosa ex tra , que solo puede o frecer la es ta casa . 
E l Burlido e s t a n grande y tan v a r i a d o , que conv ie -
ne á las personas que n e c e s i t e a p r e n d a s p a r a «1 ó p a r a 
obsequios, que ante todo v i s i t e n es ta casa p a r a que 
s p r e c i e n y comparen . 
H a y aretes de oro con p i e d r a s h a s t a de 0 0 centavos . 
P r e n d e d o r e s desde 4.0 centavos. 
G a r g a n t i l l a s desde 45 idem. 
P u l s e r a s desde $1. 
S O J t i jas desde 55 centavos . 
lielojes n i k e l desde $3 . 
L a o c a s i ó n es oportuna p a r a todos; pues desde lo 
m á s barato has ta lo de m a y o r prec io hay en esta casa 
cuanto se pida. 
Todo esto puede verse e n 
COIPOSTBU 52, U , 56. §9 í 
Í8 
61, 
c Vmo da mesa hntoYblanco^verdaderamenfe PURO 
y¿UPE!?¡QR ó cuaníos se conocen en C U B A . * 
Prodiielo d© los afamados j n ñ e d o s de la S O C S E -
C O S E C H E R O S de 
r e s í a í i r a n d o las fuerzas 
perdidas, por cualquier W 
exceso (me iUaí ó corpo* 
r a l ) , por ftaSía de as im!» 5 
l a c l é » (de 5a que son | | 
corisecisendas 'la A n e a i l a , 
R a q t í í í á m o f D e b i l i d a d nerviosa 
H «te.') y qsie es producida H 
5 s iempre por las malas ^ 
g d l g e s í f o n e s i s é consigne m 
^ cosi,el, uso á e l ^ 
por cuya r&zón es el pr'e* f 
ferido psra.combatís* 5'̂  SJ! 
| degerreraciéa bdrlginaHa M 
por cualquiera /' de las S 
P causas expresadas. M 
N O T A f Si tfene V d , diíicultad eo con- m 
«sgwlsío, escríbanos y tendremos el ^ 
jf«sto de remltítselo po* conducto de ífe 
tu FaímacíuHco. 
Btt,-«ta ij «<>-a l igi&Bf geoíoitio» Dl . ' í^ineáW 
OoftyifcOiig u./i • d e U . • O 
O i fyBOÍtLíktfiÚTtÚJkS T C U A R T E R O L A S . 
4 J S 4 a & 0 $ I M F > O a T A O O R f i : S CM L A ¡SLA DC Q / f i A 
A L O N S O Q f e H i o n c i o s 64-
Dr. Rafael Pérez Vento 
Klstema nervioto y 91 f rmedades mentales ex-
ola iTameate. Luaof, mtér . oka, vlarnas de 12 á 2. 
San Kftfieí 82. S691 26-S 
D O C T O R M A R I 0 9 A L 
Cirujano dentista di ¡as FaoaUadas de Colombia, 
CostaKioá y Habana. Ban Mlpnel BO, altos. 
Consultas de 8 a 5. 8S86 26 8 
Dr. Enrique Perdomo 
TIAS UillNARIAS. 
ESTRECHEZ % E hJL ÜBS5TKA 
Joaús María 83. Líe J3 £ 8. O 1866 I Nv 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
ea afecciones S L F ( L m O á . S y de l a F I E L . 
TKATAMIBNXO ESPKOIALÍSIMO 
Y EAP1DO P O E LOS ÜLTIMOS S I S T E M A S 
Jesús María 91, de 12 á 2. 
Ota. 1925 7-NT 
Dr. Oálvez Ghiillem 
MEDICO CIRUJANO 
d a l a s f a c u l t a d e s d o l a H a b a n a 
y N e w "STork. 
Espoolallsta en enfermedades eeoretan 
y he niaa ó quebraduras . ' 
Gabinete (provis ionalmente) en 
64, A m i s t a d 64 
Consultas ds 10 & 12 y de 1 á 4. 
OR4T1S PARA LOS POBBB3 
•i 1905 INv 
54, OBISPO, 54 
Q 
I.a úsio» casa de óptioi» que T^n 'e oeppjue os v 
"f tre i'e oro, con piedrt» rtei B asll, por ÜN 
C E N T E X . 
I M P v H T A K T E 
Nirguno de lj-. i«A4r«s quo v^aaea espíjneloí et 
la UabiTi» h> ald) . fl i»i, ni maíllo roer»"» óptico, 
lio í-btn HBS\. (J ¡XOJ a 12(5-23 Oo 
Ü ü á Ü R O I Y OOUiMNAl 
'Otí lo Efifllor y mae oiogante para adonis 
lo de áalasj calónos, a n t a e a l a » , oon!e<í'> 
•ea y alcobas} puea hay BurUd.» « s p l é n d í 
lo, tantiO ou pint.;7.r»B al ol^o, oorao <jr 
ipí ib&úm »n aoero. 
Ltv ostecenot» i e oolumaarj, j a r r a s y Js.-
. roce» de csuirmoleí). raadRra, p o r c o l s n ^ j 
irronoe es de lo raojór y raáa liermooo qa» 
.¡a Ideado e! buau gacto, Preolc* »• a-
•>anca de todas las fortunas 
t T i a i t s n s-ste, c A 3 a HXÍ® a i x & a * ü 
r e a í i a j a d a t e n e r i o d o » uvta a r W c n 
Loa £a.-ívVí?5.í5.?ri« C i r a a n a p r e d a s . 
e n t r a d a a » i i b ; r « & t o d a s h o r aí# do" 
l i a . 
• 1SS8 
fxQÍ&»<ss d e i n s t r r . c c i £ n p r i m a r i a 
On aa?ii»»>?> emplaado ou Goberoaolón y Profesor 
ia lu«Sfaoc 6 i primarla por la Normal Central ds 
Víadrtd, de ¡tioouoolda mondldad, oíreoe sus sorrl-
sioj & las f tmllias qne ^ y^aos. atlliearlos, bies U 
íAeoSanea. bien oomo adniiitlscrador defúioas 6 otiro 
iostino Riiftlog1». lEforjnaJto en la AdtDlnUtrac'én 
19 «si» «íiario. Q 
O E P O S I T O O E M E R A l -
Mé/jfAllA Z7'A¿WS> • AP-ZS 248- T f l í m O 686 
56-17nT 
L f f l t a BOSS. 
La mejor m/qnica para lurar, U í-tlma inyen-
cl<ln de U meok.nlea. 
Lo mlsme lar» nn Testido, qne inuehos en ignal 
tiempo. i- « n 
L a preíe manijar cualqn er mnonacno. Bs i'-ou 
y ífgura. 
Lava á la pefecoión y DO rompe la ropa. 
Este aparsto no tiere rival en las ventsjas qne 
atiesa 4 las famlKas, las que poá áa lavar pronto y 
bien y en su casa toda su ropa. 
Ttmblon pasa los treces de lavado es l-jcoropa-
r»M« por las grandes y fíoiles tafeas qu» lava. 
8» vende 6 precios módicos 7 pu«4e verse í to-
das horss. en la ferreterfo de los 
S r e s . D . J o s é P r i e t a y C p . 
Unicos Importadores m esta Isla, »«nleraolo 
rúin.66. C l f 86 2?-S2 Nv 
¿SKDÍCO ,OE NIÑOS 
Oauf. t. de 12 a 2. iadastrla - ' i ' : .-. t<*g«.lav 
i t í í Miguel. Teléfono a. 1^6i. 
de Brea , Codeina y T o l ú 
Preparado por Eduardo F a l l í F a n a a c é n t l e o de P a r í » . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los ba l sámicos por excelencia la BREA, y el T O L U , asociados á l a C Q D E I N A , no 
expone a l enfermo á siifríf congestiones de la cabeza como sucede eon loa otros 
calmantes. Sirve para eombatir los oatarrua agudos y oróniooa, haciendo desa-
parecer con bastante p ron t i t ud la bronqui t is m á s intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe eerá un agente poderoso para calmar la i r r i t a b i l i d a d nerviosa y dis-
minu i r ia e x p e c t o r a c i ó n . 
E n las personas de avanzada edad ei J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á 
un resutado maravi l loso, disminuyendo l a sec rec ión bronquial y el cansancio. 
Depós i to priDcipai: B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Rafael esquina á Campana-
de, y «o t o d a » las d e m á s bo t i ca» y d r o g u e r í a s aoreditadas de la Isla de Cuba. 
POLICLINICA 
D E L 
DOCTOR I . RODRIGUEZ 
P A S E O D E L P R A D O 16 [altos) 
H A B A N A 
10 moderno, para l a tuber-culosis en Io y 2? gra-
do. Cu rac ión de L A S I F I L I S por 
el sistema do inyecciones 
Píim? Y el inayor a p l a t o f a b r i c a -
i l d j u u A , do por la casa de L l e -
mens Alemana, con 61 reconocemos 
á los enfermos quo lo necesitan sin 
quitarles las ropas que t ienen puestas, 
(jppplñn D E E L E C T R O T E R A P I A en 
UuliblUll general, enfermedades de l a 
m é d u l a , etc., G A B I N E T E para las en 
fermedades de las v í a s ur inar ias y es-
pecial para operaciones. 
í loo tP í lo ic 8Ía ( io lorea ^as estrecheces. 
JiilQullllulu Sa t r a t a n enfermedades 
del h í g a d o , r í ñ o n e s , intest inos, etc., 
etc. 
EStó POMÍlllCíl m l n t e á ^ t o d o s ó l o s 
méd icos de la I s l a para quo la h o n -
ren con su pres ncia y pone á l a d ia -
posición de todos los colegas el apa-
rato R A Y O S X . 
1S, PEADO, 16—HABANA 
8523 N v . 26 26 
Antonio L . Valverde 
A b o g a d o y N o t a r i o 
CUBA 7S y 78. «LA CASA NDEVA» 
81Í.4 Í6-13 
Doctor E . ANDRADE 
O j o s , o i d e s , n a x W v g a r g a n t a . 
f&OCADBBO 4ü. UOWSCZ/TAS D E 1 A * 
O—1927 / Nir 
l Nv 
P B O F E S O B , MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y G-ahir.oto Quirúrgico, ealla 
la Corrales n. 2, donde pristió» operaciones y da 
jonsu'tas de once í ana eu sa etpeMalidad: 
P a r t o s , B i f i l i a , e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n i ñ o s . 
QrátU para ¡os pobres. 
n OfiOS 78-1S H« 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á París. 
Prado 105, costado de Villanueva. 
O 1863 ! » • 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGAOO 
Santa Ciará 25, altos, esquina íi Inqniaidoi.—Talé" 
fono D? 839.—Costultas da 12 á 3. 
Cta. 1959 16 NT 
Gabiaete de caracióa sifilítica 
D E I J D B , R E D O N D O . 
Calxad» d»Bueaoi Aires 33.-.—Teléfono 1878 
§1897 I S K 
DR. A D O L F O R E Y E S 
e n f e r m e d a d e s d@l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e s c l i s s i v a m e n t e . 
Diagnóetioo per el análisis dol ooatenklo eetoma-
cai, ptaoedimiento que emplea el profesor Hayens 
del HospUal Sí. Antonia de Parle. 
Oonaaitas da 1 á 3 do la tarfle. Lamparilla n. 74. 
E N S E Ñ A N Z A 
Maestro do Ing'.é', alemán y oiítellano, qttiere 
dat leoolones apereonas en sns domicilios. Ecseña 
«epún el aiitema legitimo. 8r. Olto L ScSiuHt, I n -
dtalria 115 8525 8-26 
de Garfeonne y Rívero. 
Mercaderes n0 10, (altos) 
So baoen aaálibia do todas clases y con especiali-
dad do abonos, conforme al Decreto del GoM emo 
de9ñeO<itTibTo¿ltinio. ; 3992 i;e-2 4 NT 
Dr. Fermín 7aMés Domigues 
M B D I C O F O B S N S S 
Consultas j operaciones de 1 á 3. Gratis pare 
los pebres. Colón 23. 
CU. 1fiG3 2ft-17 nv 
L A M G U T A a S S 
ADT ene wlshing to leara tbe Germán or Spanish 
iangnage, mar save time and moniey bf oallint; on 
me and emplor my services 
Mr. Otto L . Schn U ' 
Trlal 1 easons frea. 
Industria 115. SB-'G 8 ' 
FDSíDACO EN 1893.—OBISPO N. 56, altoi 
Direotora: Maáomoiselle Leonlo Ollvler. 
EnseSlania elemental y superior. Religión. Fran-
yét, inglés y español. Toq[UÍgrafía, Solfeo, eto., por 
m oenten mensual. 
Se admiten internas, medio intsmis y externa» 
3e facilitan prospeotoe. 
8029 2«-7 
se eneena alebo idioma por 
_ na método enteramente nuevo, tal como en 
los mejores Colegioo de Lóadras y Berlín para más 
Informen diiiglrte al profesor Mr, H B:own 87 pa 
seo del Prado 6515 8-31 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p e c h e 
Tratamiento eapeoiai de Isa eafermedadea del 
pulmón y de los bronquios. Maptuno 117, de 12 á 3 
o ?fi74 ' Nv 
Bnfarmedadoa del CORAZON, Püí.MONES, 
NEl lViOSASydelaPI i íL (incluso V E N E R E O 
SIFILIS. ) Consultas do 12 á 3 y de 8 4 7. Prado 
l».—Tdíífono 4ÍÍ9 O 1865 1 Nv 
C-'RÜJíNO D E N T I S T A 
Al Iftda del Hotel Pasaje. Prado 97. Profesor y 
SnporiütendeEte por muchos afics del Colegio D»n-
tal de Ni.-w Yaik Todos los trabsjospor los méto-
dos más modernos. 8424 26-21N 
Dr. Alfrgáo Valdés GallóL 
MEDICO 01RÜJANO. 
Consultas da 9 6 11 a. m. y S á 5 p. m. Hldrote-
ráploo dol Dr. Valdesnina, Reina 89. Domioillo 
Santa Clara 37. r 1975 18 Nv 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías nrinariai 
Consaltsa de 12 á 2 Lúa námero 11 
C 1£08 l-Nv 
Francisca garáfaio 7 Moralss, 
Abogado y Motarlo. 
S FEáHCÍiaCO S. MASSANA ¥ CASTOO 
Motarlo. 
Toléfono 338. Cuba 16. Habana, 
e 1881 i 
INSTITUCION FRáNCSSá 
Amargura 83.— Directoras: Miles. Martinon 
Ensefianra elemental y superior.—Idiomas Fran-
réa, Español é inglés. Religión y toda oíase dabor 
dados. He admiten pupilas, medio pupilas y e«tnr-
nas. ^ofacilitan prospecaos. 85il 13-21 Nv 
u 
NA feñora psninau'ar cío es coloccise de 
onaudrra á leche enteirí; 5 ê e btena y abtE-
dante. Ea osriCosa páralos ninot; tiene 4 mtses ce 
jarida y quien ret-pon.-la por ella IcformarSn en 
Jan lázaro ndmera 2?6, bodega. 8981 4 3 
B@ s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa su cbUgaoión y que 
tenza referemias. Pilacipe A fonso 314 de 12 a 2. 
W2l 4 3 
U N dependteníe de mediana edad desea colocar-se de portero en oasa particular ó de comercio 
ó encargarse da una casa para homhres solos. Tiene 
reoomoudacionet) quo puedan garaatitarlo. Amar-
gara 15 icformarán 8693 8-3 
X J S Í S S A C O X ^ O C A J a S B 
una excelente cocinera de color, cocina á la criolla 
y española- Sueldo 3 oentere1!. loformeaen Te-
nerife 28; se dan buenas referenoias, 
8'26 4-3 
U n a m u e b a c b a d e e o l c r , r e c i é n 
llegada dol oampo desea colocarse de criada ó ma-
ne1i<lora. Tieue quien responda por ella. 
Obraría 58. 8715 4 3 
t T n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
de&ea colocarse en oasa particular ó establecimien' 
to. Sabe bien el ofioio y tiene qtim responda por 
e'la. iLforman en Amargura 54 
8720 4 3 
Academia Mercantil y de Idiomas 
DE F . HERRERA, 
Industiia 111.—Ciases de 7 de la mañana á 10 de 
la noche, 8135 26-12 Noy. 
P A R A V A R O Ñ E S "Z" H E M B R A S . 
>A?uiar 101, entre Sol y Riela. 
E u s o ñ a n z a e lementa l y super ior por 
m é t o d o s modernos. 
Idiomas: Español, Alemán é Inglés. 
Profesores alemanes y cubano» de ambos szxoa. 
Cu-sos preparatorios para la admisión en oleses 
titas de Colegios superiores en Alemania. 
o 1916 78-« Oo 
Mrs. Hilda Raftcr 
P R O F E S O R A I S G L F 8 A . 
Habana 23*. '968 23 6 Nv 
Doctor Ipacio BÉto Plawio, 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, B£SFERai3-
D A D E S D E M U J E R E S Y CÍEÜJIA 
E N G E N E R A L . 
Ex-ezterno y repetidor de la Clínica del profesor 
Plnard. De regreso da su viaje & Parí», se ofrece 
sus amigos y clientes en Empadrado 50.—Cenaal-
&t,t da 1 6 3 de la tarde. Teléfono 2fi5. 
c 1960 S«-IB Nv 
UNA SEÑORA colombiana educada en Nnev-Yoik y qne tleno mucha práctica en la ense-
ñania se ofrece para dar clases de inglés, francó?, 
español y enseñanza primaria. Puede presentar bue 
ñas referencias. Dirigirse por caita ó personalmen-
te á Industria 62. 8JS3 15-18 nv 
A c a d e m i a B Á R Á L T 
O ' R e i l l y 7 3 , a l t o s . 
M E T O B O H A R M O N I C O . 
C L A S E S D E IDIOMAS, tres veces por semana, 
DN bENTEN al mes. 
C L A S E d NORMALES para maestres do inglés 
y castellano. c 1917 26 6 Nv 
una buena cñ^iala de chaquetas que haya estado en 
taller. Lamparilla SSr 8722 4-8 
B S O L I C I T A 
urn ctlida de matjo para una corta fimil'a en Tro-
esdoro 18; tiene quo dormir en la colocación. 
8625 4-29 
S3B I T I 3 C B S Z T A 
una buena criada de mano que sea blanca, acos-
tumbrada al buen servicio; es indispensable que 
sepa coser y zurcir v traiga buenas refereacias. I n -
formarán Obispo 84, casa de Mmo. Puchen. 
C 2004 8-27 
Hoteles y Fo i a s . 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta her-mosa OBS «, toda de mármol y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de morali-
dad con toda asistenola, pudiendo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124 esquina á 
Animas, teléfono 280. 8667 4d-l 4a 2 
C e C S l f f E E O P E N I N S U L A R 
que sabe de cocina en general, joven y sin familia, 
scllcita coiooaoiSn en establecimiento ó casa par-
acular. Tiene recemeodaciones, Cubi ?2, bode-
ga. S70I 4-3 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y I i 0 1 ? E Z 
Propietarios 
RESTAXJHAKT, CAFÉ, D U L C E R I A É I M -
F O B T A D O B E S D E VINOS FINOS 
Kste hermoso y acreditado Hotel está situado en 
T J n a C r i a n d e r a p e n i n s u l a r el punto más oéntriao de la ciudad, calle del Prado 
aclimatada en el "país de 4 meses de panda, con frente al Parque Centré y loa Teatros; desde BUB 
buena y abundante leche, desea colocarse á leche | balcones se recrea el pasajero oyendo la música que 
entera Icfoiman on Keptuno 45 ó Amargara 54. " sitúa en frente los díaa de retreta, lo mismo que 
En la misma se coloca una criada 6 mandadora. J>1 paseo y reunión-'diaria de la buena e ° S i P ^ 
ĝ .g J 4.3 lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Bitas condiciones unidas & su mees Inmejorable 7 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos ios quo visitan esta nludad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
G R A N D H O T M T I N G I A T E R R Í 
G O N Z A L E Z & L O B E Z 
Propietors. 
P R A D O A V E N T T E 
FACING T H E 
C E N T R A L P A R Z . 
HAYA NA.—CUBA. 
This well-known Winter Palaoa is tho largest, 
best appointed, and most liberally managed Hotel 
in Havana, with tbe mott central and delightfnl 
looaUoo, faoing the Central Paik, wbere muíio oí 
MlUtaty Rand ia nightly enjeyel by hosts frem the 
balconies of the Hotel. 
Tbe veutllated Restaurant and Café are the 
largeat and bpst in Havana» and the Bervico-ia 
equal to the yery best abroad. 
Barber sbop. Bath, Ciscar Stand, Laundry, Liv-
ery Btables and Cable Oíñce are conneoted vrlth 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters wlll moet every arrival oí 
eteamers and traína and will conduct and attend 
passangers in every detall. 
o 1909 l-Nv 
U NA J O V E N PítNIKSÜLAR DS8BA C o -locarse de criada da manos ó manej&dora; tie-
ne personas qia respondan por ella. Informarán 
on Inquisidor 29 8711 4-3 
D E S 3 A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, decojiurera en casa 
particular 6 de manejadora Tieue buenos fator-
mea. Darán razón en la Calcada de Vives 170 en-
tre Tármen y Rastro. 8709 4-3 
D B S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada da mano. Hibe cumplir con 
su deber y no tiene inconveniente en ir al campo. 
ILforman en Sitios 63, es.tre Manrique y San Nico-
lás. 8J03 4-3 
M A N U E L MORENO.—Cocinero y repoitero, Uecó do Tampa y solicita colocarse. Tiene 
quien garantice su trabajo cerno quien responda por 
su conduct* Bernata 89 Informarán. 
^ 8710 4 3 
E n A g u a c a t e 1 2 4 
se solicita una muchacha de 12 á 13 años para ma-
nf j",r una niña. Se le dará un corto sueldo y buen 
trato. 8W0 4-1 
Doctor José A. Fresno 
MSDICO CIRUJANO 
Vías urinaria* y sifllca. Enfermedades de seño-
as. Ccnenltaa do 1 á 3. Bornaza 32. 
8223 26-14 Nv. 
MODISTA, Habana 81. Rosa Espinet. Se con-feccionan trajes al último figurín, trfjes de novia y tettro, toda clase do ropa blanca y do ni-
ñcs; trnjf a en 24 herss. Se pasa á domioillo á to-
mar medida. Se corta y entalla por 53 c!s. 
Í675 8-1 
Diariamente, consultas y operaciones de l á 3.— 
San Ignacio 14.—OIDOS —N aRI/.—GARGANTA 
:íi?69 i N v 
Consultas de onoo 6 2. San Miguel 116. 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DB 
SEÑORAS. 
O 192(5 7 Nv 
de U Aréis y Caisias. 
ABOGADO. 
Consultan de 1 A 4. O-Reiüy S4. 
O 1862 28-1 Nv 
Bspeoialiata en enfermedades délos ojos y de 
ios oidoo. 
Ha trasladado en domioillo á la callo do Campa-
nario n. 160.—Consultas do 12 á 3.—Teléfono 1787 
o )8C8 1 Nv 
E S P E C I A L I S T A 
SN E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, e l e c c i ó n de espe> 
juelos, de 12 & 3 . l u d a s t r í a s. 71» • 
1872 • Nv 
a a Champagoe DBATAD¿̂ s. 
Tejadillo 40, altos, esquina á Corapostela y 
O Reüly 71, esquina á Villegas, Lamparería de 
Papiol. 8579 8-i7 
Hojalatería de José Fuig 
Instalaolón de oañeiias de gas y de sgna. Cons-
trnesión de canales de todas oleses.—OJO, E n la 
miama hay depósitos para baüura y bat'jw y jarros 
para las iechoiíos. Industria esquina á Colón, 
c 1975 28-20 N 
EL MIDO HECMTA 
R E T E N E R EN Sü MEMORIA 
El precio de ios muebles que vende 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 1873 
T e l é f o n o 8 1 4 
1. ^v 
Dr, Emilio Martínez 
G - a r g a n t a , n a r i z y o i d o s . 
Consultas de 12 6 2 NEPTUNO 33 
1 1864 -í Nv 
En sus casas de Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24-50 un juego de sala con 12 S i -
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa do 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem idom idem L u i s X I V . 
Por $250 idem Idem idem Reina Regente. 
Por $62 idem idem idom para cuarto con 
1 Cama, i Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, l i u e g o comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillouoa de Mimbres desde Í6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
J u g u e t e a - s o f a s - c o n ñ d e n t e s - c u n a y mesas. 
T a m b i é n juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombri tas para cama á 0-75. 
I d e m de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem f idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Cta. 1892 l - N v 
P 4 K 4 CORTA F A M I L I A S E N E C E S I T A un buen cocinero que entienda de rapostetia; 
ea Indisper sable que sepa cocinar á la franeesa y 
traiga buenas recomendaciones. Bs Inútil que se 
prasente sin este requisito. I iformarán Obispo 82 
esquina á Villegas, cafó. C 2014 4-1 
)ara boclega.—Se alquvla la oa?a calle do !a Cos!- | 
desa t? 'il esquina 4 Lealtad, fabricada para I 
esta oíase de est .bleuimieato Isfurman en la mis- \ 
ma eslíe, etqulnaá Campanario, bolles, Y en Aoos-
ta u. 82, altoo. 8615 4 30 
\ j í lor 
ANCA.—VIíND3¡MOS UN HERMOSO MI-
A X ^ Q X r i X . A N 
en caca de familia respetable dos habltcciones ba-
las para familia sin niños ó caballeros. Empedrado 
53 entro Villegas y Aguacate. 
8339 4-30 
Habitaciones. En esta respetable y acreditada casa de familia, sus pisos de mármol y el tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son espiéadidas 
y frescas, con balcón & la calle, á matrimonios de 
moralidad úhombres solos, oon asistencia. Gallano 
75. esquina & San Miguel. 8631 10 2) 
cuatro hermosas habltaolones, alta? oon comedor y 
cocina, en Empedrado 33. 86J.2 4-29 
en casa de familia de orden trej hermosas habita-
ciones juntas ó separadas, con balcón á la plaza de 
lirsulinas esquina á Muralla, con toda csistenoia ó 
sin ella. No se ad mitón niños. Bernaza 71. 
£628 4-̂ 9 
la oasa Linea 51, Vedado. Informan en Cuba 7). 
&B94 8-28 
salones propio' para almace-
nes ds T i jidos. Peletería, Quincalla etc, se 
fiquílan. Cuba número 67 entre Teniente Rey y 
Muralla, L a liare en la esquina en oasa de los se-
fiores JPérnándes y Junquera. 
8574 8 27 
ftlpnítiriA %R Realquilan estos m»gnlíloos ba-
m fHUUW *0 jos, coa 5 cuarto», 2 para orlados 
2 inodoros y pisos de mosaico en toda la oasa. L a 
llave é isformes en Prado número 96. 
8561 8-27 
aireos y un faeiós; también con zunchos de goma 
vendemos mur baratas hermosas moñas para pa-
reja y Ucds. Belasooain 53, Hedería y tienda de 
ropas La Granada. 8P02 26-24 
XJSZ C A B A L I . O 
y un carrito chicos se venden en la calle de A <i-
senal n. 18. Es propio para vendedor ambulante ó 
vendedor de leche E l caballo es de tiro y monta. 
8733 4 3 
Pianiao de Gaveau 
Se vende en Tejadillo 30 un planlno de Gayeau, 
por amentarse su dueño, en preoio módico. 
8647 8 30 
Mueblería de F. Cayón y Mno. 
En esta casa se venden muebles muy baratos y 
se alquilan lo mismo. También nos hacemos car-
go de componer, limpiar y barnizar toda clase de 
muebles dejándolos oomo nuevos y también nos ha-
cemos cargo de envasarlos, todo a precios muy ba-
ratos. 
CTEFTITITO n ú m e r o 1 6 9 . 
8616 JS-«) 
S S A L Q U I L A 
parte de la planta baja de la hermosa casa Drago-
nes 31 y 33 con iodo servicio y calida independíen-
te por San Ñioolás, propia para modistas ó familia 
deeente. Informes en la botica del frente. 
8195 s-2l 
DINERO — S E F A C I L I T A E N GRANDES y pequ«ñas caotidadea sobre hipoteeas, alqui-
lerei, pagaiés, sueldes, ródltos de censos, eto. eto. 
Modelado Interés y brevedad. De 7 á 5. Habana 
114 eiquhia & Lamparilla. 8-1 
SE DESEA. COLOCAR, E N PARTIDAS D B 1.000 á 10 000 pesos, en hipoteca, sobre Aneas 
urbanas bien Isltuadai^ se trata directamente oon 
los interesados, e.n San Ignacio 14 (altos) Estudio 
del Ldo Alvarado de 12 á 3 y en Prado 88, en las 
demás horas. 8651 8-1 
UN señor peninsular detea colocarse de aocine-ro en casa partlsular ó establecimiento. Sabe 
coa peifeoolón el oficio y tiene buenas raoomen da-
ciones Informan Teniente Rey entre Prado y Z a -
ino! a, fábrica de oortliias* 8661 4-1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país desea colocarse de criandera 
á leche entera (¡ue tiene buena y abundante. Tie-
ne q»ien responda por ella. Informan Calzada de 
Vivts 180 8364 4-1 
C z i a d o d e m a n o s p a r a c a s a s 
particulares, hombres solos y para familias que pa-
ren en hoteles; tiene quien garantios eu condaota, 
Avisarán en Obrapía 113. 
86.>8 4-1 
U N SR. edi 
Las persogas que quieran cíiner 
bien por poco dinero, pueden dirigirse á O'Reilly 
104, interior: también se sirve á domicilio. 
846S 13 23 
Tfatamionto especial d© la Sífilis y enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas da 12 á 2 
Tel. 854. T ûi 40 O 1871 1 Nv 
s. ¿ a n g r o m s 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, t^siclones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y esti-
los modernos, en el campo y población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Ga-
binete Agular 81, de una á cuatro p. m, 
C 1944 28 10 
A n á l i s i s d e o r i n a s 
Laboratorio Oroiógico del DÍ. Vildósola (fun-
dado en 1889.) Un análisis completo, mloroscópioo 
y químico, $3. Calle de Compostela ndm. 97, en-
tre Muralla y Teniente Rej . 
8077 23-9 
G-xan t a l l e r d e T i n t o r e r í a 
con todos los adelattos de esta industria. Se tiñe 
y limpia toda clase de ropa, tanto de señoras como 
de caballeros, dejándo'as como nuera. Se garan-
tizan los trabajos. Se pasa á domicilia á resojer 
los encargos mandando aviso por el teléfono 630. 
Los trabajos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad en ttateneero. Precios sin competencia. Se 
tiñe un ñus y so arreglo por $2-5C; limpiarlo $I-E0. 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
C.1782 26-n 26 
PEN1N.ULAR D E 68 AÑOS D B 
ad, que goza de n nr buena salud, desea 
colocarse tara cu'dar enfermo1) ó de portero. Tie-
ne quien responda por él. Informarán en Oficios 
número 7. 8657 1-1 
£ » B S B A C O L O C A K S B 
un joven sério de dependiente del comercio ó de 
mozo de talón de ottfé ú otro trabajo cualquiera 
para la oiudad ó el campo: ba trabajado en las me-
jores casas délas Américas del Sur; teniendo re-
comendaciones y garantías. Eioribir por cartas á 
Refugio y Morro, bodes», Domingo Moure. 
8676 4-1 
D E S E A S A B E S 
ni stgne en la Habana don Francisco Moscosa A-
biecsa, uatural de Bosque, provínola de Cádlr, hi-
jo de Francisoo y de María, el cual en i8?0- estaba 
en uu ingenio en Marl»nao y desde eata fecha no 
sabe de él pn familia. Dirigirse al portero de Mer-
caderes n9 23 Ss suplica la reproducción en los 
demás periódicos del interior. 8712 4-30 
S E COMPRA una oasa en Gnanabacoa, punto céntrico de 3 á 3 fOO pesos. Otra por Ancha 
del Norte de 5 á 8.000 pesos en esta oiudad. Can-
tiña y Aoevedo. Lamparilla 18. 
866} 8-1 
SE D E S E A COMPRAR 10 ó J2 vacas resentl-IEB ó próximas a parir, bien sean del país ó ya 
aoJlmstadas y buenas leoherae. También se compra 
un carro 7 útiles para uaa leoherf i. Dirigirse á Ju-
lián Valdés. Habana 312 8819 4-29 
C O H R I Í D O R O F I C I A L 
Se compran y venden fincas rústicas y urbanas 
acolo-es y todo pa;>el cotizable; se toma y dá dine-
ro en hipotscas. S&enz de CaUhorra, Notarla Co-
mercial, Amargura 70. 8552 8 26 
rf^jOBRE Y H I E R R O VIEJO.—Sol 24, J . Son-
\7midt. Toléfeno 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cubre, bronca, metal, la-
tón, oimpana, plomo; lino; pagamos á loa preolos 
más altos de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierra dotadas dimen-
siones y donques duplos y maquinas de varias cla-
ses de medio roa. 6508 139-A?3 
Hermosa quinta.—La del Padre Corona, Co-rra'fítlso 142, Ouanabaooa, coi 11 habitaciones 
excelente agaa y arboleda, pintada la oasa prinol-
pal, cercada, con pozo, baño, oasa de jardinero, 
cooberal se a'qiila por afics á $53 mensuales en 
(Sentones. Informarán Agular 100¡ la llave en la 
casa de eifrentede la quinta. 8510 8-24 
L a casa de planta baja Príncipe n, 12, F entre 
Marina ó Infanta, próxima á la línea del eléctrico. 
Icfjrmanen Muralla 23. esq á Cuba. 8182 15 23 
@B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D,, 
y a r b a acoesorlas y cuartos acabados de pintar, oon 
sgna de Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera iglesia. Informarás en la misma y en 
Agular 100. W. H. Radding. 8136 3*1-22 
SE ARRIENDA 
la finca «Luisa» y «u auexa «Maris» de 19 oaballaríss 
situada en el kilómetro 3 9 de la calzada de San Jo-
sé de las L-ij'ta, con buena casa de vivienda y otras 
accesoria?, cuartones oeroados de piedra, río cons -
tante que la sruza, siembra da caña, extenso gua-
yabal y multitud de palmas, eto. etc. Informes en 
San Ignacio 128. 8452 13-22 
San Miguel 117, 117 a. y 117 b 
Ss alquilan estas tres preciosas é higiénicas ca-
sas, acabadas de fabricar de nueva planta y oom-
Ítuesta cada una de hermosa sala, zagnan, dos sa-etas espaolosas, seis grandes cuartos y uno para 
orlados, baño éinodoro modernos y dos caballerizas. 
Pisos da mármol y mosaico. Ventilación del Norte 
y de la Brisa. Pueden verse & todas horas. Informes 
en las mismas y en Infanta t>úm. 62. Teléfono 1123. 
8275 16-Nv. 18 
T i l ! i n 4 n 9S Saaiquua esta maguífiea casa 
x u u j i a i l bO construida á eetllo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tteue agua en los dos pisos y toda oía-
se de comodidades. Se alquila oon maebies ó sin 
olios. Eu la misma informará el jardinero: de I I á 
4 sn el hotel E l Louvre C 1948 12 nov. 
D e E a n t o T o m á s £ 6 s e h a e x t r a v i a -
do unperro perdiguero que entiende por Tiro; es 
blanco mosqueado con una mancha amarilla en el 
rabo y en las orejas: de t-e'a mesos. E l que lo en-
tregue ó dé razón de él, será gratificad}. 
YM.6714 5-3 
U n m u c h a c h o a s t u r i a n o 
desea colocarse de cabp.llericero ó fregador de ca-
rruajes ó plato», en casa particular 6 fonda ó en 
nn tren da coches. Tiene quien responda por él. In-
forman Balascoaín 4}. 8f37 4-r0 
D 1 S B A C O L O C A R S B 
una joven peninsular para la oelna. no teniendo 
inconveniente en dormir en la oolocaclón. Tiene 
quien responda por ella. Darán razón Obrapla 63. 
8650 4 30 
C M I A D A D E M A N O S 
Se Bolloita una qua sea peninsular y esté aellma-
tada. Recién llegada no se quiere. Prado 88, altos 
de 12 á 2. 8 « 8 4-30 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña .Cstalica de Jimenes, tan conocida de 1» buena 
looiedad Habanera advierte á en numerosa elien-
iftlft qus continúa peinando en el mismo local de 
jiempre: un peinado 50 oontaro». Admite abonos 
! tií'.s y lava la eabess, San Miguel 61, eatro ita-
liano T San Kicolia. 
8537 Í6-Í6 
«arlos B9 núm. 219 
Se sslicita nn cocinero qie ten^a recomendacio-
nes. 8613 4 -30 
B13 B O I L I C I T ^ 
una cocinera. 
8640 
Cerro, Buenos Aires núm, 1. 
4 » ) 
La oasa calle B número 11, esqsina á calzada mur cerca de la linea; tiene los dormitorioa 
altos, fresca, ventilada, higiénio», propia para fa-
milia de gasto. Informan calle Nueva n. 72. a'tos 
ó Habana 112. 8656 4.3 ' 
R E I N A 3 4 
Se alquilan hermosas habítsciooes altas coa vis-
ta á la calzada de la Reina. Hay baño y entrada á 
todas horas. Se sirven comidas. 
Í7Í0 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Agniar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n. 97, 6 en la Oasa de 
Borbolla, 
muy barato un Duplf z, oasi nuevo y nn magníñoo 
placo de Brard: puedan verse en San Jgnaoio 83, 
altos. 8621 4 29 
MUEBLES BARATOS 
Hay juegos de sala Luis X I V y Luis X V y Rei-
na Ana, espejos de sala, sillas y columpios de to-
das clases, juegos de ouarto y de comedor, escapa-
rates de caoba, nogal y cedro oon y sin lunas, la-
vabos, pelnadorf a, mesas de noch^, centro y eon-
sola, camas de hierro y madera, lavabos de depó-
sito, lámparas de cristal y mtt il, estantes para 
libros y guardar papales, aparadores, jerreio?. me-
sas oorredera grandes y pequeñas, planos, neveras, 
bufetes y bnrós, releje», sillas, sillones y sofaes de 
mimbre y uu gran turtilo de todo lo concerniento 
al giro de préstamos y mueblería: hay alhajés y ro-
pas. 
H a p a n u n a v i s i t a á L a F e r i a , A n i -
m a s 8 4 ó á L a V i z c a í n a , G - a l i a n o 
2 9 , T e l é f o n o 1 4 0 5 . 
Sa cambian y barnizan muebles. Hay agencia de 
mudadas. Se haoen viajes al campo. Precios módi-
cos. 86 ¡5 8-29 
PK S S X I D I G I T A C I O N — S O R P R E N D E N T E S juegos do manos, oasi todos son de aparato, 
muy diñoll de comprender. Es tan fioll su ejecu-
ción que hatta un niño lo puede hacer. Hay un va-
riado surtido á precios muy módicos. En Chávez 
27, vaquería, á todas horas. 8 31 8-28 
GANGAS. 
^ S Ü A E E Z 4 5 , 
realízala ropa proosdente de empeño á los precios 
siguientes: 
Fluses de casimli* & 3 , 4 j $ 1 0 . 
Medios fluses i d . & 1 . 6 0 , 3 y $@. 
K&cos á 1 , 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de s e ñ o r a , do soda, p l q n é , a l -
paca y sayas de todas clases, i l como los 
quieran pagar . Abr igos de hombre y se-
ñ o r a , chafes de bara to , mantas de i d e m de 
todos t a m a ñ o s y nrecios . 
TODO F L A M A N T E . Hechos y e h e o r t e . 
He da dinero oon mód ico in te róa . 
8497 18 24 
K s y ua ser t ido positivamente completo 
y para satisfacer loa gastos y caprichos 
delicados. 
Par «Ilíones desde . . . 
i d . dlionoUos I d . . . 
Sofá i d . . . 
Mees i d . . . 








CARNEADO alquila casas á $55 90 y $17 al mes 
y tiene los mejores BAÑOS D E MAR. 
C 1601 313-12 St 
a c á fealcóa é. i a c a l i © , ^ s a ® i i a^ea l©» 
f m A & i m & s s . Pff©ei@3 m ó d i o ® » a 1*%° 
O 1877 l * * ' 
U n a l t o d e 6 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
se alquila en muy buen lugar, Msnte J37, cuadra 
de la botica ' E l Aguila de Oro." 
$708 4-3 
G U A N A B A S O A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas ó sin amue-
blar en la msgníaoa oasa de l»s Figuras calle de la 
Concepción n. 62, oon tocios los adelantas moder-
nos y baños. 8706 26-3 
Se alquila en el mejor punto del Surgidero de Batabanó, frente á la Plaza de la Ijjlesia, la her-
mosa casa independencia 23, propia para estable-
cimiento por ser de esquina, en módico preoio. ín -
farmarín en la bedega de enfrente. Su dueña Per-
Bv veranóla 71 8713 JB-3 
B ARBERIA.—Se desea un operario oon una de las tres, condiciones siguientes: dándole casa y 
comida 6 oon sueldo seao ó para los sábados y do-
mingos, con ó sin oompromito. Informarán en 
Animas 52 ó Trocadero 77. 8631 4 29 
ABOGADO 
Se ha trasladado & 
AMARGURA S2. 
O 1883 i I,T 
Dr. Alberto 8. de fiustamaate 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 2 eu Sol 79. Domioillo Jesús 
Marja n. 57. Teléfono 585. o 1638 78-1 Oo 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M S D I C O 
de la Casa de Banefloeuoia y Maternidad. 
BspeoialisU en las enfermedades do los nlSoi 
(médioss y qulrírgioas.) Consultas da 11 á 1. 
Agular 108i Teléfono 834. C J870 1 Nv 
D B & E A C O L O C A R S E 
una seSora peninsular de criada de mano ó mane-
jidora; ts muy cariñosa con loi niSos y tiene bue-
nos inf^rmea. Informarán en Aguila 116. 
8727 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de un mas de parida, oon buena leche y oon su niño 
que se puede ver, desea eoioosrse á leche entera, 
'i'loce quien responda por ella. Informan eu An-
cha del Norte 211. 8623 4-29. 
U n a c r i a n d e r a r e c i e a p a r i d a 
aclimatada en el país, oon buena y abundante le-
che y oon su niño que s i puede ver, desea colocar-
se á leche entera; tiene quien respokna por ella. 
Informan Carmen 6, cuarto 23. 8632 4 29 
Hipoteca , a l q u i l e r e s y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes é ohioas. San 
Joíé 15, esquina á Raro, bodega y Agular 84, No-
taría. É614 4-29 
LAMPARAS!! 
LAMPARAS!! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M E T A L D O R A D O 
H I K E L O B R O N C E 
So acaba de recibirán surtido variadísimo 
que vendemos i precios de ganga 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De idem Idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 luces con canelo-
Bes, á »24-50. 
De idem idam Idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero e legan t í s imas , á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuy eras de cristal, desde $18. 
Li ras ido idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
L á m p a r a s bronceadas para comedor, 
á $ 5 . 
L á m p a r a s doradas 6 nilceladas, á $7, 8, 
S y l O . 
V E L L E U S E para sobremesa, á ^0 ots. 
Accesorios para l á m p a r a s de todas cla-
«es, á precios excepcionales. 
Eo La AMÉRICA, Se J. 
Compostela 53, 54 y 56 
O 1891 1 N v 
S E S S i A C O L O C A R S E 
de criado ó portero un joven penin8ular:¿ha servido 
enbueaes casas y no tiene Inconveniente en Ir fue-
ra de la Habana. Informarán Agular 59, oarnioeria. 
Telíf. 450. 868J 4-3 
SE D E S E A N COMPRAR 10 6 12 vacas resenti-jas d próximas á parir, bien sean dol país ó ya aollmatades y buenas lecheras. También se compra 
un o^rro y útiles para una lechería. Dirigirse á Ju -
lián Valdés. H»bana 2C 2 88!8 4-29 
¡"TN Büi£N COCINERO y repostero de oolor 
S J desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio o m peí facción y tiene quien 
responda por él. Informan Gloria 50, ac^etoila A. 
87G7 4-8 
U n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de portero, orlado 6 de encargado de una oasa de 
ir quilines poniendo garantía. Sabe su obligaolón y 
tiene referencias. Informes Colón n 30. 
8630 4 29 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras: una sate.co-
ser y smbas cumplen con su obligación y tienen 
[ulen responda por ollas. Itifoiman Amargura 54 y 
Colón n. 30. 8395 4-3 
U n a c r i a n d e r a d e c o l o r 
desea colocarse á leche entera, tieue buenas refe-
rencias, con tres mesos de parida y es joven, su 
niño se puede ver en Sol 73 é informarán. 
87U4 4 3 
S C O p e s o s s s d a n e n p r i m e r a 
h'poteca sobre una casa en esta capital. Dirigirle 
á Saenz de Calahorra, Corredor de número, Nota-
rio oomerolal. Amargura 79. 
8735 4-3 
U n a cz i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocaras a leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan calle del Vapor nú-
mero 34, cuarto n. 28 8(8í 4 3 
D E S f i A C O L . © C A E S E 
una cocinera peninsular en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir oon su obligación y tie-
ne las mejor; s ríferenolcs. Informaran Consalado 
8693 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarle de cocinera en casa partí ular ó 
e.-tableolmleuto. Sabe oon perfección el efloio y 
tiene butnas recomendaciones. Informan Gerva-
sio 83. 8721 4-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de coelnera en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referenoias. Informan Campanario 
147. 87í9 4 3 
Colegio de enseñanza elemental 7 superior 
Estudios comerciales y da idioma i bajo la direc-
ción de Eufrasio Fernández. 
Se ha trasladado de Itdastria 122 á Amistad 95 
(oasa oon magnificas condiciones higiénicas y pe-
dagógicas. 
Nota.—El icg'és gratis para los almmnos del 
Colegio. 
Oirá —Admite alumnos internos y externos. 
8679 4-1 
VICENTA SURIS DE DARDSR. 
PROFESORA. 
Da clases á domioillo de iostrucción, de dibujo 
cebre toda oíase de géneros para bordar ó pintar; 
¿bordados de todas clases, fintas y ñores imitando 
'S lis naturales; adornos de lindas maderas caladas 
j objéftns deurte y de lujo pararogalos. Precios 
vonvenoftntvles y adelantados. Diaria ;2, entre Saá-
í a t y. Factoría. 8651 4 SO 
Clises de piano, inglés y español 
Por las señoritas Agitare Laurenóo 
So cnmblan rsferenoi»». Vedado. <Bylo 17, nh-
Jttiero 19. Cta 1774 ' 36-17 nv 
D E S E A colocarse de criandera una joven pe nlnsnlar oon buena y abundante leohe. De < 
meses de parida. Tiene personas qua respondan por 
ella. Informarán Lnoeaa esquina á Sin Miguel 
8718 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do dos meses y medio de parida y con buena y abun-
edante leche, desea colocarse á leche entera 
Tiene quien responda por ella. Informan Sitios 9, 
Rosa Foas. 8703 8 8 
E s t a c i ó n 
para 
N O D R I Z A S 
Las nodrizas que quieran inscribirse deben pros 
tsrseal eximenprévij de tu persona y de su cria, 
así como á nn perfecto análisis de su leche. Las 
madres y los señores médicos que necesiten nodti 
zas y las soliciten de eata E S T A ' ION tendrán las 
mayores garantías. Mtnrique 71 de 12 á 3. 
8731 4 3 
U n a Cf c i ñ e r a p e o i s s u l a r 
de'tres meses de pailia, oon buena y abundante 
leche, desea colocarse A leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan en Prado 50, café L a 
Aurora. E a la misma se coloca una orlada de 
,r.n^ .. ..̂ yoR _ 4-3 
n b u e ñ f e f f ó d o p e c i n s u l a r 
sa desea cokc¿i-do ariado'oe mano en casa par 
ticulfc.í; sabe con perfecjión él.pflclo y tiene quien 
responda per sa conüja'ota. En'Ofisios número 54 
etoutca á Muralla, íond&La Paloma, daiián razón. 
8680 V i 4 3 
UNA F E f t O R l peninsular desea colocarse de cocinera en oasa psrticular ó cstableolmiento. 
Sibe con deifíc i in el oficio. Informarán en la ca-
lle de RevllliPgedo número 7. 
S68J 4-29 
AVISO A L P U B L I C O QUE N E C E S I T E «eiviclo doméstico: que no oonfanda la Agen-
ola l? de Agiiar con otras, pues es la única que 
puede contar con personal decente y buena depen-
dencia. Agular 69. Teléfono 4̂ 0. Aionso-
58r5 4-29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, deasa colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. In-
forman Belaaooaln 46- 8627 4 29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
primeriza, de 40 días de parida, con buena y abun • 
danto leche y con BU niño que se puede ver, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien responda 
por ella. Informan Inquisidor 14, altas. 
S626 4-29 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -guo de la Habana: facilito crianderas, orladas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, cocheros, porteros, ayudantes frggadoroc, re-
pertidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero ea hipotooas y sJqulloresj compra v 
renta de catas y flnoaa.—Bogua Gallego. Agular 84. 
Teléf. 486. 8518 26-23 
EL PENSAMIENTO.—líen tro de negocios y colocaciones, O'Reilly 83, Teléfono 603. José 
María, de la Huerta ofrece sus Bervioios, para toda 
clase de negocios, y faollita criadas, criados, depen-
dientes y trabajadores de todas olasea. Recibe órde-
nes do 7 de la maña» a á8 de la noche. 
8478 26-22 Nv 
SON TAN FIJOS GOMO E L SOL 
Y MAS BARATOS QUE TODOS 
Los relojes de nikel, plata, 
acero y oro que ven de 
L a Oasa de Borbo l la 
Por $ 4.24 el magníf ico reloj garantizado, 
C r o n ó m e t r o Borbol la . 
" " 6.75 de pla ta superior C r o n ó m e r t o 
Borbolla. 
u " 4.50 de acero indestructible i d . i d . 
« " 9.50 de pla ta n ie lé con incrustacio-
nes de oro. 
« « 2.90 de acero 6 pla ta para aefioras 
6 n iños . 
" " 3,95 un reloj de pared oon preoioaas 
cajas. 
« " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reloj de oro prec ios ís imo 
de buena m á q u i n a . 
Belojes de repet ic ión para bolsi l lo, des-
pertadores, c ronógrafos , de sobremesa ] 
viaje á precios sin igua l en 
CuptÉ 52,54 y 56 
NOTA.—Los precios son fljos en oro ] 
muy reducidos, y por eso vendemos sola 
mente al contado. 
Cta. 1883 l-Nv 
M E R C J . D E H B S 3 7 
Se alquila oara almaoéa 6 establecimiento Im-
portante, liformarin en la Notaría del Sr. Antonio 
G. Solar, Aguacate 128. 87C5 26-3 
E N A G U I L A 78, altos, cesa de familia decente, se alquilan bonitas r frosoas habltacioaes & 
caballeros soles 6 matrimonio ein hijos, con toda 
asistenola y cuantas comodidades se puedan desear 
Hay baño. 8732 8-3 
S E A L Q U I L Á I S : 
on la T jVra de Oro, Drsgo^es 48, uos habUaciones 
altas á matrimonio sin hijos ó reñora ecla, en dos 
centenes. 8725 4-3 
los harinosos y ventilados altos de la calle de AOOB-
ta número 71. La llave en el 73. 869' 4-3 
Ijla la gran casa S\n Ijaaolo 39 esiulna á Sol hay Uhabitaoiones para f;.milita y escritorios y en 
Amasgnra B4 un departamento de cinco posesiones 
en el principal con pises de teármol y baloéu co-
rrido. 8671 4-1 
E R A D O 77 A 
ce alquilan habitaciones y la cocina de la 
misma. Hay portero y b a ñ o . 
g6S2 4 i 
J e s u s M a r í a 8 5 
se alquila en seis centenas. lo formes en Aguaca-
te 128, estudio del Dr. Bnstamantedo 12 á 3. 
8681 8-1 
cloaca, 
de 5 á 8. 
Se alquila esta casa, de azotea, con 
sala, eonaedor, sois habltaolones 
con excelentes pisos, agua, gas y 
Informan en Cuba 25, altos, de l^j i 12 y 
8394 alt 8-2i 
78 
8 3 A L Q U I L A N 
los magnffloos entresuelos propios para escritorios, 
del reformado y bien surtido cafá Torrelavega, 
Aguiar esquina á Obrapía. En el mismo Informa-
rán. 8580 I5a-Í8 15d-27 nv 
S B A N E I E N D A N 
vatios paños d« tierra en la calsada ie Bienes Al -
res á tres cuadras de la esquina de Tajas. Se ven-
den 8 vacas medias secas, una carreta de volteo, un 
carretón y 2 chivos, en Chavsz 27 vaquería. 
8677 4-1 
S E A L Q U I L A 
en la moderna oasa Crespo 43 A, un departamento 
en la planta baja, con entrada independiente, com-
puesto de tala, comedor y tres posesiones, cocina 
y demás servicios oon pisos de mosaico. 
8672 4-1 
V í h í i n 0̂ alquila la bonita caía Jesús del Mcn-
W l u u i a te núm. 569, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, tódoa con suelo de mosaico, 
fiatio y traspatio, un poso de agua, toda de azotea, a llave al lado, 56': Infarmsráu Saa Rafael 72. 
8662 15-1 
H A B i T A C I Cílf E 3 
hermosas y ventiladas se alquilan eu presios módi-
cos. San Ignacio 16, esquina á Empedrado, altos. 
Í680 4-1 
V I R T U D E S 107 esquina á Perseverancia, en el centro de GAllano, Neptuno y San Lázaro, un 
piso bajo superior 4 cualquier alto en aire y luz, 
con tiste ventanas á la calle, sala, aaguan, ocrae-
dor, seis cuarto», decorado de nuevo, la llave en el 
alto y el dueño en Virtudes número 2 a. 
8659 8-1 
S E ARRIENDA ó te vende en buenas oondi-olones el potrero San José (á) Quintero oon 
bnenas y abundantes palm s de 16 oaballeiías de 
terreno coreado en Osmariooa para formalizar sus 
condiciones; calle del Ferrocarril número 21, Unión 
de Rayos. JSefereucias Suárcx 74, Habana-
8665 28-1 
V IRTUDES, 2 A 3?, entre Zalueta y Prado, un amplio departamento, apropiado á un rru-
po de amigos, ó á persona dodio.ida al estudio y 
meditación, oon servlolo de orlado, muebles y por-
tería. 8658 8-1 
V B D A D 3 
Se alquila la casa Linea 91 esquina á 6, o»pai 
para una larga familia. Informarán calle D n. 2 en 
el mismo barrio. 8663 la-30 7-1 
S e a l q u i l a n 
tres espaciosas habitaciones j antas ó 
Villegas «1, altos. 8618 
separadas, 
4 3J 
®M A L Q U I L A 
la fresca T bien ventilada ctsa Cerro 863: tiene 
agua de Vento, inodoros. Irformes Ob s )o 53. La 
llave en el 885. 8319 4-30 
MONSBRRATB 91, piso primero.—Se alquila una habitación indopendlente propia para nn 
matrimonio sin hijos ó para des amigos: es muy 
fresca T ventilada, con piso de mosaico y ducha, 
8636 4-30 
(SB A L Q U I L A N 
dn hablticiones á homb'-ei oíos en Reina 33, es-
tablecimiento. 86*1 1-80 
UNé, DIEZ Y CIEN VECES MAS 
p o d r á afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a B o r b o l l a , 
son de puro metal blanco muy bien p la tea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 l a docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre " 8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, t r inchar y pesca-
do; servicios para t é , café y lavabo; obietos 
de todas clases, en metales blancos y ar-
t ículos de plata fina superior, á los precios 
m á s reducidos y de antiguo acreditados en 
U CASA DE BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 62, 54, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
C. 1893 
I d 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el p ú b l l -
oo puede admirar oada vez que quiera. 
ÍAPISEEIA y OUESO. 
Juogultos para cuartos, 5 piezas, f ab r i -
cación francesa. 
Sillas, sillones y eofáa para salas, a n í s -
ealas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i a i ^ o n e s t a c a s a q u e o f r e c e i a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s » u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . 'JLM 
e n t r a d a @s l i b r e á t o d a s h o r ®,J d e l 
dlsu 
Fórmula del DOCTOE DELFIN 
preparado por 
J O S E S A R E A . 
Remedio eficaz para curar los catarrea y la tn-
bercnlosis pulmonar. Baen sabor. 
Creota pura del Haya y Ron Baoardi superior. 
Venta: Én todas las Farmacias. DepóBit': Dro-
guería de S»rrá. 7979 sit l?-6 
D E 
deroMalo Cal 
D E L 
D R . T A Q Ü E C H E L 
E l Reconstituyente más enérgico de la 
Medicina. 
Debilidad general, Ne^rast enis,Pos-
traoióu nerviosa. 
De venia: Droguerías y ¡TarmasiRS. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del D r . F . Taquechel—Habana 
U 1908 1 Nv 
Fruto laxante refrescante 
c o n t r a e í 
REN1MIENT0 
EémorThoídes, Bilis, Embarazo 
gástrico é intestiml, Jaqueca 
Solar del Castellano y Agular 63, carpintería, se 
venden puertas de uso en btten estado. 
8469 J3 23 n7 
SE V E N D E nn toldo de lona de 3 metros de an-oho per 10 de largo, con sns tirantes de hierro y 
ginohoa de madera, todo de mey poco nso, seda 
barcto. Montó n, SS5. En la misma se haoen toda 
clase de carros y erarretonea 83P3 28-21 
da clase superior, siempre hay ua buen surtido en 
Obrapía 18. c 1961 78-'5 nv. 
KÜESTROS REPREElTÁiíTES MIYOS 
para ios Anuncios Francesós sen ios 
Sí 
18, rus ds h Orangs-BateHire, PARIS f 
o 1894 1 NA 
S E V E N D E 
la maquinaria de un refiigerador nuevo, sistema 
Remingtcn, con capacidad diaria de 4J toneladae; 
puede dedicarse para fabricar hielo. Informará 
Pedro L , Alvares, Manzanillo. 
ol í99 15-28 nv 
M a q u i n a r í a p a r a i n g e n i o s 
Se venden en mucha proporción: •"'natro calde-
ras de 6 por 18. Coa min'iina demoler, vsrtical, 
de 5 piés de trapicha, una máquina horizontal 
propia para una sierra, üna máquina motura, para 
mever o oentrí(aa;as. Una m'quina motora di doce 
caballee do fuerza. Dos máqntoas para maVar veu-
Ul.adoreB Ua ventilador n. 8 Una desmennzadora 
para trapiche de 5 piéj. Varios donkejs de diferen-
tes sistemas y medidas. Cadenas Link Belt n? 83. 
Tubetíns de varias diméneiones. Dos ealderas ver-
ticales de 8 y 12 cabillos de fuerza, 200 carritos de 
cuatro infidas para azücir verde. Una tarraja de 
oignefia.—Sagua la Grande noviembre de 1901.— 
Informará, Carlos Alfart. C 1977 15-20 Nv 
A VISO,—S s vende en la mltal de tu valor una fonda con buena marchantería, en la calle de 
Luz entre Gfislos ó liqulsldor Informarán, 
8717 _2 4-3 
CONVIEÑlE V E R BST O —¡Se vende un café, billar y restaurant en el foco del comercio, es 
otsa de ma- ho porvenir. Iiiformaráu por la maña-
na de 8 á 10 confitería L a Marina te éf3no 525 y 
por la tarde de 3 a 5 café de Luz, telíf jno 266. 
8636 a-l 
C a s a e n R e g l a 
Se vende una en 'a calle de Marti 105 que gína 
una onza oro y sa da libre da gasto en $.3ro oro 
por marchar su dueño para EspaOa Infbrmes Lam-
parilla 2. Ldo- Bolívar. í67á 4-1 
El que más bsrato vende, bodegas, cafés, fondas, toda olese de establecimientos, por la mltaadde 
su valor y aunque falte algún dinero se haoe nego-
cio. Casas en todos los barrios desde $800 hasta 
20 mil. Solares grandes y chicos, en las calzadas 
de Concha, J , del Monte, Cerro, Vedado.oto. F in-
cas de campo nréximas á esta capital de una á cien 
caballerías en Vento, Arroyo Apolo, San Frac cisco, 
Calvario, donde se pidan. Matas de naranjas, de 
cocos, de todas oíase», próximas á parir. Mesas de 
mármol, billares y enseres de establecimientos usa-
dos, dinero barato para toda clase de negocios. De 
8 á 9 café la Plata, de 3 á 4 Mercaderes 20,—Vi-
cente Oaroía. 8668 4-1 
F o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o 
se vende un café situado eu un sitio céntrico de es-
ta oiudad: cuenta con buena marohantería. Colón 
n. 15, infirmarán do 10 i 2 de la tarde. 
8517 8 29 
SE V E N D E UN SOLA.R E N $10.000; produce 23 centenes al mea; ea la mUma se desoa com-
prar nn solar de 4 á 6.OJO pesos ó tomarlo en al-
quiler. También se compra una caita de poco ces-
to. Informarán de 7 á 9 do la mañana en Nentnno 
198 esquina á B.alascoain, 8582 8-27 
EN VENTA 
0 ARRENDAMIENTO 
T r e s f i n e s s d e 1 4 , 8 y 4 c a b a l l e -
r í a s d e t i e r r a ; t e r r e n o l l a n o , a g u a 
a b u n d a n t e ; c e r c a d e e s t a eluda-3, 
M a t a n z a s y X J x i i ó v , p a s á n d o l e s e l 
t e r r e c e r r i l d e l a U s b a n a . F . C , A -
pa^tado 5 8 7 . 8 S 7 0 2 6 - 2 7 
* • 
^Llares sitardos ambos en esta cialad y en buen 
puato. propios para fabricar, con capacidad y con-
diciones para hacer en olios cnanto desee el com-
prador, Informes y su dueño en Cuba 21, entresue-
los. 8510 g 2» 
SE venile en la ca'zidn de la Infinta un gran lo-cal de 2000 metro», construcción de maniposte-
ría, ladrillos y tejas francesas, Balones amplios y 
ventilados, con pisos de tabloncillo, losas corrien-
tes y mosaicos hidráulicos. Informan ea la misma 
calzada n. 44. 82:0 26-14 nv 
C A R R E T A S 
Se venden de ?5 á 40, todas de marca y ea buen 
osudo. Infirman en Amargura 16. 
8i97 4-8 
S E V E N D E un faetón, 2 tilburls, un carro, una duquesa y un visavis propios para el campo, 2 
guaguas, 2oabriolet, una volanta, 1 jardinera, 1 
faniillar v una arafia de 4 ruedas, propia para re-
gateo. Monte S6i esquina á Matadero, taller de ca-
ira» jes. 8670 8-1 
un tílbury de medio uso y una charret* nnev» pro-
F" j ia pj irr campo ó paseo. InformArán Nep'nm 52. . AíMtotU. 8650 8-28 
Msoánícos que obtuvieron medalla de 
oro ©n l a Eepos io ión de Parle, y que cons-
t i tuyen verdadero reoreo y Bolas pa ra las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
basta 650. 
Do Pleys!, de 1^ de I " de 408 á 700 & 
Nos queda u n resto de forni turas pa l a 
pianos que se real izan á preoio de costo. 
Sépan lo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus planos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e e f r e e e l a 
v e n t a j a d e t e n e r todo s s u a a r t i o u * 
l o » m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . !*& 
e n e r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
o l a . 
6ft8« * i 
a 189 " INv 
COI 
G r a n s u r t i d o de r i c o s h e l a d o s , ere" 
m a s y m a n t e c a d o . 
JRefrescos de t o d a c lase de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
casa , 
i í r a n JL U N C M e s p e c i a l i d a d e n $ a n -
d í t v i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
e s c o g i d a s r e c i b i d a s d i a r i a m e n t e , 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NBFTUSO 
T E L E F O N O 816. 
C 1973 28d-19 4a-18 Nv 
IIOMI. 
U S f f i S B B X i 
DESTEÜOTOE DB LOS O i l L O i 
Preparado por el Dr. Garrido. 
8 1924 26-7 Nv 
Para combatir las Dispepsias, Oaitral-
tias, Bruptos ácidos, Vómitos do las Be-oras embarajiadas y de los nifios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de loa nifios, TÍo]es y tísicos) ota., 
nada major qne t i 
D E 3 A N D Ü L 
SOLO ha sido honrado oon nn infonne &rl-snto por la Academia do Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y d i -
plomas do Honor enlasOMCE Ezposlcla-
nos á quo ha oonou;?iüo. 
P í d i f t a a i ué&n ¡m hvtim, 
ol«fl« alt 13-1 Nv 
Para devolver al cabello su oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa de F n is M i 
E l favor quo el público dispensa & es-
te cosmético, (desde 1876) no es sola-
mente decidido sino ereciente, lo que 
prueba que el AGÜA D E P B B S I A de 
ttandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D B S T R T J T B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
so la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. |No manchal \So en-
sueial 
Se vende etrtodae las boticas v perfu 
merías. o 1900 alt. TO 1 Nv 
Enfermedados dá la 
Parfs,7ff,Ktn 4a Chitesn-d'ían. 
Depósitos en todas 
las principales Farmacias. 
UN BUEN CONSEJO 
lANEMIGOS-ENFERMOS-COBVALEGíclíTSsT 
Q U E R É I S 
b S Á L l l b F U E R Z A 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉSM0RNET 
G O M F O R T A f f T i : I 
MORNLT, Farmacéutico, B0URGES (Francia)! 
En La HABANA i Viuda da- J . SÁnRA é Hijo.j 
P a r í s , 33, r u é d e s Archivea 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
Acción cierta é inmediata por laa 
G R & S E A S M U K F M Í B S 
TMTÁIÍEHTO da i i REOSiSTEHU 
General y Sexoal por las 
G O T A S DE L@S F A K I R S I 
lana* L GIRAND, Ul , ra» Lafsjí«s, PAfifiJ. 
Bn ía Habana- fiií» «i JOSÉ SiSRl í EUí-
y G r a j e a s de G i b e r t 
AFECCIONES SIFILÍTIG&S 
victos S E u tmmt. 
Productos rertl&ileros fácilmente toleradosí 
por el eeidm«go y lori latestiao». 
£xl¡siito Itt Flrmtt dtl 
Prescritos por los primeros midicos, 
Annunimc. Mirnoití-I.jriHTn:. f t í l» . 
Desde el Iode Enero de 1901, 
ÍGÍ&3 íes Verdaderos Medica-
mentos LE BOY, líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de LE BOY, 
el inventor, indican el lugar 
de procedencia, antigua F a r -
m&núi C O T T I N , yerno 
ere H O Y , 51, rué de 
Selne, PARIS, y además, el 
sello de garantía de la UNION 
de los FABRICANTES, So-
ciedad para la represión de la 
Falsifícación, Establecimiento de 
utilidad pública. (Decreto de! Presidenta 
¿8 k República Francesa, 28 de Mayo de i 877.) 
NEURASTENIA, ABATlWlENTO ntíffiíi 6 flelOO, ^NEIWIA, FLAQUERA 
CONVALECENCIA, ATONIA QfeNEnAL., F I E B R E DE LOS» f AISES CALIDOS, 
DIARREA CROMICA, AFECCÍOMÉá D E L CORAZON, se curan radica.'̂ e"te con 
e i v a c i e r o 6 l a . KOLA^^IWONAV 
^. 8 JPremióa Mayores 
tS \8 Ulplomaa de Honor 
T O N I C O I 
i O Medallas de Oro 
' £ Medallas da JPlataU 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES, OUINTUPLIC AN DO UAS F U E R Z A S . DIGESTION 
Üeoósltos en tocias las orincipales Farmacias. 
al d o x - l a i c i z o - f o s f a t o CLG G a l O x - e o s o t a c i o 
Elremedío Mas E M F E R M E O A O E S B E L P E C H O 
más eñoaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I C » Ü I 
| para curar: f tes B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . PAUTAUBERGE,9W«, R ú a Lac t i ée , P A R I S T LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
" Deiconflar de la» trtilaclones y exicir la Firma L. PAUTAUBERGE. A 
Siendo e! objeto de m u c h a s I M I i T A C I O N E S y 
F A L S I F S C A G I O ^ E S , r e c o m e n d a m o s a ios parro-
quianos que ex i jan en todos sus a r t í c u í o s y p r i n c i p a l -
m e n t e en aquellos de l a P E R F U M E R Í A L A C T É Í N E , 





D Q C T Q R D U G Q U X^ 
t o d o • F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a ( l e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos DO vacilan eft dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R g ^ E O A O E S O 
t A S E S C R Ó F U L A S , E L . 
L A A N E C I A , L A C L O R Ó S B S , e t o . , 
al A C E I T E d e H Í G A D O d e B A C A L A O d e l Dr D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó m i c a y f o r ü S c a n t e . 
Depósito General : 7, Bo-alevárd Denaia, oa PiwIllS 
Se hálla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
BescoMf íe se <Ie las WA-LSIVICA V I O X E S é IMITAVIONJE8 
A 1 e a 11 Í*Í> x* ;v <1 o 
C U R A C I O N Ü A P I O 
de las E n f e r m e d a d e s cspecialeis mas yebcldc 
a d i c i ó n del A l c a n f o r , queda supr imido 
a c o m p a ñ a generalmente dichas enfermedades. 
racias 
dolor 
(Fóimula del Químico G. P.) 
es l a m e j o r y in6s agmclablo 
de l a s i>astas d e n t í f r i c a s 
a l t e r a r el e smal te 
cía i>iireza y í r e s c u r a a l 
a l iento 
es alen I m a y a n t i s é p t i c a 
por s i liii s i n a 
posee l a venta ja 
p r e c i o s a cié poder 
e m p l e a r l e « o l a . 
^Ofl, DEPOSITO GartEKAL : ^ > > ^ 
^ **0, rae de 
1 
v iuda de De venta en L A H A B A N A é Hijo. 
I m p r e n t a y B - a t d r « o U p i a 4 ® i ¿ J i A S l O DiüLA JULiEXKA» ^ u l ^ a t a y N e p t u a q 
